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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
S i  l a  D i v i s i o n  des sc iences de 1  ' a g r i c u l t u r e ,  de 
1  ' a l i m e n t a t i o n  e t  de l a  n u t r i t i o n  (DSAAN) n ' é t a i t  pas auss i  
i n t é r e s s a n t e  e t  c a p t i v a n t e ,  n o t r e  t r a v a i  1  a u r a i t  é t é  p l  us f a c i  l e  
mais égal  ement beaucoup p l  us ennuyeux. Nos nombreuses 
observa t ions ,  remarques e t  suggest ions o n t  é t é  susc i t ées  par  un 
programme q u i  se c a r a c t é r i s e  par  une grande r i chesse  de contenu, 
des approches i n i ag i na t i  ves, des r é s u l t a t s  c o n t r a s t a n t s ,  l a  
r é s o l  u t i  on de problèmes r é e l  s  e t  quelques r é a l  i s a t  i o n s  t e r r e s t r e s  
ou sous-marines; un programme qu i  a  montré  qu 'on peut  e x p l o i t e r  
1  'expér ience acquise e t  q u i  promet énormément pour 1  ' aven i r .  
B re f ,  on peut  d i r e  que l a  DSAAN occupe une p o s i t i o n  t r è s  s o l i d e .  
L ' é t ude  en profondeur  de l a  D i v i s i o n  présentée au Comité 
spéc ia l  l e  6 septembre 1985 p l a ç a i t  l e  programme de l a  DSAAN dans 
l e  con tex te  du développement mondia l ,  de l a  s i t u a t i o n  en ma t i è re  
d ' a i  de i n t e r n a t i o n a l e ,  des tendances ac tue l  1  es r e l a t i v e s  à l a  
p roduc t i on  a l i m e n t a i r e  e t  à l a  f a b r i c a t i o n  d ' a u t r e s  p r o d u i t s ,  du 
sou t i en  accordé à 1  ' a g r i c u l t u r e  e t  du cheminement de l a  D i v i s i o n  
au s e i n  du CRDI. En r è g l e  généra le ,  on a  l a  n e t t e  impress ion  que 
l a  DSAAN conna î t  pa r f a i t emen t  son r ô l e  au s e i n  du réseau 
i n t e r n a t i o n a l  des donateurs e t  de se r v i ces  na t ionaux  de 
recherches. Les s t r a t é g i e s  qu ' e l  l e  a  re tenues témoignent d 'un  
raisonnement j u d i c i e u x  e t  l ' i m p o r t a n t  contenu de son programme e s t  
de t o u t  év idence axé s u r  l e s  besoins des pays en développement. 
Le personnel  e s t  consc ien t  des problèmes a n t é r i e u r s  de mise en 
oeuvre e t  a  adopté des mesures pour  y  remédier.  Il e s t  également 
consc ien t  de ses r é u s s i t e s  e t  saura l e s  e x p l o i t e r  dans l e  cadre 
des t ravaux  u l t é r i e u r s .  Les employés de l a  D i v i s i o n  savent d 'où  
i l s  v iennent ,  où i l s  sont e t  où i l s  veu len t  a l l e r .  La DSAAN 
r é u n i t  un personnel technique e t  de sou t i en  dynamique, dévoué e t  
compétent qu i  a g i t  en connaissance de cause e t  essaye de r e t o u r n e r  
l e s  s i t u a t i o n s  d é l i c a t e s  en nouve l l es  occasions. On ne peut  l u i  
reprocher  l e  manque de c r é a t i v i t é  ou de dynamisme n i  l e s  
errements. Face à 1 'énorme demande d ' a i d e  des pays en 
développement à l a q u e l l e  l a  D i v i s i o n  ne p a r v i e n t  pas à répondre de 
façon adéquate, l e  moins que p o u r r a i t  f a i r e  l e  Consei l  s e r a i t  de 
repenser l e s  p r i o r i t é s  du Centre pour éventuel  1 ement r e d i s t r i b u e r  
l e s  ressources e t  permet t re  à l a  D i v i s i o n  de c r o î t r e  à un rythme 
q u i  correspond davantage à ce1 u i  du développement mondi a l  . 
Nous espérons sincèrement que 1 es recommandations su ivan tes  
a i d e r o n t  l a  DSAAN à se b â t i r  un a v e n i r  à l a  hauteur  de ses 
anciennes r é a l i s a t i o n s .  
A Recomnandations issties de J'Etude en. profondeur de l a  DSAAN 
Dans l a  de rn iè re  p a r t i e  du document q u ' e l l e  a préparé, l a  
DSAAN pose d ' i r r ipor tantes ques t ions  qu 'on  résume pa r  un c h o i x  e n t r e  
d i f f é r e n t e s  so lu t i ons .  Compte t enu  de ces s o l u t i o n s ,  nous 
a imer ions formul e r  quelques suggest ions e t  recommandations su r  
c i n q  p lans : l a  r é p a r t i t i o n  des ressources, a g i r  ou r é a g i r ,  l a  
c o n c e n t r a t i o n  de l ' a i d e ,  l ' a p p l i c a t i o n  des r é s u l t a t s  expér imentaux 
e t  l a  ges t i on  des p r o j e t s  d ' a u t r e s  c o n t r i  buteurs .  
1 ) R é p a r t i t  i n n  de ressources 
A l a  DSAAN au s e i n  du C K D I .  S i  nous croyons fo r tement  q u ' i l  
f a u t  p réserver  l a  p l ace  de l a  DSAAN au s e i n  du CRDI, nous sommes 
moins c e r t a i n s  de l a  p a r t  exac te  du budget dont  e l l e  d e v r a i t  
p r o f i t e r .  L 'expér ience  acquise au cours  des qu inze  de rn i è res  
années r é v è l e  qu 'on  a  besoin  d ' un  s o u t i e n  p l u s  cohéren t  à o r i e n -  
t a t i o n  systémique. Le sou t i en  de l a  recherche a g r i c o l e  n ' o r i g i n e  
pas de l a  DSAAN mais d ' a u t r e s  se rv ices .  D ' a u t r e s  d i v i s i o n s  du 
CRDI, en p a r t i c u l i e r  c e l l e s  des sc iences s o c i a l e s  (DSS.), des 
sc iences de l ' i n f o r m a t i o n  (DSI) ,  des bourses (DB), des communica- 
t i o n s  (DC) e t  des programmes de coopé ra t i on  (DPC) concourent à l a  
r é a l i s a t i o n  des o b j e c t i f s  du programme de l a  DSAAN. 
En t re  l e s  programmes de l a  DSAAN. Compte t enu  de l a  s i t u a -  
t i o n  qu i  p révau t  dans l e  monde en développement, 1  a  p roduc t i on  
a l i m e n t a i r e  r e s t e  au sommet de l a  l i s t e  de p r i o r i t é s  de l a  DSAAN 
e t  il f a u d r a i t  a c c r o i t r e  l e  f inancement dans l e  domaine des 
pêches. Tou te fo is ,  1  ' a g r o f o r e s t e r i e ,  1  a  p r o t e c t i o n  de 1  ' env i  r on -  
nement, l e s  systèmes de pos tp roduc t i on  (SPP) e t  l e s  paramètres 
socio-économiques du développement e t  de l ' u t i l i s a t i o n  de l a  t ech -  
n o l o g i e  sont des p i l i e r s  de sou t i en  e s s e n t i e l s  à l a  r é s o l u t i o n  des 
problèmes de p roduc t i on  a l i m e n t a i r e  e t  aux e f f o r t s  déployés pour 
v e n i r  en a i d e  aux c o l l e c t i v i t é s  r u r a l e s  l e s  p l u s  démunies. 
En t re  l e s  rég ions e t  l e s  pays. Pour combiner 1  ' e f f i c a c i t é  
des pays en développement e t  des i n s t i t u t s  de recherche l e s  p l u s  
avancés aux besoins des na t i ons  moins favor i sées ,  l a  DSAAN d e v r a i t  
s ' i n t é r e s s e r  à l a  recherche p o u r s u i v i e  dans l e s  pays à revenu 
moyen dans l e  cadre de p r o j e t s  s p é c i f i q u e s  suscep t i b l es  de 
c o n t r i b u e r  au développement des pays pauvres v o i s i n s .  A c e l a  
dev ra ien t  s ' a j o u t e r  des e f f o r t s  spéciaux e t  un s o u t i e n  accru au 
niveau de l a  fo rmat ion  dans l e s  i n s t i t u t s  moins b i en  é t a b l i e s .  En 
e f f e t ,  c ' e s t  au n iveau de l a  f o rma t i on  que l e s  i n s t i t u t s  l e s  p l u s  
s o l i d e s  e t  ceux q u i  l e  sont  moins, de p ré fé rence  du même pays, de 
l a  même rég ion  OIJ  di^ mëme con t i nen t ,  i n t e r a g i s s e n t .  Il s e r a i t  
également p o s s i b l e  de r e l i e r  l e s  i n s t i t u t s  pa r  des réseaux q u i  
l e u r  pe rme t t r a i en t  de p r o f i t e r  de 1  ' i n f o r m a t i o n  d i f f u s é e  sur  l a  
recherche. 
2 )  Agir ou réagir? 
Bien que l a  façon dont  l e  C R D I  répond aux demandes qu i  l u i  
sont formulées s o i t  1  ' o b j e t  d 'une grande f i e r t é ,  su r  l e  p l a n  
p r a t i q u e  l e  processus e s t  p l u s  i n t e r a c t i f  e t  légèrement p l u s  
d i r i g é  que s ' i l  s ' a g i s s a i t  d 'une r é a c t i o n  pure e t  s imple.  C 'es t  
donc accepter  l a  r é a l i t é  que d'appuyer l a  p r a t i q u e  ac tue l1  e  : 
Que l a  DSAAN, par  l ' e n t r e m i s e  de ses agents de 
programme e t  de son appui  à l a  recherche théma- 
t i q u e ,  i n t e n s i f i e  ses e f f o r t s  en vue de permet-  
t r e  une m e i l l e u r e  i d e n t i f i c a t i o n  des besoins de 
recherche e t  ag isse  davantage comme un c a t a l y -  
seur en encourageant l a  soumission de p r o j e t s  
dans l e s  domaines qu 'on es t ime p r i o r i t a i r e s .  
En d ' a u t r e s  termes, il f a u t  envoyer "des agents de programmes 
aux capac i t és  b i e n  d é f i n i e s  dans l e s  r ég ions  où l e  p r o j e t  en ques- 
t i o n  e s t  une p r i o r i t é  ..." 
Ces deux modes d ' a c t i o n  sont  dés i  r a b l e s  pourvu que l a  DSAAN 
s o i t  suf f isamment au couran t  des problèmes de ces pays quant aux 
se rv i ces  ex te rnes  e t  aux p o l i t i q u e s  p e r t i n e n t e s  e t  ouvre su f f i sam-  
ment l a  p o r t e  au d i a l ogue  avec l e s  chercheurs  e t  l e s  i n s t i t u t s  de 
recherche 1 ocaux q u i  connaissent  b i e n  1 a s i t u a t i o n .  
3) Concentration de 1 'aide 
Grâce à son énorme bagage d 'expér ience ,  l a  DSAAN d ispose 
d'une m e i l l e u r e  base pour  é t u d i e r  l a  c o n c e n t r a t i o n  r e l a t i v e  du 
sou t i en  o f f e r t .  Le personnel  de l a  D i v i s i o n  e s t  mieux p l acé  que 
qu i  conque pour  détermi  ne r  comment pa rven i  r à une t e l  1 e concent r a -  
t i o n .  Pour c e l a ,  il peut  r e c o u r i r  à d i ve r ses  s o l u t i o n s  comme l a  
c r é a t i o n  de l i e n s  e n t r e  des p r o j e t s ,  l e  rassemblement des groupes 
qu i  on t  besoin  d ' a i d e  e t  1 ' é l a b o r a t i o n  d 'un  nombre minimum de 
p r o j e t s  ( t r o i s  à s i x )  dans un pays donné de manière à é v i t e r  l a  
mise en oeuvre d ' un  seul  p r o j e t  pa r  pays, s i t u a t i o n  q u i  p révau t  à 
1 'heure a c t u e l  l e .  
Le déploiement des agents de programmes (AP) s e r a i t  c o r r i g é  
en conséquence. En ou t re ,  l e s  avantages o f f e r t s  par  l e s  réseaux, 
1  'accès à 1  ' i n f o r m a t i o n  e t  l a  f o rma t i on  dev ra ien t  ê t r e  access ib les  
à l a  p l i l p a r t  des pays même l o r sque  aucun p r o j e t  ne s ' y  p o u r s u i t .  
Au terme de l a  prochaine pé r i ode  quinquennale on p o u r r a i t  
é c a r t e r  l e s  pays q u i  comptent moins de t r o i s  p r o j e t s  a i n s i  que 
ceux où l a  mise en oeuvre des p r o j e t s  s ' e s t  avérée p a r t i c u -  
1  ièrement d i f f i c i l e .  
A p p l i c a t i o n  des r é s u l t a t s  expér imentaux 
Pour assurer  une mei 1  l e u r e  appl  i c a t i o n  des r é s u l t a t s  des 
recherches, l a  DSAAN ne d e v r a i t  pas se l i m i t e r  à s o u t e n i r  l a  phase 
de mise en oeuvre expér imenta le  mais e x p l o r e r  d ' a u t r e s  approches 
pour amener l e s  a g r i c u l t e u r s  à p a r t i c i p e r  aux p r o j e t s .  On d e v r a i t  
rechercher  dé1 i bérement 1  a  p a r t i c i p a t i o n  du personnel de vu1 g a r i  - 
s a t i o n  e t  des organismes non gouvernementaux (ONG) c a r  ceux-c i  o n t  
beaucoup à appor te r .  Incidemment, 1  es d i v i s i o n s  des sciences 
soc ia l es  e t  des sciences de l a  san té  encouragent beaucoup de pro-  
j e t s  c o l l e c t i f s  q u i  p o u r r a i e n t  ê t r e  f o r t  i n s t r u c t i f s  pour l a  
DSAAN. Nous recommandons également que l e  budget de t ous  l e s  p ro -  
j e t s  de l a  D i v i s i o n  p révo ie  un pos te  spéc ia l  exc lus ivement  d e s t i n é  
à l a  d i f f u s i o n  des r é s u l t a t s .  
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5 )  Ges t ion  des p r o  j e t s  d ' au t r es  donateurs  
La g e s t i o n  des p r o j e t s  d ' a u t r e s  c o n t r i  buteurs ,  qu ' il s  'ag isse  
de 1  'Agence canadienne de développement i n t e r n a t i o n a l  (ACDI) ou 
d ' o r g a n i s a t i o n s  non canadiennes, a  eu un e f f e t  t r è s  p o s i t i f  su r  l e  
r ô l e  de l a  DSAAN au s e i n  de l a  communauté i n t e r n a t i o n a l e  du déve- 
loppement. L ' image p r o j e t é e  par  l e  C R D I  en a  b é n é f i c i é  énormé- 
ment. La DSAAN d e v r a i t  p r o f i t e r  des occas ions q u i  ne 1  ' é c a r t e n t  
pas exagérément de ses o b j e c t i f s ,  s u r t o u t  s i  e l l e s  c o n t r i b u e n t  à 
s o u l i g n e r  l e  r ô l e  prépondérant du CRDI dans l a  recherche a g r i -  
c o l e .  Néanmoins, l a  D i v i s i o n  é v i t e r a  d'assumer t r o p  de responsa- 
b i  1  i t é s  supplémentaires,  c a r  ce1 a  p o u r r a i t  fausser  ses p r i o r i  t é s  
e t  sensiblement a l t é r e r  l a  qua1 i t é  e t  1  'essence de son mandat de 
même que sa performance. La DSAAN e t ,  en f a i t ,  l e  C R D I  ne do i ven t  
pas pe rd re  l e u r  i d e n t i t é  dans 1  ' e n t r e p r i s e .  
Recomnandations dé r i vées  de 1 'anglyse du Comité 
1 Etudes subséauentes 
11 f a u d r a i t  en t reprendre  des études subséquentes pour d é t e r -  
miner  comment on p o u r r a i t  e x p l o i t e r  p l  us e f f i cacemen t  l e s  r é s u l -  
t a t s  expérimentaux. Aux e n d r o i t s  où une nouvel 1  e  t echno log ie  a  
é t é  adoptée, on d e v r a i t  ana lyser  l e s  retombées de c e t t e  de rn i è re ,  
non seulement pour  dé te rminer  ses e f f e t s  su r  l e s  b é n é f i c i a i r e s  
v i sés  mais pour rense igner  l e  réseau de s c i e n t i f i q u e s .  Il est  
p o s s i b l e  de p u i s e r  l e s  fonds nécessa i res  à ce genre d 'é tudes  dans 
l e  budget des p r o j e t s  de recherche. Les études p l u s  impor tan tes  
pou r ra i en t  ê t r e  e f f ec tuées  en c o l l a b o r a t i o n  avec l e  Bureau de 
p l a n i f i c a t i o n  e t  d ' é v a l u a t i o n  (BPE) ou d ' a u t r e s  d i v i s i o n s .  
2) P r o j e t s  p r é l i m i n a i r e s  de d i v i s i o n  e t  p e t i t e s  subvent ions 
Pour mieux répondre aux poss i  b i  1  i t é s  de recherches, aux 
nouve l les  idées  e t  aux chercheurs q u i  promet tent  ou qu i  on t  " f a i t  
l e u r s  preuves",  l a  DSAAN d o i t  d i spose r  d 'un  budget suppl émentai r e  
pour l e s  p r o j e t s  p r é l i m i n a i r e s  de d i v i s i o n  e t  l e s  p e t i t e s  
subvent ions. "Ce qu i  es t  p e t i t  e s t  j o l i "  pourvu qu 'on fasse  
preuve de souplesse e t  ag isse  au moment opportun. 
3)  I n t e r a c t i o n  avec l e s  a u t r e s  d i v i s i o n s  
L'approche systémique qu i  t r a n s p a r a î t  dans l e  programme de l a  
D i v i s i o n  d o i t  également se t r a d u i r e  par  des r e l a t i o n s  p l u s  é t r o i -  
t e s  avec l e s  au t res  d i v i s i o n s .  Le bureau du v i ce -p rés iden t  
(Programmes de recherche)  p o u r r a i t  encadrer des a c t i v i t é s  p l u s  
in tenses  e n t r e  l e s  d i v i s i o n s  ou au moins l e  par tage  de 1 ' i n fo rma-  
t i o n  su r  l e s  p r o j e t s  d ' i n t é r ê t  mutuel .  En ou t re ,  on p o u r r a i t  
c r é d i t e r  une c e r t a i n e  somme de t r a v a i l  pour l e  temps consacré à 
ces a c t i v i t é s ,  de façon à l e s  encourager davantage. 
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4 )  Recherches e t .  pub1 i c a t i o n s  des AP 
Les AP peuvent pou rsu i v re  des recherches eux-mêmes e t  prépa- 
r e r  des p u b l i c a t i o n s  en pu i san t  dans " l a  mine d ' o r "  que représen- 
t e n t  l e u r  expér ience en ges t i on  de l a  recherche e t  l a  banque de 
r é s u l t a t s  expérimentaux e t  de techniques à l a q u e l l e  i l s  on t  
accès. Un c e r t a i n  appui au n iveau de l a  recherche p o u r r a i t  
néanmoins 1  es a i  der  dans c e t t e  e n t r e p r i s e .  Cet inves t i ssement  
minime, en p a r t i c u l i e r  au n iveau  rég iona l ,  c o n t r i b u e r a  non 
seulement au développement p ro fess ionne l  de 1  'AP mais à l a  c r é d i -  
b i l i t é  généra le  du CRDI su r  l e  p l a n  technique,  au se in  de l a  
communauté i n t e r n a t i o n a l e  des chercheurs a g r i c o l e s .  
5 )  S u i v i  en f o rma t i on  
Puisque l a  DSAAN s 'occupe des p r o j e t s  de recherche e t  l a  DB 
de l a  fo rmat ion ,  on d e v r a i t  prendre c e r t a i n e s  d i s p o s i t i o n s  eu 
égard à l a  s u r v e i l l a n c e ,  au s u i v i  e t  au s o u t i e n  s t r a t é g i q u e  des 
recherches e n t r e p r i s e s  par l e s  personnes q u i  o n t  s u i v i  un 
programme de fo rmat ion ,  après l e u r  r e t o u r  dans l e u r  pays. 
6) Impact s u r  1 es f e m e s  
Face à l a  r é a l  i t é  du monde a g r i c o l e  e t  dans 1  ' e s p r i t  du mes- 
sage formulé pa r  l e  Prés iden t  à 1  'occas ion du quinzième ann i ve r -  
sa i  r e  du Centre,  " l e  CRDI perçevo i  t l e  dével oppement comme un 
processus qu i  d o i t  a i d e r  l a  p l u s  grande p a r t i e  de l a  popu la t i on ,  
c ' e s t - à - d i r e  l a  c o l l e c t i v i t é  r u r a l e ,  e t  ce1 l e s  dont  l e s  besoins 
sont l e s  p l u s  grands, c ' e s t - à - d i r e  l e s  femmes - nous encourageons 
également 1  a  DSAAN à déterminer ,  p e u t - ê t r e  en c o l  1  a b o r a t i o n  avec 
l a  DSS., l e s  retombées que l a  t echno log ie  a g r i c o l e  e t  l e s  systèmes 
c u l t u r a u x  on t  su r  1  es femmes". 
7)  Développement p r ~ f e s s i o n n e l  des AP 
Outre l e s  congés pour année sabbat ique, l a  DSAAN d e v r a i t  son- 
ger à d ' a u t r e s  moyens pour empêcher l e s  AP de se s c l é r o s e r  sur  l e  
p l  an p ro fess ionne l  . 
8) La recherche en  n u t r i t i o n  à l a  DSAAN 
Il f a u d r a i t  r e v o i r  l e s  a c t i v i t é s  de l a  DSAAN s u r  l e  p l an  de 
l a  n u t r i t i o n  a f i n  q u ' e l l e s  ne se l i m i t e n t  pas aux systèmes de 
pos tp roduc t ion .  En consu l t an t  l e  sous-comité des NU su r  l a  n u t r i -  
t i o n ,  on p o u r r a i t  pa rven i r  à dé te rminer  comment o r i e n t e r  l e s  
e f f o r t s  dans ce domaine. 
Encouragement aux d i r e c t e u r s  de p r o j e t  
Les p o l i t i q u e s  e t  l e s  p r a t i q u e s  du Centre en ce  q u i  concerne 
l 'encouragement p rod igué  aux b é n e f i c i a i r e s  de subvent ions de 
recherche d e v r a i e n t  ê t r e  repensées pour  i 11 u s t r e r  p l  us de 
cohérence ou au moins s e r v i r  une e x p l i c a t i o n  r a i sonnab le  aux 
d i s p a r i  t é s  qu i  e x i s t e n t  d 'une d i  v i s i o n ,  d 'un  programme, d ' u n  
i n s t i t u t  de recherche ou d 'un  p r o j e t  à 1  ' au t r e .  
10) Les fenmes à l a  DSAAN 
Il f a u d r a i t  augmenter l e  nombre de femmes au s e i n  du person- 
ne l  p ro fess i onne l  de l a  DSAAN. V ing t  pour cen t  du personnel  en 
ques t i on  c o n s t i t u e r a i t  un o b j e c t i  f r a i  sonnable pour  l e s  c i n q  
prochaines années. 
11 1 Proa rame  d'économie r u r a l e  
E tan t  donné son impor tance secondaire,  l e  Programme d'écono- 
mie r u r a l e  (PER) d e v r a i t  d ' abo rd  se concen t re r  s u r  deux p r i n c i p a u x  
domaines d ' a i d e  : 1  'économie des systèmes de p r o d u c t i o n  e t  d ' u t i -  
l i s a t i o n  basés su r  1  ' e x p l o i t a t i o n  des r i chesses  n a t u r e l  1  es e t  
1  'économie des i nnova t i ons  techno log iques .  On d e v r a i t  accorder  l a  
p r i o r i t é  aux s e r v i c e s  que l e  programme rend aux p r o j e t s  à o r i e n -  
t a t i o n  techn ique  de l a  DSAAN. 
12) E t a b l i  ssement de  réseaux 
Puisque l a  D i v i s i o n  r e c o u r t  beaucoup à 1 ' é t a b l  i ssement de 
réseaux, on d e v r a i t  r e v o i r  l a  façon dont ces réseaux f o n c t i o n n e n t  
su r  l e  p l a n  p r a t i q u e  e t  ce q u ' i l s  on t  permis de r é a l i s e r ,  en pa r -  
t i c u l i e r  dans l e  cas des réseaux en p l ace  depuis  p l u s i e u r s  années. 
13) Sou t ien  aux c e n t r e s  de recherches i n t e r n a t i o n a u x  e t  
rég ionaux  
Face à 1 'engagement p ro fond  du CRDI v i s - à - v i s  l e  dévelop- 
pement des s e r v i c e s  na t ionaux  de recherche, l a  DSAAN d e v r a i t  
comparer 1 ' a i d e  qu ' e l  l e  o c t r o i e  aux cen t res  i n t e r n a t i o n a u x  e t  
régionaux à l a  manière dont  ces d e r n i e r s  oeuvrent  à l a  r é a l i s a t i o n  
d 'un  t e l  o b j e c t i f .  
1.0 INTRODUCTION 
Il e s t  i n u t i l e  de chercher  à j u s t i f i e r  davantage l a  nécess i t é  
des recherches sur  l e s  p roduc t i ons  végé ta les  e t  animales,  l e s  
pêches, 1  a  f o r e s t e r i e ,  l e s  systèmes de pos tp roduc t i on  e t  1  'écono- 
mie de ces d i f f é r e n t s  p r o d u i t s  e t  systèmes dans l e s  pays en déve- 
1  oppement . En ce1 a, 1  a  tâche  de l a  DSAAN e s t  r e l  a t i vement  a isée .  
Le d é f i  proprement d i t  r é s i d e  dans l a  métamorphose des problèmes 
concre ts  en problèmes s u r  l e s q u e l s  f a i r e  p o r t e r  l a  recherche dont  
l e s  r é s u l t a t s  i r a i e n t  à l a  r é s o l u t i o n  de d i f f i c u l t é s  d ' o r d r e  
p r a t i q u e .  A l o r s  seulement pa rv i end ra - t - on  à amel i o r e r  un peu l a  
v i e  des c o l l e c t i v i t é s  r u r a l e s  q u i  v i v e n t  dans l a  pauvreté .  Les 
espo i r s  son t  t r è s  nombreux sur  ce p l an .  
Chaque doss ie r  de p r o j e t s  p résen té  aux réun ions  du Consei l  
t r a d u i t  un ensemble de bonnes i n t e n t i o n s  mét iculeusement formulées 
pa r  l e  personnel  du programme, p a r f o i s  en p r é v i s i o n  des r é a c t i o n s  
du Consei 1, c ' e s t - à - d i r e  en t enan t  compte des i d i o s y n c r a c i  es 
p ro fess i onne l  l e s  de ses membres. On s a i t  pa r  expér ience que 
c e r t a i n e s  i n t e n t i o n s  on t  é t é  c r i  t i quées ,  mais jamais  aucune n ' a  
é t é  désapprouvée. Puisqu 'il n ' e x i s t e  aucun mécanisme p r é c i s  
s u s c e p t i b l e  de rense igner  l e  Consei l  su r  ce q u ' i l  e s t  advenu de 
ces i n t e n t i o n s ,  l e s  examens de Comités spéc iaux permet ten t  dans 
une c e r t a i n e  mesure de s o u l i g n e r  l e s  embûches q u i  séparent  une 
promesse de sa r é a l i s a t i o n .  
Le mandat que l e  Consei l  a  con fé ré  au Comité comporte t r o i s  
vo l e t s .  
Premiêrement, examiner l e  mandat, l a  performance e t  l e s  
o b j e c t i f s  s t r a tég iques  de l a  DSAAN. Plus précisément,  l e  Comité 
devra : 
- éva luer  l a  performance a n t é r i e u r e  de l a  D i v i s i o n  en ce q u i  
concerne 1 ' i d e n t i f i c a t i o n  des p r i o r i t é s  a i n s i  que l e  dévelop- 
pement e t  l a  mise en oeuvre des programmes d ' ap rès  1 'Etude 
en profondeur  préparée pa r  e l l e  e t  l e  cas échéant, l e s  
renseignements r e c u e i l l i s  d ' a u t r e s  manières; 
- examiner l e s  besoins e t  l e s  p o s s i b i l i t é s  de recherche cernés 
par  l a  D i v i s i o n  e t  servant  de base à ses p lans  s t r a tég iques ;  
- s ' i l  y a l i e u ,  suggérer des m o d i f i c a t i o n s  au mandat en vue 
d ' a m é l i o r e r  l a  façon dont  l a  DSAAN r é a g i t  aux besoins e t  aux 
poss i  b i  1 i t é s  de recherche; 
- passer en revue l e s  p r i o r i t é s  é t a b l i e s  p a r  l e s  cadres de l a  
D i v i s i o n  pour l e s  d i f f é r e n t s  programmes de c e t t e  d e r n i  ère;  e t  
- au besoin,  commenter l e s  problèmes de ges t i on  in ipor tan ts  q u i  
en t raven t  l e s  a c t i v i t é s  de l a  D i v i s i o n  en vue de l a  r é a l  i- 
s a t i o n  des o b j e c t i f s  du Centre. 
En deuxième l i e u ,  l e  Comité spéc ia l  s u i v r a  l a  façon dont  
l a  DSAAN s'occupe des problèmes de p o l i t i q u e  p r é c i s  suggérés par  
l e  comi té  du P rés i den t  au début de j a n v i e r .  
En f i n ,  l e  Comité p résen te ra  son r a p p o r t  e t  ses recomman- 
da t i ons  à l a  r éun ion  de mars 1986 du Consei l  des gouverneurs 
(compte tenu  du f a i t  que ce r a p p o r t  e t  1 'Étude en p ro fondeur  de l a  
D i v i s i o n  se ron t  l e s  documents fondanientaux u t i l i s é s  par  l e  Consei l  
dans sa revue de l a  D i v i s i o n ) .  
Pour procéder  à 1  'examen de 1  a  DSAAN, nous avons compul sé des 
p i l e s  de documents r e l a t i f s  aux d i v e r s  p r o j e t s  y compris des 
rappo r t s  d ' expe r t s - conse i l s ,  des r e l a t i o n s  de voyage e t  des 
rappo r t s  techniques.  IVous avons i n t e r roge '  l e s  membres du 
personnel  à 1  ' occas ion  de l e u r  ré i ln ion  annue l l e  q u i  a  eu l i e u  à 
Ottawa en j u i n  1985 e t  nous nous sommes déplacés pour v o i r  
p l u s i e u r s  p r o j e t s  aux Ph i l - i pp ines ,  en Colonibie, à Panama e t  au 
Costa Rica (on t r o u v e r a  à 1  'annexe B des no tes  su r  ces d i f f é r e n t s  
p r o j e t s ) .  
Out re  l ' i n t e r v i e w  des membres p e r t i n e n t s  du personnel  des 
au t res  d i  v i s i o n s  (sc iences s o c i a l e s ,  sciences de 1  a  santé,  
sc iences de 1  ' i n f o r m a t i o n ,  bourses e t  bureau de p l a n i f i c a t i o n  e t  
d ' é v a l u a t i o n ) ,  nous avons a s s i s t é  à deux conférences p a r t i e l l e m e n t  
ou ent ièrement  pa r ra i nées  p a r  l a  DSAAN. 
 étude en profondeur  de l a  DSAAN q u i  nous a  é t é  présentée l e  
6 septembre 1985 e t  qu i  accompagne ce r a p p o r t  a  s e r v i  de p o i n t  de 
dépar t  au p résen t  r a p p o r t .  
Le rapport 
Face à sa s o l i d i t é  a c t u e l l e  (à  p l u s  d 'un  n i veau ) ,  nous 
n'avons vu aucune r a i s o n  pour é b r a n l e r  l a  s t r u c t u r e ,  l e s  méthodes 
ou l e s  programmes de l a  DSAAN. Le personnel  de l a  D i v i s i o n  semble 
s ' ê t r e  d é j à  penché sur  tous  l e s  problèmes impo r tan t s  que nous 
avons nous-mêmes cernés. Nos commentaires, obse rva t i ons  e t  recom- 
mandations c o n s i s t e n t  donc p l u t ô t  en éven tue ls  " r a f f i nemen ts " ,  
au t r es  approches poss ib les ,  nouveaux sec teu rs  à e x p l o r e r ,  leçons 
supplémentaires à apprendre au n iveau i n s t i t u t i o n n e l  , conso l ida -  
t i o n  de p o s s i b i l i t é s  i n t é ressan tes  e t  examen d ' i d é e s  e t  de p r o j e t s  
p r é c i  S. 
Nous avons r é d i g é  ce r a p p o r t  dans un e s p r i t  s i  éloquemment 
expr imé par un membre du personnel  : "On peut  s u r v i v r e  à l a  
c r i t i q u e  mais pas à l a  négl igence."  O r ,  nous ne voulons pas que 
l a  DSAAN a i t  1  ' impress ion  qu 'on l a  nég l i ge .  
Le r a p p o r t  e s t  d i v i s é  en s i x  p a r t i e s  p r i n c i p a l e s  - conc lu -  
s i ons  e t  recommandations; i n t r o d u c t i  on; programmes e t  o b j e c t i f s  de 
l a  DSAAN; remarques sur  l a  teneur  du programme, l e s  o b j e c t i f s  e t  
l e s  p lans  d ' a v e n i r ;  é v a l u a t i o n  des p r o j e t s ;  annexes. 
PROGRAMMES ET OBJECTIFS DE LA DSAAN 
La D i v i s i o n  compte c i n q  grands programmes : systèmes de 
p roduc t i on  végé ta le  e t  animale (SPVA), f o r e s t e r i e ,  pêches, écono- 
mie r u r a l e  ( E R )  e t  systèmes de pos tp roduc t i on  (SPP). Les sec t i ons  
qu i  s u i v e n t  d é c r i v e n t  chacun d 'eux en f o n c t i o n  des p r o j e t s  e t  des 
o b j e c t i f s  q u i  l e u r  son t  propres.  Les o b j e c t i f s  o n t  é t é  énoncés 
parce q u ' i l s  d é f i n i s s e n t  l e s  a c t i v i t é s  de l a  D i v i s i o n .  
Systèmes de production végétale e t  animale 
Ce programme comprend 13 groupes de p r o j e t s  - céréa les ,  o l éa -  
gineux, g r a i n s  e t  légumineuses, p l  an tes - rac ines ,  v i vaces  v i v r i è -  
res ,  au t r es  c u l t u r e s ,  c l i m a t o l o g i e ,  a m é l i o r a t i o n  des pâturages e t  
des c u l t u r e s  fou r ragères ,  u t i l i s a t i o n  des sous-p rodu i t s ,  espèces 
animales secondaires,  systèmes c u l t u r a u x ,  p r o d u c t i o n  an imale e t  
systèmes d ' e x p l o i t a t i o n  a g r i c o l e  - e t  7 nouveaux domaines de 
recherches - i r r i g a t i o n ,  a g r o f o r e s t e r i e ,  t r a c t i o n  animale,  h o r t i  - 
c u l t u r e ,  p e t i t s  ruminants,  l u t t e  i n t é g r é e  c o n t r e  l e s  p a r a s i t e s  e t  
b i  o technol  o g i  e  . 
Les p r i n c i p a u x  o b j e c t i f s  du PSPVA c o n s i s t e n t  à appuyer l a  
recherche s u r  l e s  p roduc t i ons  végé ta les  e t  animales e t  donc à con- 
t r i b u e r  à amé l i o re r  l e  b i e n - ê t r e  de l a  p o p u l a t i o n  des pays en 
développement. On accorde l a  p r i o r i t é  aux p r o j e t s  su r  
1 ' a g r i c u l t u r e  de subs is tance à p e t i t e  é c h e l l e ,  c ' e s t - à - d i r e  aux 
producteurs  qu i  on t  rarement assez de t e r r e s ,  d 'eau, d ' a rgen t  e t  
d ' a u t r e s  ressources e t  sont largement r e s t é s  à 1  ' é c a r t  du v i r age  
technolog ique des récentes années. Outre c e t  o b j e c t i f  général  , 1 e 
programme v i s e  à consol  i d e r  1  es capac i t és  de recherche ind igènes 
des s c i e n t i f i q u e s  e t  des i n s t i t u t s  des pays en développement. 
Le programme met 1  'accent su r  l e s  rég ions  t r o p i c a l e s  semi- 
a r i d e s  où se r e t r o u v e  l a  majeure p a r t i e  des gens l e s  p l u s  pauvres 
e t  sur  1  esquel l e s  1  ' i n t e n s i f i c a t i o n  récen te  de l a  recherche a g r i -  
c o l e  a  eu l e  moins d ' e f f e t .  L ' A f r i q u e  subsaharienne p r o f i t e  donc 
d 'une f r a c t i o n  p l u s  impor tan te  du budget que l e s  a u t r e s  rég ions.  
Pêches 
Le programme su r  l e s  pêches couvre l ' a q u i c u l t u r e  e t  l a  mar i -  
c u l t u r e  a i n s i  que l a  pêche a r t i s a n a l e ,  y  compris l a  pêche 
secondai r e  . 
"Le p r i n c i p a l  o b j e c t i f  du programme e s t  d ' a c c r o i t r e  l a  produc- 
t i o n  de po isson dans l e  monde par  l a  recherche app l iquée  pour 
v e n i r  en a i d e  aux c o l l e c t i v i t é s  r u r a l e s  dans l a  pauvreté.  
Outre 1 'avantage d i r e c t  d 'une p roduc t i on  accrue de poissons 
e t  de dér i vés ,  chaque p r o j e t  cherche à développer l e s  capac i tés  
i n s t i t u t i o n n e l l e s  e t  humaines de recherche. Bien que c e t  aspect 
ne c o n s t i t u e  pas une des grandes p r i o r i t é s  du CRDI, on cons idère 
q u ' i l  s ' a g i t  d 'un élément impo r tan t  à l a  r é s o l u t i o n  à l ong  terme 
des nombreux problèmes auxquels se heu r ten t  l e s  pays en dévelop- 
pement. 
D 'au t res  o b j e c t i  f s  sous- jacents  du programme comprennent 1  e  
développement e t  l a  mise en r e l i e f  des nouvel l e s  poss i  b i l  i t é s  de 
peche en vue de l e u r  expansion ou l e u r  mise en oeuvre p a r  l e  b i a i s  
des se rv i ces  de v u l g a r i s a t i o n  na t ionaux  ou régionaux. A i n s i ,  on 
cherche constamment à encourager 1  'échange rég iona l  des données e t  
des t echno log ies  réun ies  avec l ' a i d e  du CRDI auxque l les  on assure 
un accès permanent ." 
Foresterie 
Le programme de f o r e s t e r i e  se concent re ra  su r  qua t re  grands 
domaines de recherche au cours des 5 prochaines années - 1  es sys- 
tèmes de p roduc t i on  f o r e s t i è r e  i n t é g r é s ,  l a  p roduc t i on  de b o i s  de 
chauffage e t  1  'énerg ie ,  1  ' e x p l o i t a t i o n  des f o r ê t s  n a t u r e l  l e s  e t  l a  
r e f o r e s t a t i  on e t  1  ' u t i  1  i s a t i o n  des p r o d u i t s  f o r e s t i e r s .  
En p l u s  de ces qua t re  grands domaines, l e  programme pou rsu i -  
v r a  para l lè lement  l e s  o b j e c t i f s  q u i  su i ven t  au cours  des c i n q  
prochaines années : 
- se pencher p l u s  su r  l e s  aspects sociaux q u ' i n d u s t r i e l s  de 
1  'exp l  o i t a t i o n  f o r e s t i è r e ;  
- dans l e s  qua t re  grands domaines, encourager l a  r é s o l u t i o n  des 
problèmes par  1  ' é l a b o r a t i o n  de t echno log ies  nécess i t an t  peu 
d ' i n t r a n t s  a i n s i  que m e t t r e  au p o i n t  des méthodes de recher -  
che appl iquée p l  us rap ides  e t  moins coûteuses; 
- conso l i de r  l e s  se rv i ces  na t ionaux  de recherche en a i d a n t  l e s  
i n s t i t u t s  du pays e t  en c o n t r i b u a n t  à l a  f o rma t i on  de 
chercheurs locaux,  s u r t o u t  en A f r i que ;  
- encourager une p l  us grande comnuni c a t i  on e t  c o l  1  abora t  i on 
e n t r e  l e s  i n s t i t u t s  de recherche e t  l e s  s c i e n t i f i q u e s  en 
c réan t  des réseaux a i n s i  qu 'en p a r r a i n a n t  l e s  rencon t res  e t  
l e s  déplacements; e t  
- i n t e n s i f i e r  l e  " jumelage" des i n s t i t u t s  de recherche du 
Canada e t  des pays du T ie r s  Monde par  1  'en t remise  de l a  
D i v i s i o n  des programmes de coopéra t ion  du CRDI. 
Le programme de f o r e s t e r i e  p r é v o i t  également ce q u i  s u i t  : 
Puisque l e  CRDI, de pa r  son mandat, d o i t  axer  
ses e f f o r t s  su r  1 ' a v e n i r  a i d e  aux ru raux  
pauvres, c e r t a i n s  é1 éments de recherche 
soc i  O-économique do i ven t  ê t r e  i n t é g r é s  au 
programme de f o r e s t e r i e .  Il e s t  nécessa i re  de 
cerner  l e s  besoins,  l e s  c o n t r a i n t e s  e t  l a  
c a p a c i t é  d ' é v o l u t i o n  du groupe v i s é  a i n s i  de 
p révo i  r l e s  dével oppements e t  de comprendre l e s  
besoins à ven i r .  
Systèmes de p o s t p ~ o d u c t i o n  
Les d i s c i p l i n e s  couver tes pa r  ce programme on t  é t é  regroupées 
en 1983 e t  sont  maintenant au nombre de t r o i s  - l a  t r a n s f o r m a t i o n  
e t  1  ' u t i l i s a t i o n  des a l imen ts  a i n s i  que l a  n u t r i t i o n ;  l a  manuten- 
t i o n ,  l ' en t reposage e t  l a  déshyd ra ta t i on  des a l iments ;  e t  l a  
concept ion, 1  ' adap ta t i on  e t  1  'essa i  du m a t é r i e l  . 
Les grands o b j e c t i f s  du programme son t  de f o u r n i r  une quan- 
t i  t é  accrue d  ' a l  iments p l  i ls  nu t  r i  t i  f s  aux consommateurs pauvres 
des zones r u r a l e s  e t  urba ines a i n s i  que d ' a c c r o î t r e  l e  nombre 
d 'emp lo is  e t  l e s  revenus dans l e s  p e t i t s  e n t r e p r i s e s  agro- 
i n d u s t r i e l l e s .  P lus  précisément,  il s ' a g i t  de : 
- r é d u i r e  l e s  pe r tes  d ' a l i m e n t s  en amél io ran t  l e s  techniques 
d'entreposage, de manutent ion e t  de déshyd ra ta t i on  a i n s i  que 
l e s  systèmes de g e s t i o n  connexes dont  on encouragera 
1  'empl o i  ; 
- amé l i o re r  l a  q u a l i t é  des a l imen ts  e t  en a c c r o î t r e  l a  q u a n t i t é  
en met tan t  au p o i n t ,  en t e s t a n t  e t  en promouvant de m e i l l e u r s  
procédés suscep t i b l es  de s t a b i  1  i ser  l e s  denrées pé r i ssab les  
e t  de c r é e r  de nouveaux p r o d u i t s ,  compte t enu  des p ré fé rences  
e t  des besoins du consommateur; 
- encourager l a  recherche e t  l e  développement des t echno log ies  
q u i  déboucheront su r  une économie ou une a m é l i o r a t i o n  des 
a l imen ts  en commençant avec l e s  méthodes de t r a n s f o r m a t i o n  e t  
l e s  p r o d u i t s  t r a d i t i o n n e l s ;  
- f a c i l i t e r  1  'expansion des p e t i t e s  e n t r e p r i s e s  agro- 
i n d u s t r i e l  1  es e t ,  i n d i  rectement , c r é e r  de nouvel 1  es sources 
l o c a l e s  d 'emp lo is  e t  de revenus dans l e s  zones r u r a l e s  a i n s i  
que de nouveaux serv ices  aux a g r i c u l t e u r s  e t  aux consomma- 
t e u r s ;  e t  
- c o n t r i b u e r  à amé l i o re r  l e s  capac i t és  de recherche e t  de déve- 
loppement i n s t i t u t i o n n e l  l e s  s u r  1  es systèmes de postproduc- 
t i o n  en f a c i l i t a n t  l a  f o rma t i on  e t  l e  t r a v a i l  d 'équ ipe  e n t r e  
chercheurs de d i ve rses  d i s c i p l i n e s  dans l e  cadre  de l a  
d é f i n i t i o n  méthodique des problèmes assoc iés aux systèmes 
d ' a l i m e n t a t i o n  i n tég rés .  
Économie ru r a  1 e 
Le programme d'économie r u r a l e  q u i  e s t  devenu un programme à 
p a r t  e n t i è r e  en 1984 regroupe t r o i s  p r i n c i p a u x  domaines d ' a i d e  - 
1  'économie des systèmes de p roduc t i on  e t  d ' u t i  1  i s a t i o n  basés s u r  
l e s  r i chesses  n a t u r e l  l es ,  1  'économie de 1  ' i n t r o d u c t i o n  des 
nouvel l e s  t echno log ies  e t  1  'économie de 1  a  r é p a r t i t i o n  des 
ressources pour l a  recherche a g r i c o l e .  
Les a c t i v i t é s  p o r t e r o n t  s u r  1  'ana lyse  des mécanismes de p ro -  
duc t i on ,  de d i s t r i b u t i o n  e t  de consommation des b iens  e t  s e r v i c e s  
e t  se concen t re ron t  su r  l e s  problèmes des f a m i l l e s  r u r a l e s  qu i  
rep résen ten t  70 % de l a  p o p u l a t i o n  des pays en développement. 
Les o b j e c t i f s  du programme sont  l e s  s u i v a n t s  : 
- s o u t e n i r  l e s  p r o j e t s  de recherche e t  de développement a g r i -  
c o l  es suscep t i  b l  es de consol  i de r  1  es capac i t és  des fami 11 es 
e t  des comnunautés r u r a l e s  e t  de l e s  a i d e r  à r é a l i s e r  l e u r s  
o b j e c t i f s  de développement ; 
- a c c r o î t r e  1  ' e f f i c a c i t é  avec l a q u e l l e  l e s  chercheurs  e t  l e s  
i n s t i t u t s  desquels i l s  r e l è v e n t  pou rsu i ven t  des p r o j e t s  
capables de répondre aux besoins de l a  c o l l e c t i v i t é  a g r i c o l e ;  
e t  
- amorcer de nouveaux p r o j e t s  e t  y  c o l l a b o r e r  en t e n a n t  compte 
des besoins de l a  c o l l e c t i v i t é  r u r a l e .  
3.0 REMARQUES SUR LA 'TENEUR E T  LES OBJECTIFS DES PROGRAMMES 
E T  SUR LES PtANS D'AVENIR 
L'examen du programme nous a  amené à f o rmu le r  l e s  observa- 
t i o n s  e t  l e s  commentaires su i van t s  s u r  l e s  tendances i d e n t i f i a b l e s  
e t  l e s  p lans  d ' a v e n i r .  
Tendances vers  l a  recher~he systémjque 
On a  no té  une n e t t e  tendance à l 'abandon des s u j e t s  de 
recherche ponc tue ls  e t  à l ' a d o p t i o n  de p r o j e t s  systémiques. 
A i n s i ,  l a  zootechnie e t  1  ' a g r i c u l t u r e  o n t  fus ionné  pour donner l e  
PSPVA dans l eque l  l e s  systèmes d ' e x p l o i t a t i o n  a g r i c o l e  c o n s t i t u e n t  
une ca tégo r i e .  Même l e s  nouveaux domaines impo r tan t s  - 1  'i r r i g a -  
t i o n ,  1  l a g r o f o r e s t e r i e ,  l e s  p e t i t s  ruminants,  l a  t r a c t i o n  animale, 
l a  l u t t e  i n t é g r é e  con t re  l e s  p a r a s i t e s ,  l ' h o r t i c u l t u r e  e t  l a  b i o -  
techno log ie  - d o i v e n t  ê t r e  envisagés dans l e  con tex te  des systèmes 
cu l  tu raux /d lexp l  o i t a t i o n  a g r i c o l e .  
Dans l e  cas des SPP, on i n s i s t e  s u r  l e  " c i r c u i t  agro-  
a l i m e n t a i r e  p l u t ô t  que su r  des p r o d u i t s ,  des techniques,  des pro-  
cédés e t  des techno log ies  p r é c i s .  Ces d i f f é r e n t s  éléments se 
re t rouven t  dans t ous  l e s  p r o j e t s ,  mais on encourage l e s  chercheurs 
à l e s  cons idé re r  dans l e  con tex te  p l u s  général  du c i r c u i t  agro- 
a l i m e n t a i r e ,  c ' e s t - à - d i r e  à d é f i n i r  c l a i r emen t  l e  problème q u ' i l s  
d é s i r e n t  résoudre, à p r é c i s e r  l a  p a r t i e  de l a  p o p u l a t i o n  en p r o i e  
à ce problème e t  à en éva lue r  1  ' importance." Chaque 
sous-programme sur  l e s  SPP se rappo r te "  à un p r o d u i t  ou à un 
groupe de p r o d u i t s  p a r t i c u l i e r ,  l e s  p r i n c i p a u x  é t a n t  l e s  céréa les ,  
l e s  p l  an tes - rac ines  e t  l e s  t ube rcu les ,  l e s  légumineuses, l e s  
oléagineux, l a  banane e t  l e  p l a n t a i n  a i n s i  que d ' a u t r e s  a l imen ts  
impor tan ts  su r  l e  p l a n  n u t r i t i f  comme l e  poisson, l e s  f r u i t s  e t  
1 es 1 égumes ." 
Bien que c e t t e  approche i n t é g r é e  s o i t  hautement d é s i r a b l e ,  il 
ne f a u d r a i t  pousser l a  na ï ve té  j usqu 'à  c r o i r e  l e  chemin dépourvu 
d'embûches. Prat iquement t ous  l e s  chercheurs o n t  é t é  formés dans 
une d i s c i p l i n e  p a r t i c u l i è r e  e t  par  conséquent éprouvent de l a  d i f -  
f i c u l t é  à i d e n t i f i e r ,  à v i s u a l i s e r  e t  à é t u d i e r  un problème p r é c i s  
dans un con tex te  systémique. Pour que c e t t e  pe rspec t i ve  s o i t  
respectée, on d o i t  donc ê t r e  p r ê t  à i n v e s t i r  dans 1 'enseignement 
e t  l a  r é o r i e n t a t i o n  de même que f o u r n i r  l e s  ressources dont l e s  
chercheurs o n t  besoi  n . 
Le personnel du programme e s t  d ' acco rd  sur  l e  f a i t  que 
l ' app roche  i n t é g r é e  cache c e r t a i n e s  d i f f i c u l t é s  e t  en a conc lus 
q u ' i l  e s t  p l u s  f a c i l e  de donner une approche systémique à l a  p ré -  
s e n t a t i o n  du p r o j e t  qu 'à  sa mise en oeuvre dans un pays pauvre. 
Néanmoins, on est ime qu 'i 1 e s t  essen t i  e l  d 'encourager 1 ' adop t i on  
d 'une  t e l l e  approche dans l a  recherche app l iquée  e t  l e  dévelop- 
pement (R&D) . 
La s i t u a t i o n  s e r a i t  p l u s  f a c i  l e  s i  l e  C R D I  j o i ~ a i t  l e  r ô l e  de 
modèle à ce n i  veau en acc ro i ssan t  1 ' i n t e r a c t i o n  e t  1 a co l  1 abora- 
t i o n  e n t r e  ses d i v i s i o n s  q u i  ne s e r a i e n t  p l u s  perçues comme 
c i n q  cen t res  d i s t i n c t s  par  l a  popu la t i on  des pays en dévelop- 
pement. 
Impact,sur l e s  fe-s 
Malgré l a  pe rspec t i ve  systëmique q u i  d é t e i n t  su r  1  'ensemble 
de l a  D i v i s i o n ,  l e  programme des SPP e s t  l e  seul à ment ionner 
t ex tue l l emen t  que "1 ' é v a l u a t i o n  des p r o j e t s  devra t e n i r  compte de 
1 ' impact p o t e n t i e l  des changements qu'on se propose d ' a p p o r t e r  aux 
procédés e t  à l a  t echno log ie  sur  l e  t r a v a i l  e t  l e  b i e n - ê t r e  des 
femmes". Incidemment, l e  personnel p ro fess ionne l  de 1 a DSAAN 
semble n ' a v o i r  jamais  compté qu'une seu le  femme. 
Il e s t  i n t r i g a n t  d ' e x t r a p o l e r  c e l a  au programme des SPVA : 
Dans un sens, l e s  agents de .programme sont  1  e  
CRDI. En e f f e t ,  ce sont  - eux qu i  i n t e r a g i s s e n t  
avec l e s  hommes e t  l e s  femmes du monde en déve- 
1  oppement'=te o r i  g i  n z n  sou1 i g n é )  
O r ,  à une seu le  except ion,  l e s  agents de programmes sont t o u s  
de sexe mascul in ;  1  'image du CRDI que p r o j e t t e  l a  DSAAN e s t  donc 
essen t i  e l  lement mascul ine. 11 s e r a i t  p ré fé rab le  que l a  DSAAN 
compte un peu p l u s  de femmes au s e i n  de son personnel p ro fess ion -  
ne l .  Un o b j e c t i f  de 20 % ne semble pas déra isonnable pour l e s  
c i n q  prochaines années. 
Dimension socio-économi aue 
La nécessi  t é  d 'une dimensi  on socio-éconoinique se f a i t  impl  i - 
c i tement  e t  e x p l i c i t e m e n t  s e n t i r  dans l e s  qua t re  grands programmes 
de l a  DSAAN, de mëme que l ' a c c e n t  mis  su r  1 ' u t i l i s a t i o n  dans l a  
d é f i n i t  i o n  systémique des problèmes de recherche. On t r o u v e  une 
t e l l e  ment ion e x p l i c i t e  dans l e  programme de f o r e s t e r i e  : 
Puisque l e  CRDI d o i t  s ' e f f o r c e r  de v e n i r  en a i d e  
aux c o l  l e c t i v i  t é s  r u r a l e s  pauvres, i 1 e s t  néces- 
s a i r e  que c e r t a i n s  éléments de recherche s o c i o -  
économique s '  i n t è g r e n t  au programme de f o r e s -  
t e r i e .  Il e s t  c a p i t a l  de ce rne r  l e s  besoins,  
l e s  c o n t r a i n t e s  e t  l a  c a p a c i t é  d ' a d o p t i o n  du 
groupe v i s é  de même que p r é v o i r  l e s  dévelop-  
pements e t  comprendre l e s  besoins à v e n i r .  
Le persorinel du programme des pêches a t r è s  v i t e  compris 
1 ' impor tance des f a c t e u r s  e x t é r i e u r s .  
La p l u p a r t  des p r o j e t s  o n t  débouché s u r  des 
r é s u l t a t s  expérimentaux i n t é r e s s a n t s  dont 1 a 
d i f f u s i o n  aux u t i  1 i s a t e u r s  sous une forme vu lga-  
r i s é e  e s t  demeurée r e s t r e i n t e .  Pour résoudre c e  
p r o b l  ème, on a accordé beaucoup p l  us d ' impor- 
tance  à deux nouveaux aspects  : i n s i s t e r  s u r  l e s  
systèmes d ' a q u i c u l t u r e  d 'une complex i té  accep- 
t a b l e  pour l e  groupe v i s é  e t  en t reprendre  des 
études p i  l o t e  b ien  conçues où 1 'on examinera 
t r è s  t ô t  l e s  i n t e r a c t i o n s  e n t r e  l e s  bénéf i - 
c i a i r e s  éven tue ls  e t  l e  nouveau système de 
product ion. .  . 
Il semble que beaucoup de systèmes t e c h n i  quement 
r é a l  i sab l  es se sont heur tés  à des problèmes 
soc iaux e t  économiques. On devra se concen t re r  
davantage sur  l ' é l a b o r a t i o n  de systèmes q u i  
conv iennent  au m i l  i e u  soc io -cu l  t u r e l  de 
l ' e n d r o i t  e t  f a i r e  p a r t i c i p e r  t r è s  t ô t  l e s  u t i -  
1 i sa teu rs  p o t e n t i e l s  au processus de dévelop-  
pement. 
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On e s t  parvenu à l a  même conc lus i on  au programme des SPP. 
La quête d 'une réponse techno log ique  aux p ro -  
blèmes de p roduc t i on  p o s t r é c o l t e  nous a  a p p r i s  
p l u s i e u r s  leçons. Les problèmes techn iques  à 
d é f i n i t i o n  é t r o i t e  sont  p l u s  f a c i l  es à résoudre,  
mais s i  1  'on ne t i e n t  pas compte des besoins de 
l ' u t i l i s a t e u r ,  l e  t r a v a i l  n ' a  souvent qu 'une 
u t i l  i t é  r e s t r e i n t e .  
On aborde également c e t  aspect  dans l e s  p l ans  d ' a v e n i r  du 
prograriime des SPVA. 
Les nouveaux p r o j e t s  met t  r o n t  p l  u t ô t  1  ' accen t  
s u r  l a  recherche p l u r i d i s c i  p l  i n a i  r e  en recou ran t  
au concours de s c i e n t i  f i q i l e s  s p é c i a l i s é s  s u r  l e s  
végétaux, l e s  animaux e t  l a  popu la t i on .  Ce t t e  
approche systémique nous pe rme t t r a  de ce rne r  l a  
p o p u l a t i o n  v i sée  dès l e  dépar t  e t  d ' i n c l u r e  l a  
recherche à l a  ferme aux grands éléments du 
p r o j e t  ... 
Les p r i n c i p a l e s  a m é l i o r a t i o n s  méthodologiques 
que l ' o n  devra examiner au cours  des quelques 
prochaines années c o n s i s t e r o n t  à r e s s e r r e r  l a  
c o l l a b o r a t i o n  e n t r e  l e s  chercheurs  e t  l e s  a g r i -  
c u l t e u r s  pour ce q u i  e s t  de m e t t r e  au p o i n t  e t  
d ' é v a l u e r  l a  t echno log ie  c a r  j usqu 'à  présent ,  
a b s t r a c t i o n  f a i t e  de 1  'aspect  r h é t o r i q u e ,  r e l a -  
t i vement  peu de p r o j e t s  son t  vé r i t ab l emen t  pa r -  
venus à surmonter l ' o r i e n t a t i o n  "du haut  ve r s  l e  
bas" adoptée p a r  l a  p l u p a r t  des s c i e n t i f i q u e s .  
S i  l e s  leçons r e l a t i v e s  à l a  nécess i t é  de f a i r e  p a r t i c i p e r  
1  es u t i  1  i s a t e u r s  au dével  oppement techno log ique  o n t  b i e n  é t é  
appr i ses ,  on i g n o r e  encore comment s t i m u l e r  e t  encourager c e t t e  
p a r t i c i p a t i o n .  C 'es t  sans doute à ce  n iveau que 1  'on p o u r r a i t  
p r o f i t e r  des connaissances e t  de l ' e x p é r i e n c e  des ONG. 
Cultures pour pays agricoles pauvres 
En concentrant  dé l ibérément  ses e f f o r t s  su r  l e s  c u l t u r e s  q u i  
on t  é t é  nég l igées  dans l e s  rég ions  d i f f i c i l e s  où v i t  l a  p o p u l a t i o n  
pauvre, l a  DSAAN montre t r è s  nettement q u ' e l l e  " i n v e s t i t  son a r -  
gent où on en a  l e  p l us  besoin" ,  du p o i n t  de vue des c o l l e c t i v i t é s  
r u r a l e s  démunies. On p o u r r a i t  cependant sombrer dans une négl  i - 
gence d 'un a u t r e  genre s i  1  'on ne p rocèda i t  pas à un s u i v i  q u e l -  
conque pour déterminer  ce q u ' i l  e s t  advenu des c u l t u r e s  qu 'on a  
entourées de t a n t  de so ins.  Il e s t  i c i  ques t i on  de l a  " p r i s e  en 
charge" des p r o j e t s  pa r  l e s  gouvernements chargés de pou rsu i v re  l e  
t r a v a i  1  . 
La c i t a t i o n  qu i  s u i t  i l l u s t r e r a  ce que nous voulons d i r e  : 
Le sorgho a  s e r v i  de base à s i x  p r o j e t s  au cours 
des c i n q  dern iè res -  années, mai s  seu ls  l e s  p ro -  
j e t s  entamés en E t h i o p i e  e t  au Sénégal o n t  
dépassé l a  t r o i s i è m e  ou quat r ième phase e t  on t  
é t é  p r i s  en charge par  l e  gouvernement. Un p ro -  
j e t  r e l a t i f  à l a  c r é a t i o n  d 'une v a r i é t é  de sor -  
gho t o l é r a n t e  au f r o i d  au Mexique a  é t é  r e p r i s  
pa r  un a u t r e  c o n t r i b u t e u r  e t  on a  a r r ê t é  l e s  
t ravaux  qu i  ava ien t  débuté en Papouasie - 
Nouvelle-Guinée ... Par a i l l e u r s ,  l e s  reche r -  
ches su r  l e  m i l  e n t r e p r i s e s  en Inde, qu i  o n t  
débouché su r  1  ' o b t e n t i o n  d 'un excel  l e n t  m a t é r i e l  
génét ique su r  l e  m i l  S e t a r i a  e t  Proso, d e v r a i e n t  
b i e n t ô t  ê t r e  absorbées pa r  l e  Consei l  i n d i e n  de 
recherche a g r i c o l e  (CIRA). 
Le C R D I  a  également p a r r a i n é  des p r o j e t s  n a t i o -  
naux de recherche sur  l e  manioc au Pérou, en 
Equateur, au B r é s i l  e t  dans l e s  A n t i l l e s ,  mais 
dès que ces p r o j e t s  on t  é t é  sol idement é t a b l i s ,  
l e u r  f inancement a  é t é  dans une grande mesure 
r e p r i s  par  l e s  se rv i ces  nat ionaux ... 
Aux P h i l i p p i n e s ,  l e s  recherches su r  l e  manioc ne 
sont  désormais p l u s  de n o t r e  r e s s o r t ,  mais l e  
PSPVA con t i nue  de s o u t e n i r  l e s  t r avaux  su r  l a  
p a t a t e  douce ... 
On ne subvent ionne désormais p l  us 1  es recherches 
sur  l a  t r i t i c a l e  sauf dans l e  cadre d 'un  v o l e t  
du p r o j e t  sur  l e s  céréa les  entamé au Rwanda où 
l a  t r i t i c a l e  donne un rendement supé r i eu r  à 
t o u t e s  l e s  au t res  c u l t u r e s  su r  so l  ac i de  e t  e s t  
consomniée sous forme de gruau. 
Corripte tenu  de l a  s i t u a t i o n  économique d 'un  grand nombre de 
pays en développement où se poursu iven t  ces d i f f é r e n t s  p r o j e t s ,  il 
e s t  improbable que l a  recherche a g r i c o l e  se r e t r o u v e  au sommet de 
l a  l i s t e  des p r i o r i t é s  quand l ' a r g e n t  se f a i t  r a re .  Ces c u l t u r e s  
j o u i s s e n t - e l l e s  de l ' a t t e n t i o n  q u ' e l l e s  m é r i t e n t  ou sombrent -e l les  
de nouveau dans 1  ' i n d i f f é r e n c e ?  S i  nous ne pouvons répondre à 
c e t t e  quest ion,  l e s  bureaux rég ionaux du CRDI p e u v e n t - i l s  l e  
f a i r e ?  
La t r i t i c a l e  e s t  une c u l t u r e  q u i  a  s u s c i t é  un enthousiasme 
d é l i r a n t ,  mais qu 'on p o u r r a i t  d é c r i r e  assez justement  comme un f e u  
de p a i l l e .  Ce n ' e s t  pas ce qu'on entend d i r e  s u r  l a  t r i t i c a l e  q u i  
nous rend perp lexes,  mais l e  f a i t  qu 'on i g n o r e  ce  qu 'e l  l e  e s t  
devenue. La t r i t i c a l e  p o u r r a i t - e l  l e  a t t énue r  l a  fami ne q u i  s é v i t  
ac tue l  1  ement dans d i f f é r e n t e s  rég ions  d ' A f r i q u e ?  Ce q u i  e s t  
encore p l us  impor tant ,  on p o u r r a i t  se demander s ' i l  ne vaut  pas 
mieux o u b l i e r  c e r t a i n e s  de ces c u l t u r e s .  Nous espérons gue, 
mais il e s t  e s s e n t i e l  de dé te rminer  s u r  quoi  l e s  fonds i n v e s t i s  
antér ieurement  on t  débouché. 
Si  l e s  se rv i ces  nat ionaux on t  absorbé l e s  recherches su r  ces 
c u l t i l r e s  e t  on t  r é a l i s é  de nouveaux progrès en vue de l e u r  u t i l i -  
s a t i o n  par  l e s  a g r i c u l t e u r s ,  a l  o rs  pour ra - t -on  vra iment  d i r e  qu 'il 
s ' a g i t  d 'une r é a l i s a t i o n  c a p i t a l e  de l a  DSAAN. 
Une des conséquences du mouvement Sauvons 1  ' A f r i q u e  e s t  que 
l e s  personnes q u i  p r o f i t e n t  de l ' a i d e  a l i m e n t a i r e  p o u r r a i e n t  déve- 
l oppe r  un goût e t  une p ré fé rence  pour  des a r t i c l e s  q u i  v iennent  
des pays i n d u s t r i a l i s é s ,  ce q u i  p l o n g e r a i t  encore p l u s  l e s  
c u l t u r e s  nég l i gées  dans 1  ' o b s c u r i t é  en l e u r  donnant 1  ' é t i q u e t t e  de 
" n o u r r i t u r e  pour l e s  pauvres". 
Nous recommandons que l a  DSAAN c o n t i n u e  d ' acco rde r  l a  p r i o -  
r i  t é  aux amél i o r a t i o n s  impor tan tes  appor tëes aux c u l t u r e s  v i  v r i è -  
r e s  qu i  se rven t  de subs is tance  à l a  p o p u l a t i o n  r u r a l e .  
Systèms, d ' e x p l o i t a t i o n  a g r i c o l e  
Un impo r tan t  développement du programme des SPVA a  é t é  
1  ' i n t r o d u c t i o n  de 1  a  pe rspec t i ve  du système d ' e x p l o i t a t i o n  a g r i  - 
c o l e  aux p r o j e t s  d ' a m é l i o r a t i o n  des c u l t u r e s  e t  1  ' adop t i on  par  un 
grand nombre de ces d e r n i e r s  d 'une approche systémique qu i  met 
1  'accent  davantage sur  l e s  essa i s  e f f e c t u é s  au champ. Peu t -ê t re  
qu'une t e l l e  approche c o u r t - c i r c u i t e r a  l e  t r a n s f e r t  techno log ique  
parce q u ' e l l e  f a c i l i t e  l ' i d e n t i f i c a t i o n  e t  l a  d é f i n i t i o n  d ' l i n  
problème e t ,  pa r  conséquent, axe p l u s  précisément l a  mise au p o i n t  
des nouvel 1  es t echno log ies  su r  1  es besoins des exp l  o i  t a n t s  dans un 
con tex te  p a r t i c u l i e r .  En f a i t  cependant, i 1 s ' a g i t  d ' un  mécanisme 
q u i  englobe l e  t r a n s f e r t  techno log ique  e t  non une méthode où, 
comme c ' e s t  l e  cas pour l a  recherche c l ass i que ,  l a  géné ra t i on  de 
nouvel 1  es techniques se d i s t i n g u e  en t iè rement  du 
t r a n s f e r t  techno log ique  proprement d i t .  Le personnel  du PSPVA 
s ' e s t  néarimoins dépêché de sou1 i g n e r  que " l e s  programmes na t ionaux  
commencent à pe ine  à répondre aux besoins des p e t i t s  p roduc teurs  
d ' A f r i q u e " .  
Si l a  recherche su r  l e s  systèmes d ' e x p l o i t a t i o n  a g r i c o l e  
(RSEA) d o i t  i n t é g r e r  un mécanisme de t r a n s f e r t  de l a  t echno log ie ,  
l a  f a n i i l l e  r u r a l e ,  v o i r e  l e  v i l l a g e ,  d o i t  a v o i r  l a  p o s s i b i l i t é  de 
p a r t i c i p e r  au processus. Sans ce1 a, 1 es recherches e f f ec tuées  à 
1 ' e x t é r i e u r  p o u r r a i e n t  se résumer à un s imp le  déplacement des 
t ravaux ,  de 1 a s t a t i o n  expér imenta le  aux champs de 1 ' a g r i c u l t e u r .  
Quo i  q u ' i l  en s o i t ,  l e  mécanisme auquel r e c o u r t  1 a RSEA, pour ne 
pas d i r e  l e  concept lui-même, a beso in  d ' ê t r e  mieux documenté de 
même qu 'on  d o i t  pou rsu i v re  1 ' ana lyse  des p r a t i q u e s  e x i s t a n t e s  pour 
en é c l a i r c i  r encore p l u s  l a  méthodolog ie  e t  l e  contenu. 
Un passage r e l a t i f  à l a  RSEA m é r i t e  d ' ê t r e  s o u l i g n é  dans l a  
p a r t i e  consacrée au  PSPVA : 
Au cours  des d i x  de rn i è res  années, on a p r i s  
consc i  ence que 1 es recherches d e v r a i e n t  ê t r e  
axées s u r  l e s  besoins exp l  i c i t e s  des a g r i c u l -  
t e u r s  p l u t ô t  que s u r  l e s  idées préconçues des 
chercheurs,  souvent d ' o r i g i n e  u rba ine ,  comme 
c ' e s t  l e  cas avec 1 a recherche c l  ass ique  . . . 
Bien q u ' i l  e x i s t e  p l u s i e u r s  d é f i n i t i o n s  de l a  
RSEA, 1 'approche re tenue  pa r  1 e PSPVA e s t  ho1 i s- 
t i q u e  e t  va "de l a  base au sommet". Grâce à une 
é t r o i t e  i n t e r a c t i o n  avec l a  c o l l e c t i v i t é  r u r a l e ,  
e l  l e  v i s e  à en cerner  l e s  c o n t r a i n t e s  a i n s i  q u ' à  
t e s t e r  e t  à i n t r o d u i r e  l e s  t echno log ies  qu i  con- 
v iennent .  Même s i  e l  1 e ne se concen t re  que s u r  
un ou deux sous-systèmes, e l l e  r e c o u r t  à une 
équipe p l u r i d i s c i  p l i n a i r e  e t  f a i t  carrément pa r -  
t i c i p e r  l ' a g r i c u l t e u r  à l a  recherche, mécanisme 
q u i  témoigne p l u s  de l ' é v o l u t i o n  que de l a  
r é v o l  u t  i on . . . 
Néanmoins, l e s  p r o j e t s  de RSEA son t  cons idéra -  
b l  ement p lus  complexes que ceux sur  1  es systèmes 
c u l t u r a u x  (RSC) ou sur  l e s  p roduc t ions  animales 
(RPA) su r  l e s  p lans conceptuel ,  technique,  admi- 
n i s t r a t i f  e t  o rgan i sa t i onne l  e t  il e s t  néces- 
s a i r e  de s u r v e i l l e r  de près c e t t e  tendance .. . 
L ' e f f i c a c i t é  de l a  RSEA d o i t  ê t r e  comparée à 
ce1 l e  de l a  RSC e t  de l a  RPA. Au cours des 
quelques p rocha i  nes années, on d e v r a i t  avo i  r 
accumul é suff isamment d 'expér ience  dans 1 es 
p r o j e t s  de RSEA du PSPVA pour  procéder à une 
éval  ua t  i on comparat ive . . . 
Même s i  on a montré q u ' e l l e  promet beaucoup pour 
1  a  recherche e t  1  e  développement a g r i c o l e s ,  
l ' app roche  systémique con t inue  de dépendre de 
nouveaux éléments technolog iques val  ab1 es. 
Quand ceux-ci  n ' e x i s t e n t  pas, il e s t  nécessa i re  
de l e s  développer e t  l a  m e i l l e u r e  façon d ' y  
a r r i v e r  r e s t e  sans doute l e s  p r o j e t s  de recher -  
che c lass iques  s u r  un p r o d u i t  même s i  l a  t en -  
dance e s t  d ' e f f e c t u e r  l e s  t r avaux  à l a  ferme. 
C ' e s t  pourquoi on a 1 ' i n t e n t i o n  d ' a l l o u e r  des 
fonds à l a  recherche à l a  f o i s  su r  l e s  p r o d u i t s  
e t  su r  l e s  systèmes dans 1 e cadre du PSPVA. 
Cela e s t  b i en  d i t ,  mais l e  personnel n ' e s t  pas assez n a ï f  
pour i g n o r e r  l a  complex i té  d 'une t e l l e  voie.  11 e s t  assez i r o n i  - 
que de songer par  exemple que l a  RSEA semble conven i r  davantage 
aux rég ions  défavor isées,  aux e n d r o i t s  même où on p o u r r a i t  
éprouver c e r t a i n e s  d i f f i c u l t é s  à t r o u v e r  1  ' e x p e r t i s e  nécessai re.  
Il n ' e s t  sans dou te  pas exagéré de d i r e  que seu le  une n o u v e l l e  
race  de chercheurs ou 1 a r é o r i e n t a t i o n  des s c i e n t i f i q u e s  e x i  s t a n t s  
permet t ron t  une u t i l i s a t i o n  e f f i c a c e  de l a  RSEA. 
En f a i t ,  l a  p lus  grande r é u s s i t e  de l a  RSEA jusqu 'à  p résen t  
concerne l e  nombre de chercheurs q u i  on t  é t é  amenés à observer  e t  
à analyser  1  es c o n d i t i o n s  qu 'on  re t rouve  dans 1 es e x p l o i t a t i o n s ,  
même s i  beaucoup d ' e n t r e  eux se sen ta ien t  p l u s  à l ' a i s e  su r  l e s  
p a r c e l l e s  expér imenta les ou dans l ' a i r  c o n d i t i o n n é  des l abo ra -  
t o i  r es  de 1 eur s t a t i o n  de recherches. 
P~usser l a  recherche ou l a  réorienter 
Le PSPVA p r é v o i t  " i n t e n s i f i e r  l a  recherche dans l e s  sec teurs  
où e l l e  a donné de bons r é s u l t a t s  e t  procéder à une é v a l u a t i o n  
soigneuse a f i n  de l a  r é o r i e n t e r  dans l e s  a u t r e s  sec teu rs " .  Peut- 
ê t r e  cependant es t - ce  précisément l à  où l a  DSAAN a rencon t ré  ses 
p l  us grands succès qu 'i 1 f a u d r a i t  changer 1 ' o r i e n t a t i o n  des 
t ravaux.  P u i s q u ' i l  s ' a g i t  du programme l e  p l u s  anc ien  e t  l e  mieux 
f inancé  de l a  D i v i s i o n ,  l e  moment e s t  p e u t - ê t r e  venu de procéder à 
une analyse e t  à une synthèse de l ' e x p é r i e n c e  acqu ise  su r  l e s  
p l  ans su i van t s  : 
- ins t r umen ts  méthodologiques, techniques,  schémas expérimen- 
t a u x  e t  méthodes de c o l l e c t e  des données pour l e s  aspects  
soc i  O-économiques, agronomiques, zootechni  ques , e tc .  de 1 a 
recherche ; 
- découvertes impor tan tes  su r  l a  p a r t i e  techn ique  du système 
d ' e x p l o i t a t i o n  a g r i c o l  e proprement d i t  e t  de ses d i  ve rs  
éléments; 
- techniques de g e s t i o n  e t  agencement des p r o j e t s  q u i  on t  donné 
de bons r é s u l t a t s  ou on t  échoué, y compris l a  r é a l i t é  de 
1 ' é t a b l  issement de réseaux; 
- r e l a t i o n s  de t r a v a i l  r ég iona les ,  i n t e r n a t i o n a l e s  e t  n a t i o -  
na les  e t  l i e n s  i n t e r i n s t i t u t i o n n e l s  e n t r e  l e s  m i n i s t è r e s  de 
1  ' A g r i c u l t u r e ,  l e s  u n i v e r s i t é s ,  l e s  i n s t i t u t s  s p é c i a l i s é s  
dans l a  recherche, l e s  organismes de v u l g a r i s a t i o n  e t  l a  
c o l  l e c t i v i t é  r u r a l e  . La mani è re  de r e j o i  ndre c e t t e  de rn iè re ,  
d ' o b t e n i r  des commentaires e t  d ' o r i e n t e r  l a  recherche à 
p a r t i r  de ceux-ci  n ' e s t  pas chose a isée ;  e t  
- mécanismes u t i l i s é s  pour m e t t r e  su r  p i ed  des i n s t i t u t s  de 
recherche i n d i  gènes e t  développer l e s  se rv i ces  de recherche 
1  ocaux. 
La DSAAN a  l ancé  des p r o j e t s  un peu p a r t o u t  dans l e  monde. 
En analysant  1  'expér ience acquise, on d e v r a i t  chercher  1  es 1  eçons 
à r e t e n i r  de même que l e s  domaines où des problèmes l a t e n t s  pour- 
r a i e n t  déboucher su r  de nouvel 1  es poss i  b i  1  i tés .  
En r a i s o n  de l a  façon dont  il fonc t i onne ,  l e  C R D I  a  un bagage 
d 'expér ience  p a r t i c u l  ièrement imposant. De f a i t ,  1  es documents 
sur  l e s  p r o j e t s ,  l e s  rappo r t s  su r  l 'avancement des t ravaux ,  l e s  
v i s i t e s  de c o n t r ô l e ,  l e s  pub1 i c a t i o n s  techniques,  1  es rappo r t s  de 
recherche f i naux ,  l e s  r e l a t i o n s  de voyage des AP, e t c .  c o n s t i t u e n t  
une mine d ' o r  d ' i n f o r m a t i o n  pour 1  ' a d m i n i s t r a t i o n  des p r o j e t s  de 
recherche dans l e s  pays en développement. De quel  l e  manière 
p o u r r a i  t -on  e x p l o i t e r  l e  mieux c e t t e  somme d ' i n f o r m a t i o n s  dans 
1  ' i n t é r ê t  du Centre,  en gu ise de témoignage u t i l e  de son 
é v o l u t i o n ,  e t  auss i  pour mieux développer e t  c o n s o l i d e r  l e s  
capac i tés  de recherche dans des c o n d i t i o n s  moins qu ' i d é a l  es? 
Le Serv ice  i n t e r n a t i o n a l  de recherches a g r i c o l e s  n a t i o n a l  es 
(ISNAR) par  exemple a  e n t r e p r i s  l a  c o n s o l i d a t i o n  des réseaux 
nat ionaux de recherche a g r i c o l e  (RNRA) . Habi tue1  1  ement , c e t  orga- 
nisme l e s  examine un à un. Une a u t r e  approche c o n s i s t e r a i t  à 
déterminer  comment procèdent l e s  organismes d ' a i d e  q u i  poursu iven t  
des a c t i v i t é s  s i m i l a i r e s ,  comme l e  CRDI .  Un e f f o r t  c o n j o i n t  e n t r e  
1  ' I S N A R  e t  l e  C R D I  p o u r r a i t  é tendre l a  somme d ' i n f o r m a t i o n s  à 
l aque l  1  e  d  ' a u t r e s  o rgan i  sa t i ons  p o u r r a i e n t  avo i  r accès en compul- 
sant  l e s  a r ch i ves  de l a  DSAAN. 
Centres de recherches i n t e r n a t i o n a u x . e t  rég ionaux  
Le recours  aux cen t res  de recherches i n t e r n a t i o n a u x  e t  r ég io -  
naux pour développer, i n t r o d u i r e  e t  s o u t e n i r  des p r o j e t s  de 
recherche dans l e  cadre des programmes nat ionaux e s t  un moyen 
s t ra tég ique  qu i  f a i t  p a r t i e  i n t é g r a n t e  du mode d ' o p é r a t i o n  du 
PSPVA. Il e s t  peu t -ê t re  j u s t e  de d i r e  que j usqu 'à  présent ,  ce 
mécanisme a  é t é  p r o d u c t i f  dans l e s  deux sens. Les cen t res  
i n t e r n a t i o n a u x  on t  a i n s i  à l e u r  d i s p o s i t i o n  un moyen qu i  l e u r  
permet de composer avec l e s  se rv i ces  nat ionaux e t  l e  PSPVA p r o f i t e  
de l e u r  sou t ien  technique.  
Pour ces r a i sons ,  l e  programme s u r  l e s  pêches fonde t o u s  ses 
e s p o i r s  su r  un c e n t r e  q u i  i m i t e r a i t  l e  Groupe c o n s u l t a t i f  pour  l a  
recherche a g r i c o l e  i n t e r n a t i o n a l e  (GCRAI) e t  s e r a i t  appuyé ou 
f inancé ,  ou l e s  deux, par  l e  C R D I .  En t re  temps, on con t i nue  
d ' i d e n t i f i e r  l e s  cen t res  na t ionaux  e t  rég ionaux l e s  p l  us s o l  i d e s  
e t  à t i t r e  expér imenta l  on d e v r a i t  commencer à s o u t e n i r  " l e s  
programmes p l u t ô t  que l e s  p r o j e t s  dans c e r t a i n s  i n s t i t u t s . "  
Comparati vement , 1  e  programme de f o r e s t e r i e  a  découver t ,  dans 
1  es pays i n d u s t r i a l  i sés e t  en développement, un nombre cons idé-  
r a b l e  d  ' i n s t i t u t s  de recherche q u i  n ' e x p l o i t a i e n t  pas t o u t e s  l e u r s  
p o s s i b i l i t é s  e t  dont  l a  p r i n c i p a l e  lacune  é t a i t  l e  système de 
communication. C ' es t  pourquoi  ces i n s t i t u t s  souha i t en t  
ardemment : 
. . . l a  c r é a t i o n  d 'un  s e c r é t a r i a t  semi -permanent 
par  1  'Union i n t e r n a t i o n a l e  des i n s t i t u t s  de 
recherches f o r e s t i è r e s  (ILIFRO) dont  1  e  r ô l e  con- 
s i s t e r a i t  à ce rne r  l e s  besoins de recherches 
f o r e s t i è r e s  dans l e  monde en développement a i n s i  
qu ' à  s t i m u l e r  l a  p a r t i c i p a t i o n  des s c i e n t i f i q u e s  
des i n s t i t u t s  de pays non développés. 
De son côté,  l e  personnel  du programme des SPP, a  i n d i q u é  
qu 'en  1  'absence de programmes de f o r m a t i  on en p o s t p r o d u c t i o n  dans 
t o u t e s  l e s  rég ions ,  il encouragera i t  l e s  chercheurs  à se spéc ia -  
l i s e r  su r  l e  t a s ,  sous l a  d i r e c t i o n  d 'agen ts  de programmes formés 
dans l e s  sec teurs  c l és .  Il a  également c o n t r i b u é  à l a  c r é a t i o n  du 
Phi 1  i p p i n e  Na t i ona l  Post Harvest I n s t i t u t e  f o r  Hesearch and 
Extens ion (NAPHIRE). 
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11 e s t  surprenant  qu'on n ' a i t  découver t  aucun programme de 
f o rma t i on  r ég iona l  en pos tp roduc t i on  c a r  l e  Cen t ra l  Food 
Technology Research I n s t i t u t e  (CRFTRI) de Mysore, en Inde, e s t  un 
c e n t r e  de r é p u t a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  qu i  o f f r e  depuis  de nombreuses 
années des programmes de f o rma t i on  conduisant  ou non au diplôme 
pour des personnes venant de t o u s  l e s  co i ns  du iiionde. En ou t re ,  
l e  sous-programme de 1  ' l l n i v e r s i  t é  des Nat ions Unies (UNU) su r  
" l ' a l i m e n t a t i o n ,  l a  n u t r i t i o n  e t  l a  pauvre té "  e s t  a f f i l i é  à un 
c e r t a i n  nombre d ' i n s t i t u t s  qu i  concen t ren t  l e u r s  e f f o r t s  dans 1  es 
domaines r e l i é s  au programme des SPP. Qu i  p l u s  e s t ,  ces 
organismes a l  1  i e n t  des programmes de f o rma t i on  à l e u r s  recherches. 
Une des p r i n c i p a l  es r a i  sons pour 1  esquel  1  es on i n s i s t e  s u r  
1  ' e x p l o i t a t i o n  des cen t res  de recherches rég ionaux e t  i n t e r n a -  
t i onaux  par  l a  DSAAN e s t  que ceux-c i  o n t  reçu e n v i r o n  25 % des 
fonds réservés aux p r o j e t s  e x i s t a n t s .  
Nous est imons que l e s  fonds de l a  DSSAN i n j e c t é s  dans l e s  
cen t res  i n t e r n a t i o n a u x  d e v r a i e n t  ê t r e  soupesés en f o n c t i o n  de l a  
c o n t r i  b u t i o n  de ces d e r n i e r s  au développement des s e r v i c e s  
na t ionaux  de recherches, auquel s o u s c r i t  profondément l e  CRDI. 
Economie rura le  
Les o b j e c t i f s  du PER son t  t r o p  généraux e t  p o u r r a i e n t  ê t r e  
vus comme l e s  o b j e c t i f s  d ' un  programme quelconque axé s u r  l e s  
sciences s o c i a l e s  ru ra l es .  On n ' o f f r e  guère p l u s  au l e c t e u r  
qu'une a l l u s i o n  su r  ce que l e s  sous-programmes dev ra ien t  r e n f e r -  
mer. Puisque l e  PER r e l è v e  de l a  DSAAN, ses o b j e c t i f s  dev ra ien t  
r e f l é t e r  son r ô l e  v i s -à - v i s  des qua t re  p r i n c i p a u x  programmes de 1  a  
D i v i s i o n ,  f a u t e  de quoi ,  il n ' y  a  guère de j u s t i f i c a t i o n  à pour- 
s u i v r e  un programme d'économie r u r a l e  d i s t i n c t .  
Le but du PER n ' é t a i t - i l  pas d'appuyer l e s  p r o j e t s  de l a  
DSAAN a f i n  que 1  'aspect  économique ne s o i t  pas nég l i gé?  La 
d e s c r i p t i o n  des t r o i s  p r i nc i paux  secteurs  de s o u t i e n  e s t  p l u s  
é v o c a t r i c e  que 1  'énoncé des o b j e c t i f s  proprement d i t .  Les 
c r i t è r e s  de s é l e c t i o n  des p r o j e t s  du PER renferment  néanmoins des 
éléments qu i  cad re ra ien t  b i e n  dans l e s  o b j e c t i f s .  
A i  n s i  , 1  es c r i t è r e s  de s é l e c t i o n  su i van t s  d é c r i  vent 1  'essence 
du programme : 
- concerne ou e n t r a i n e  d i rec tement  l a  généra t ion  de l a  
t echnol og i  e; 
- accepte e t  i n t è g r e  l e s  concepts r e l a t i f s  aux systèmes de 
r i chesses  n a t u r e l l e s  e t  soc ia l es  au programme de recherche; 
- r e c o u r t  à une méthodologie que p o u r r a i e n t  vraisembl ab1 ement 
adopter  1  es s e r v i  ces nat ionaux de recherches ; e t  
- f a i t  preuve d ' é q u i t a b i l  i t é  sans n é g l i g e r  1 ' e f f i c i e n c e  s u r  l e  
p l a n  de l a  r é p a r t i t i o n ,  dans l a  concep t ion  des p r o j e t s  e n v i -  
sagés. 
Il e s t  é v i d e n t  qu 'un grand nombre de p r o j e t s  de l a  DSAAN 
sou f f r en t  de 1 'absence d 'une analyse des aspects  socio-économiques 
ou de l a  f a i b l e s s e  de c e t t e  de rn i è re .  Pour ce l a ,  il e s t  c a p i t a l  
qu'on recoure  au Programme de développement économique e t  r u r a l  
(PDER) de l a  D i v i s i o n  des sc iences soc ia l es .  Il s e r a i t  bon de 
ment ionner pa r  exemple que l e  Cent re  i n t e r n a t i o n a l  d'am61 i o r a t i o n  
du maïs e t  du b l é  (CIMMYT) a admis c e t t e  n é c e s s i t é  e t  p réparé  des 
programmes de f o rma t i on  en conséquence. De son cô té ,  l e  Cent re  
i n t e r n a t i o n a l  de l a  pomme de t e r r e  (CIP) env isage o f f r i r  une 
maTt ri se en soc i  O-économie pour 1 a recherche a g r i  c o l  e . Ce pro-  
gramme ne v i s e r a i t  pas l e  chercheur  s o c i a l  h a b i t u e l  mais l e  
socio-économiste appelé  à t r a v a i  1 l e r  avec l e  chercheur  a g r i c o l e .  
Peu t -ê t re  e x i s t e - t - i l  main tenant  dans l e  monde assez de p r o f e s -  
s ionne l  s q u i  cumulent 1 'expér ience p r a t i q u e ,  connaissent  l a  métho- 
d o l o g i e  e t  expr iment  un i n t é r ê t  s u f f i s a n t  pour que 1 'on v ienne en 
a i d e  aux i n s t i t u t s  de recherche des pays en développement qu i  se 
1 ancent dans c e t t e  voie.  
Le programme de f o rma t i on  en soc i  O-économie des systèmes 
d ' e x p l o i t a t i o n  a g r i c o l e  qu 'appuie  1 a D i v i s i o n  e s t  un développement 
heureux vers  1 ' a m é l i o r a t i o n  des capac i t és  de recherche 
socio-économique dans un domai ne b i e n  p r é c i s  de 1 a DSAAN. B ien  
q u ' i l  s ' a g i s s e  l à  d 'un pas impo r tan t  dans l a  bonne d i r e c t i o n ,  on 
d o i t  en apprendre beaucoup p l us ,  non seulement s u r  l a  manière de 
procéder mais auss i  su r  l e  genre de ques t ions  q u ' i l  f a u t  poser e t  
pourquoi .  En d ' a u t r e s  termes, l a  v o i e  du PER e s t  t o u t e  t racée.  
Face à l a  f o r t e  demande exercée pa r  1 es q u a t r e  au t res  pro-  
grammes de l a  DSAAN s u r  1 e PER, l e  personnel  de ces programmes 
ayant i nd i  qué 1 a nécess i t é  d 'un  vo l  e t  socio-économi que p l  us  so l  i d e  
dans l e u r s  p r o j e t s ,  e t  pu isqu 'aux d i r e s  des membres du PER, l e  
système de recherches ac tue l  n 'encourage pas 1 es économistes 
ruraux à s ' i n t é r e s s e r  ac t i vement  au dével  oppement de 1 a nouvel  1 e 
t echno log ie  a g r i c o l e ,  l e  PER d e v r a i t  concen t re r  ses e f f o r t s  s u r  
l e s  deux premiers  grands sec teurs  q u ' i l  e s t  appelé  à s o u t e n i r  : 
"1 ' économi e des systèmes de p roduc t i on  e t  de consommation" basés 
s u r  l e s  r i chesses  n a t u r e l  1 es e t  "1 'économie de 1 'i n t r o d u c t i  on de 
l a  t echno log ie " .  E tan t  donné l e  personnel  t r è s  r e s t r e i n t  du PER, 
il e s t  sans doute p r é f é r a b l e  de l a i s s e r  pour 1 ' i n s t a n t  l e  t r o i -  
sième ( "1  'économie de 1 a r é p a r t i t i o n  des ressources en recherche 
a g r i c o l e " )  au PDER de 1 a D i v i s i o n  des sc iences s o c i a l e s ,  à 1 ' I n s -  
t i t u t  i n t e r n a t  i onal de recherches s u r  1 es po l  i t i q u e s  a l  imen ta i  r es  
( IFPRI )  de 1 'IsNAR, à 1 ' u n i v e r s i t é  du Minessota, etc. .  Le person- 
ne l  du PER d e v r a i t  a v o i r  amplement de t r a v a i l  avec l e s  p r o j e t s  
c o n j o i n t s  e n t r e p r i s  dans l e  cadre des au t res  programmes de l a  
DSAAN. Comme il 1 ' a  b i e n  ind iqué ,  son r ô l e  e s t  l e  s u i v a n t  : 
Puisque l e  PEK f a i t  p a r t i e  de l a  D i v i s i o n  des 
SAAN, il peut  i n t é g r e r  l e s  sc iences s o c i a l e s  au 
développement de l a  t e c h n o l o g i e  dès l a  p é r i o d e  
de p l a n i f i c a t i o n ,  j u squ 'à  c e l l e  de l a  mise en 
oeuvre e t  a i n s i  assumer l a  r e s p o n s a b i ' l i t é  de 
t o u t e s  l e s  recherches en économie r u r a l e .  
Pêches 
D'embl ée, l e  programme des pêches a  r é v é l é  une grande p l u r i -  
d i  s c i  p l  i n a r i  t é  grâce à 1  'appor t  impo r tan t  des D i v i s i o n s  des 
sc iences s o c i a l  es, des sciences de 1  ' i n f o rma t i on ,  des sc iences de 
l a  santé, des bourses, des programmes de coopé ra t i on  e t  des commu- 
n i c a t i o n s .  Il e n t r e t i e n t  également des l i e n s  t r è s  é t r o i t s  avec l e  
PSPP, q u i  s 'occupe prat iquement  de t o u t e s  l e s  a c t i v i t é s  r e l i é e s  à 
l a  t r a n s f o r m a t i o n   di^ po isson,  e t  avec l e  PER q u i  en couvre l e s  
aspects éconorni ques . 
Il vaut l a  pe ine  de n o t e r  que, se lon  l e  personnel  a t t a c h é  au 
programnie, 
... dans de nombreuses rég ions ,  on manque d 'une  
d e s c r i p t i o n  complète des systèmes de pêche t r è s  
v a r i é s  qu i  e x i s t e n t  en A f r i que .  Une t e l l e  
recherche d e s c r i p t i v e ,  même s i  e l l e  manque de 
panache, p o u r r a i t  s ' a v é r e r  c a p i t a l e  s i  1  ' on  
dés i  r e  concen t re r  1  e  développement s u r  1  es 
aspects  de l a  p r o d u c t i o n  e t  de l a  cornmercial i -  
s a t i o n  du po isson l e s  p l u s  s u s c e p t i b l e s  de 
pouvoi  r ê t r e  amél i orés  . 
On d i t  souvent que l e s  études d e s c r i p t i v e s  ne sont  que ce la .  
Pour tant ,  dans de nombreux cas c ' e s t  parce qu 'on  manque d 'une 
bonne d e s c r i p t i o n  des p r a t i q u e s  e x i  s t an tes  en a g r i c u l t u r e ,  en 
expl  o i  t a t i o n  f o r e s t i è r e  e t  en pos tp roduc t i on  que 1 'on s ' a t t aque  
aux mauvais problèmes. 
Les qua t re  p r i n c i p a u x  programmes de l a  DSAAN ne s '  i n t é r e s s e n t  
pas aux mêmes i n s t i t u t s  de recherche e t  ne sou t iennent  pas l e s  
mêmes organismes. Le programme des pêches envisage renouve le r  son 
appui aux u n i v e r s i  t é s  e t  aux nii n i  s t è r e s  gouvernementaux dans 1  a  
mesure du poss ib l e  en resse r ran t  l e u r s  l i e n s  pa r  l a  même 
occasion. En As ie,  l e  PSPVA v i s e  s u r t o u t  l e s  organismes de 
recherches pub1 i c s  a l o r s  qu '  i 1  p r é f è r e  l e s  u n i v e r s i t é s  en A f r i q u e  
où 1  es cen t res  de recherches gouvernementaux son t  généralement 
d é f i c i e n t s .  Néanmoins, on p r é v o i t  passer graduel 1  ement du 
f inancement des u n i v e r s i t é s  à c e l u i  des i n s t i t u t s  de recherche 
pub l i c s .  De son cô té ,  l e  personnel du PSPP a  remarqué que l a  
p l u p a r t  des recherches pou rsu i v i es  pa r  l e s  i n s t i t u t s  b i e n  connues 
qu i  se s p é c i a l i s e n t  dans 1  a  t echno log ie  a l  imen ta i  r e  concernent 1  es 
e n t r e p r i s e s  de t r ans fo rma t i on  de grande t a i l l e  a l o r s  que l e s  
étab l issements u n i v e r s i  t a i r e s  s ' i n t é r e s s e n t  peu à l a  recherche 
appl iquée. En f o r e s t e r i e ,  on s o u t i e n t  s u r t o u t  l e s  p r o j e t s  des 
i n s t i t u t s  de recherches p u b l i c s  ou des se rv i ces  f o r e s t i e r s ;  peu de 
fonds on t  é t é  oc t royés  aux départements d ' u n i v e r s i t é s  q u i  on t  
tendance à pou rsu i v re  des recherches pures p l u t ô t  que de l a  
recherche appl  iquée . 
L ' i d é a l ,  s ' i l  é t a i t  r é a l i s a b l e ,  c o n s i s t e r a i t  à j e t e r  un pont  
e n t r e  l e s  i n s t i t u t s  de recherche gouvernementaux e t  l e s  u n i -  
v e r s i t é s ,  qu i  con t i nue ron t  sans doute à p r o d u i r e  l e  personnel 
s c i e n t i f i q u e .  Les chercheurs do i ven t  se fami 1 i a r i s e r  avec l a  
r é a l i t é  quo t i d i enne  dans l e  cadre de p r o j e t s  q u i ,  de préférence,  
l e s  rapprocheront  de l a  ferme, de l a  f o r ê t  ou de l a  mer. 
Organismes non gouvernementaux 
Le personnel  du programme de f o r e s t e r i e  songe à r e c o u r i r  aux 
ONG pour f a c i l i t e r  l a  d i f f u s i o n  des r é s u l t a t s  expér imentaux. 
Ce lu i  du PSPP p o u r r a i t  également env isager  de r e c o u r i r  aux ONG q u i  
o n t  l e u r s  r a c i n e s  dans l a  p o p u l a t i o n  pour s t i m u l e r  l a  p a r t i c i -  
p a t i o n  des f a m i l l e s  r u r a l e s  au développement e t  à 1  ' adop t i on  des 
nouve l l es  t echno log ies .  
Les ONG peuvent s ' avé re r  f o r t  u t i l e s  quand v i e n t  l e  temps 
d ' i d e n t i f i e r  l e s  problèmes v é r i t a b l e s  à résoudre.  Même s ' i l s  
n ' o n t  généralement pas l a  c a p a c i t é  d 'amorcer des p r o j e t s  de 
recherche, l e u r  nom d e v r a i t  a p p a r a i t r e  p l u s  souvent dans l a  l i s t e  
des p r i  n c i  paux c o l  1  abora teurs  ment i  onnés dans 1  e  résumé de chaque 
p r o j e t .  
3.11 Hausse des affectat ions pour l e s  projets  pré1 iminai res de 
division 
Le groupe du PSPVA a  i n d i q u é  qu'on d e v r a i t  a l l o u e r  un budget 
p l u s  impo r tan t  aux p r o j e t s  p r é l i m i n a i r e s  de d i v i s i o n  e t ,  de façon  
p l u s  généra le ,  l a  DSAAN es t ime que l e s  p r o j e t s  qu i  ne n é c e s s i t e n t  
qu'une f a i b l e  i n j e c t i o n  de fonds acc ro i ssen t  l e s  capac i t és  de 
recherche. Il s ' a g i t  e f f e c t i v e m e n t  d  'une o r i e n t a t i o n  1  ouable 
qu ' app rëc i e ron t  beaucoup ceux q u i  soumettent des p r o j e t s .  
Une a u t r e  suggest ion, formulée par  un AP de l a  DSAAN m é r i t e  
d ' ê t r e  examinée de façon approfondie en vue d'une é v e n t u e l l e  
a p p l i c a t i o n  : chaque AP c o n t r ô l e r a i t ,  grâce à un compte personnel ,  
une p e t i t e  somme d 'a rgen t  ( 3  000 à 5 000 $/année) q u i  1  ' a i d e r a i t  à 
répondre aux urgences de t o u t e s  so r t es .  Les fonds r e q u i s  pour- 
r a i e n t  ê t r e  r e t i r é s  du compte à 1  ' i n s t i g a t i o n  même de 1  'AP quand 
l e s  c i rcons tances  i n t e r d i s e n t  l a  f i l i è r e  normale. Le fonds s e r a i t  
renouvelé de l a  manière h a b i t u e l l e  avec 1  ' a rgen t  p u i s é  à même l e  
budget réservé  au p r o j e t  p e r t i n e n t .  Il s ' a g i t  l à  d ' une  a p p l i c a -  
t i o n  p r a t i q u e  du concept un i ve rse l  de l a  " p e t i t e  ca isse" .  B ien 
sû r ,  1  'AP d e v r a i t  j u s t i f i e r  son u t i l i s a t i o n  de 1  ' a rgen t .  
L ' i n v i s i b l e  n u t r i t i o n  
Le v o l e t  " n u t r i t i o n "  de l a  DSAAN a  longtemps dérou té  l e s  
chercheurs en r a i s o n  de son mutisme ou de son i n t i m e  combinaison à 
l ' a g r o - a l i m e n t a i r e ,  sauf  au n iveau du programme des SPP q u i  
. . . au cours des quelques de rn iè res  années a  
appuyé p l u s i e u r s  p r o j e t s  r e l i é s  à l a  n u t r i t i o n  
en As ie  en vue d'encourager l a  p roduc t i on  e t  l a  
consommation des 1  égumi neuses. On pensa i t  que 
ces p r o j e t s  amé l i o re ra ien t  l a  q u a l i t é  de l ' a l i -  
menta t ion  des c o l l e c t i v i t é s  r u r a l e s  pa r  une 
hausse de 1  'appor t  p ro té ique .  La s t r a t é g i e  
adoptée dans l e  cadre de ces p r o j e t s  c o n s i s t a i t  
à f a b r i q u e r  des suppléments pour nour r i ssons  à 
base de légumineuses e t  de cé réa les  e t  à promou- 
v o i r  l a  p répa ra t i on  de ces mélanges dans l e s  
v i l  lages mêmes de façon à a c c r o î t r e  1  'autonomie 
e t  l a  p a r t i c i p a t i o n  des communautés. 
Ce t y p e  de p r o j e t  "répond aux nombreuses demandes d ' a i d e  
présentées par  l e s  techno l  o g i s t e s  en a l  imen ta t i on  r e l  a t ivement  à 
l a  c r é a t i o n  d ' a l i m e n t s  ou de si~pplérnents t r è s  n u t r i t i f s " .  
Les expe r t s - conse i l s  qu i  on t  examiné ces p r o j e t s  o n t  no té  de 
nombreuses 1 acunes e t  non seulement recommandaient 1 ' adop t i on  
d 'une approche systémique à 1 a f a b r i c a t i o n  d ' a l  iments  de sevrage, 
mais auss i  suggéra ient  qu 'on ent reprenne des études sur  l e s  façons 
de surmonter l e s  carences en v i t a m i n e  A, en f e r  e t  en iode.  Dans 
ce d e r n i e r  cas, l e  Comité de c o o r d i n a t i o n  a d m i n i s t r a t i f  su r  l a  
n u t r i t i o n  des Nat ions Unies a préparé, par  1 'en t remise  du Groupe 
c o n s u l t a t i f  su r  l a  n u t r i t i o n  (GCN), un m a t é r i e l  f o r t  b i e n  docu- 
menté à p a r t i r  des recherches e t  de 1 'expér ience acquise à c e  
niveau dans l e  monde. De t o u t e  évidence, on peut é l i m i n e r  ces 
carences par  des moyens techniques qu i  ont  dé jà  é t é  mis  au p o i n t  
e t  t es tés .  Le p l u s  f r u s t r a n t  e s t  de s a v o i r  pourquoi  1 'on n ' a  pas 
i n v e s t i  davantage dans l a  r é s o l u t i o n  de problèmes s i  apparents e t  
s i  répandus. En Indonésie,  on e n r i c h i t  l e  g lu tamate monosodique 
de v i t am ine  A parce que l a  c u i s i n e  indonésienne y r e c o u r t  abondam- 
ment sous forme de l a  marque b i e n  connue Aj inomoto. 
App l iquer  1 'approche systémique à l a  f a b r i c a t i o n  d ' a l  iments  
de sevrage peut  deven i r  une e n t r e p r i s e  f o r t  complexe. Un examen 
rap ide  e t  général  du problème r é v è l e  q u ' i l  f a u d r a i t  r é u n i r  l e s  
éléments s u i  vant s : 
- ana lyse  des habi tudes de consommation a l i m e n t a i r e ,  de l a  d i s -  
p o n i b i l i t é  des a l imen ts ,  des p r a t i q u e s  de sevrage (ce qu 'on 
mange, qu i  en mange e t  à quel âge); 
- p roduc t i on  des i n g r é d i e n t s  pour a l imen ts  de sevrage en quan- 
t i t é  s u f f i s a n t e  pour 1  a  t r ans fo rma t i on ;  
- m a t é r i e l  de t r a n s f o r m a t i o n  e t  a t t e n t i o n  à l a  p r o d u c t i o n  
d ' é c h e l l e  a i n s i  qu 'à  1  ' o r g a n i s a t i o n  de 1  a  t r ans fo rma t i on ;  
- m i  se en marché du p r o d u i t ;  
- i d e n t i f i c a t i o n  des groupes qu i  couren t  l e  p l u s  de r i sques  su r  
l e  p lan  n u t r i t i o n n e l ;  e t  
- mise en p l ace  de mécanismes d ' i n t e r v e n t i o n  pour  ven i  r en a i d e  
à ces groupes au moyen des a l imen ts  de sevrage. 
Une pub1 i c a t i o n  récen te  i n t i t u l é e  Improv i  ng t h e  N u t r i t i o n a l  
S ta tus  o f  C h i l d r e n  D u r i n g  t h e  Weaning P e r i o d  : Manual f o r  
Pol  icymakers, Program P l  anners, and ~ i e l d w o r k e r s l  f a i t  appel à 
1  'expér ience  r é e l l e  acqu ise  s u r  l e  p l a n  de l a  recherche e t  du 
développement e t  exami ne l e  système de p roduc t i on  des a l imen ts  de 
LMi tzner ,  K., Scrimshaw, N., e t  Morgan, R., ëd. n.d. Improv i  ng 
t h e  n u t r i t o n a l  s t a t u s  o f  c h i l d r e n  d u r i n g  t h e  weaning pe r i od :  
Manual f o r  p o l  i cymakers, program p l  anners, and f i  e ldworkers  . 
D i s ~ o n i  b l e  à 1  ' I n t e r n a t i o n a l  Foods and N u t r i t i o n  Proqrarn. MIT. 
( ~ o o m  20A - 201) 18 Vassar S t r e e t ,  Cambridge, 02139, É.-U.; 
(Té l .  617-253-5101) 
sevrage dans son ensemble. Un groupe de t r a v a i l  c o n s t i t u é  de spé- 
c i a l i s t e s  a  réd igé  l e s  documents q u i  on t  s e r v i  de base à ce manuel 
mis au p o i n t  dans l e  cadre du p r o j e t  c o n j o i n t  du Massachusetts 
I n s t i t u t e  o f  Technology (MIT) - Harvard I n t e r n a t i o n a l  Food and 
N u t r i t i o n  Program e t  du m i n i s t è r e  de 1  ' A g r i c u l t u r e  des E ta t s -un i s  
(USDA) su r  l a  p r é p a r a t i o n  domestique e t  cornmunautai r e  des a l  iments 
de sevrage. 
Ce manuel d é c r i t  1  'expér ience i n t e r n a t i o n a l e  acquise dans l e  
cadre des p r o j e t s  su r  l a  p r é p a r a t i o n  des a l imen ts  de sevrage de l a  
manière su ivante.  
Au cours des années 1960, d i v e r s  p r o j e t s  su r  l a  
f a b r i c a t i o n  des a l iments  de sevrage on t  vu l e  
j o u r  en Amérique l a t i n e ,  en A f r i que ,  au Moyen- 
O r i en t  e t  en Asie. Ce r ta i ns  d ' e n t r e  eux é t a i e n t  
pa r ra i nés  par  l e  gouvernement e t  l e s  Nat ions 
Unies a l o r s  que d ' a u t r e s  ava ien t  é t é  mis  su r  
p i ed  par  des i n d u s t r i e s  a l  imenta i  res .  
Quel ques-uns seulement sont  parvenus à r é a l  i se r  
un c h i f f r e  de vente impor tan t ,  compte tenu  de 
l e u r s  p o s s i b i l i t é s  commerciales. Ces expé- 
r i ences  montrent  que l a  r é u s s i t e  repose su r  une 
p l a n i f i c a t i o n  e t  une mise en oeuvre soigneuses 
du p r o j e t .  
Les p r o j e t s  q u i  on t  survécu comprennent : 
Incapar ina  au Guatémala, Colombiahar ina e t  
Duryea en Colombie, Superamine en A l g é r i e  e t  en 
Egypte, F a f f a  en E t h i o p i e  e t  Pronu t ro  en A f r i q u e  
du Sud. D 'au t res  p r o j e t s  p l us  récen ts  (Tr iposha 
au S r i  Lanka e t  Cerex en Guyana) recouren t  à des 
méthodes d ' e x t r u s i o n  bon marché pour p rodu i  r e  
localement des a l imen ts  n u t r i t i f s .  
Le t ab leau  1 r é v è l e  que l e s  p r o d u i t s  q u i  e x i s t e n t  encore sont 
d i s t r i b u é s  g ra tu i t emen t  pa r  1  e  gouvernement. Les ventes commer- 
c i a l e s  ne représen ten t  qu'une i n f i m e  f r a c t i o n  des mises en marché. 
Tableau 1. Quelques a l iments  de sevrage préparés 
Nombre 
d '  annëes 
P r o d u i t  Procédé de Méthode de sur  l e  
(pays) I n g r é d i e n t  f a b r i c a t i o n  Forme mise en marché Emba1 lage  Format marché 
I ncapa r i  na Fa r i ne  de maïs Mélange des Mélange D i s t r i  b u t i o n  Papier  460 g  22 
(Guatëmala) e t  de g ra ines  de i n g r é d i e n t s  préparé g r a t u i t e  par  l e  P l a s t i q u e  75  g  
co ton  t r a n s  f o r -  gouvernement 
mëe, v i t am ines  e t  
minéraux 
Mai soy Maïs e t  s o j a  E x t r u s i o n  F a r i  ne D i s t r i b u t i o n  B o i t e  de 
(Bol i v i  e)  e n t i e r  f l ocons  g r a t u i t e  par  l e  p l a s t i q u e  
gouvernement 
B ienes ta r i na *  Riz,  so ja  e t  E x t r u s i o n  Fa r i  ne D i s t r i  b u t i o n  par  P l a s t i q u e  kg 
(Colombie) l a i t  l e  gouvernement 
Chi c o l  ac R i z  e t  l a i t  Sëchage par  F a r i  ne D i s t r i  b u t i o n  P l a s t i q u e  500 g  
(Bol i v i  e )  pu1 vé r i sa -  g r a t u i t e  
t i o n  
T o r t i  - R i  ce Maïs t r a i t é  à Mélange Fa r i  ne D i s t r i b u t i o n  P l a s t i q u e  
(Costa Rica) l a  chaux e t  s o j a  g r a t u i t e  
T h r i  pos ha Maïs e t  s o j a  E x t r u s i o n  Fa r i  ne Di  s t r i b u t i o n  P l a s t i q u e  454 g  
( S r i  Lanka) e n t i e r  bon marché g r a t u i t e  e t  
ventes com- 
merc i  a l  es 
Ce rex  C r i  b l u r e s  de E x t r u s i o n  Fa r i ne  D i s t r i b u t i o n  P l a s t i q u e  454 g  
(Guyana) maïs, r i z ,  bon marché g r a t u i t e  e t  
f a r i n e  de so ja ,  ventes com- 
hu i  1  e  e t  poudre merc ia l  es 
de l a i t  écrémé 
Source : Improv ing t h e  N u t r i t i o n a  l Sta tus  o f  Chi l d ren  Du r i ng  t h e  Weaning Per iod.  
* Maintenant i n t r o u v a b l e  s u r  l e  marché. 
Il e s t  dé jà  d i f f i c i l e  d ' en t rep rend re  des p r o j e t s  convenables 
sur  l e s  SPP q u i  déboucheront su r  des s o l u t i o n s  a p p l i c a b l e s  sur  l e  
p l a n  p r a t i q u e .  Ten i r  compte de l ' a s p e c t  n u t r i t i f  ne peut  qu'ag- 
g raver  l a  s i t u a t i o n .  Sans sous-est imer ses capac i tés ,  l e  person- 
ne l  du PSPP ne peut  promouvoir l a  f a b r i c a t i o n  d ' a l i m e n t s  de 
sevrage sans r e c o u r i r  à une e x p e r t i s e  a d d i t i o n n e l l e .  
Contra i rement  à ce q u ' i n d i q u a i t  1  'Etude en p ro fondeur  au 
s u j e t  du "manque d ' i n s t i t u t s  e t  de s c i e n t i f i q u e s  q u i  s ' i n t é r e s s e n t  
à l a  n u t r i t i o n  humaine", beaucoup d'organismes e t  de chercheurs du 
monde en développement poursu iven t  des p r o j e t s  r e l i é s  à l a  
n u t r i t i o n ,  y compris un grand nombre de recherches 
p l u r i d i s c i p l i n a i r e s  - l e s  n u t r i t i o n n i s t e s  recouren t  sans doute 
p lus  aux au t res  d i s c i p l i n e s  que l e s  agronomes e t  l a  p l u p a r t  des 
pays on t  imp lan té  un programme quelconque en n u t r i t i o n .  La 
D i v i s i o n  s e r a i t  b i en  av isée  de se rense igner  auprès du Sous-comité 
sur  l a  n u t r i t i o n  (SCN) du Comité a d m i n i s t r a t i f  des Nat ions Unies 
où s iègen t  1  es représen tan ts  des groupes mu1 t i  1 a té raux  e t  
b i l a t é r a u x  d'organismes donneurs qu i  poursu iven t  des t ravaux  en 
n u t r i t i o n  à 1'UNU. Une s é r i e  d 'é tudes hors  p a i r ,  e n t r e p r i s e s  sous 
1 'ég ide  du SCN, aborde d i f f é r e n t s  aspects du problème, y compris 
l a  p lace  de l a  n u t r i t i o n  dans l a  recherche a g r i c o l e .  Par 
a i l  l e u r s ,  1  ' IFPRI e t  l a  Banque mondia le  o n t  f a i t  beaucoup 
d 'analyses s u r  l a  n u t r i t i o n .  Après a v o i r  consu l t é  ces d i f f é r e n t s  
organismes, l a  DSAAN s e r a i t  p l u s  à même de dé te rminer  s i  e l l e  
d e v r a i t  s'engager dans une d i r e c t i o n  p r é c i s e  en n u t r i t i o n  e t  de 
quel  l e  façon procéder, face  aux t r avaux  des 
aut res  organismes. S ' in fo rmer  peut assurément c o n t r i b u e r  à " d é f i  - 
n i r  l e s  o b j e c t i f s  e t  l e  bu t  des p r o j e t s  de l a  DSAAN sur  l a  n u t r i -  
t i o n  humaine e t  à p r é c i s e r  l e  r ô l e  de l a  D i v i s i o n  des Sciences de 
l a  santé, de l a  D i v i s i o n  des sciences s o c i a l e s  e t  du Programme des 
SPP dans l e  con tex te  de l a  coopéra t ion" .  
Il e s t  p o s s i b l e  que l e  p r i n c i p a l  souci  de l a  DSAAN su r  l e  
p l a n  de l a  n u t r i t i o n  humaine, c ' e s t - à - d i r e  "permet t re  une produc- 
t i o n  s u f f i s a n t e  d  ' a l  iments",  s o i t  encore l a  mei 11 eure chose 
q u ' e l l e  pu isse f a i r e .  
Ce r ô l e  c a d r e r a i t  sans doute l e  mieux avec l e  prograrrinie su r  
l e s  systèmes c u l  t u raux /d l exp lo i  t a t i o n  a g r i c o l e .  A i n s i  , l a  DSAAN 
p o u r r a i t  é t a b l i r  un programme unique q u i  se c o n c e n t r a i t  su r  l a  
consommation des a l imen ts  dans 1 ' op t i que  de l a  RSEA. 
~ r a n k e n b e r ~ e t - 2  p ré tend  qu 'on s  ' i n t é r e s s e  p l  us à l a  consommation 
d ' a l i m e n t s  qu 'à  l a  n u t r i t i o n  parce que 
... l e s  a c t i v i t é s  de p roduc t i on  se r a t t a c h e n t  
p l u s  d i rectement  à l a  consommation qu 'à  l a  
n u t r i t i o n .  D 'au t res  f a c t e u r s  que l e s  a l  iments  
corrime une mauvaise hygiène e t  1  ' e x p o s i t i o n  aux 
maladies o n t  une inc idence  s u r  l e  b i e n - ê t r e  de 
l a  f a m i l l e  r u r a l e  en ce q u i  concerne l a  n u t r i -  
t i o n .  Par conséquent, on ne d e v r a i t  pas blâmer 
l e s  p r o j e t s  de l a  KSEA pour l e s  problèmes 
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n u t r i t i o n n e l s  q u ' i l s  ne peuvent c o n t r ô l e r .  En 
ou t re ,  il e s t  p l u s  f a c i l e  d ' i n c o r p o r e r  l e s  
méthodes de c o l l e c t e  des données qu i  r ecou ren t  à 
l a  consommation des a l imen ts  aux méthodes de 
RSEA o r i en tées  sur  l a  p roduc t i on  qu'aux études 
sur  l a  n u t r i t i o n .  
L ' a u t e u r  sou1 i gne quelques a f f i n i t é s  e n t r e  l a  p roduc t i on  e t  
l a  consommation : 
- P roduc t i on  sa isonn iè re .  Dans l a  p l u p a r t  des rég ions  du 
monde, 1  a  p roduc t i on  a g r i c o l e ,  1  a  d i  sponi  b i  1  i t é  des a l  iments,  
l a  m a l n u t r i t i o n ,  l a  dépense d ' éne rg i e  humaine, l ' i n c i d e n c e  
des malad ies e t  l e s  c o n d i t i o n s  du marché pour l e s  pauvres 
prennent une dimension sa isonn iè re .  
- P o l v c u l t u r e  e t  c u l t u r e s  secondai res.  
- Revenu. Le revenu peut  a v o i r  des retombées su r  l e  n iveau de 
consommation compte t enu  de sa r é g u l a r i t é ,  de sa forme 
(p. ex. na tu re  c o n t r e  espèces) e t  du membre de l a  f a m i l l e  qu i  
1  e  r e ç o i t .  
- Rôle des femmes dans l a  p roduc t ion .  Les femmes s 'occupent  
souvent des c u l t u r e s  v i v r i è r e s  e t  l e u r  revenu s e r t  h a b i t u e l -  
lement à l ' a c h a t  de n o u r r i t u r e .  Augmenter l a  demande de 
main-d 'oeuvre féminime par  l ' i n t r o d u c t i o n  de c u l t u r e s  
marchandes p o u r r a i t  e n t r a î n e r  une modi f i c a t i  on des habi tudes 
a l  i rnentai  res,  l a  p l a n t a t i o n  de c u l t u r e s  v i v r i è r e s  nécess i t an t  
moins de t r a v a i l  mais auss i  moins n u t r i t i v e s  e t  l a  r é d u c t i o n  
du temps consacré aux en fan ts  e t  à 1  ' a l  l a i te i i i en t .  
- Travaux cu l t u raux .  
- P r i x  e t  s a i s o n n a l i t é  du marché. La hausse du p r i x  des a l i -  
ments de consommation peut c o i n c i d e r  avec une pénu r i e  d ' a l i -  
ments chez l e s  p e t i t s  e x p l o i t a n t s .  En ou t re ,  l e s  p o l i t i q u e s  
d ' i m p o r t a t i o n  e t  d ' e x p o r t a t i o n  du gouvernement peuvent avo i  r 
un e f f e t  né fas te  sur l e  p r i x  des p r o d u i t s  du c r u  en mainte-  
nan t  a r t i  f i c i  e l  lement l e  pouvo i r  d 'acha t  des p e t i t s  a g r i c u l -  
t e u r s  à un f a i b l e  niveau. 
- On d e v r a i t  t e n i r  compte des c r i t ë r e s  l i é s  à l a  consommation 
avant de c h o i s i r  l e s  rég ions  e t  l e s  fami l  l e s  auxquel l e s  on 
v i end ra  en a i de  pour s ' assu re r  que l e s  zones ou l e s  f a m i l l e s  
vu lnérab les  sur  l e  p l a n  n u t r i t i o n n e l  p a r t i c i p e n t  aux p r o j e t s .  
Un programme de ce genre s e r a i t  une a u t r e  façon de f a i r e  
s o r t i r  l a  n u t r i t i o n  de son mutisme à l a  DSAAN. Sinon, sans doute 
s e r a i t - i l  p l u s  p r a t i q u e  de changer l e  nom de l a  D i v i s i o n  a f i n  
q u ' i l  n ' i n d u i s e  pas l e  p u b l i c  en e r r e u r  en 1  'amenant à penser que 
l a  D i v i s i o n  comporte un v o l e t  impo r tan t  en n u t r i t i o n .  Le nouveau 
nom p o u r r a i t  pa r  exernple ê t r e  l a  D i v i s i o n  des sc iences de 1 ' a l i -  
mentat ion,  des pêches, de l a  f o r e s t e r i e  e t  de l ' a g r i c u l t u r e  
( S A P F A ) .  
Les réseaux e$, l e u r  consti tut ion 
La DSAAN r e c o i ~ r t  à 27 réseaux e x i s t a n t s  e t  5 p o t e n t i e l s  pour 
f i n a n c e r  p a r t i e l l e m e n t  ou en t iè rement  e t  coordonner l e s  p r o j e t s  de 
recherche a i n s i  qu ' o rgan i  se r  des cours ,  des a t e l  i ers,  des c o l  1  o- 
ques, des réunions e t  des tournées de s u r v e i l l a n c e  ( t ab l eau  2).  
E tan t  donné 1 ' impor tance de ce mécanisme pour  1  a  D i v i s i o n ,  il 
f a u d r a i t ,  à un moment ou un au t re ,  procéder  à une ana lyse  pour 
dé te rminer  comment ces réseaux fonct ionnement  vé r i t ab l emen t  e t  ce 
q u ' i l s  sont  en mesure de r é a l i s e r ,  S o n t - i l s  auss i  e f f i c a c e s  à 
s t i m u l e r  des recherches u t i l e s  e t  à générer l e s  r é s u l t a t s  e x p é r i -  
mentaux q u ' i l s  l e  sont à c r é e r  une communauté de s c i e n t i f i q u e s  
i n t é ressés  à un problème p a r t i c u l i e r ?  Qu i  adhère au réseau? Qu i  
amorce l e s  p r o j e t s ?  E t  q u i  p a r t i c i p e  aux réun ions?  
Le fonct ionnement e t  l e  m a i n t i e n  des réseaux e n t r a î n e n t  
d'énormes dépenses. Par conséquent il e s t  e s s e n t i e l  de t r o u v e r  
des moyens pour  en amé l i o re r  1  ' e f f i c a c i t é ,  Donne-t-on suff isam- 
ment l a  chance aux membres suba l te rnes  du personnel ,  l a  " f a c t i o n  
Tableau 2. Réseaux ayant des conséquences sur  l e s . ~ a c t i v i t é s  de l a  
DSAAN 
Recherche coopé ra t i ve  sur  1  e  manioc, As ie  
Réseau a s i a t i q u e  su r  l e s  systèmes c u l t u r a u x  
Réseau a f r i c a i n  de recherches su r  1  es sous-p rodu i ts  a g r i c o l e s  
Réseau a s i a t i q u e  sur  l e s  systèmes c u l t i ~ r a u x  e t  d ' e x p l o i t a t i o n  
a g r i c o l  e  
Réseau de 1  ' I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  de recherche s u r  l e s  c u l t u r e s  
des zones t r o p i c a l  es semi -arides/Comi t é  c o n s u l t a t i f  de 
recherche e t  de développement des semences a l  imenta i  r es  en 
zones semi - a r i des  (ICRISAT/SAFGRAD) (sorgho, m i  Il e t  e t  
s t r i g a )  
Réseau p o t e n t i e l  su r  l e s  légumineuses auxquel l e s  aucun c e n t r e  
i n t e r n a t i o n a l  de recherches a g r i c o l e s  (CIRA) ne s  ' i n t é r e s s e  
(p. ex. p o i s  e t  espèces du genre L a t y r u s )  
Réseau sur l e s  p r o j e t s  r e l a t i f s  aux o léagineux ( c e n t r a l i s é  en 
É t h i o p i e )  
Réseau su r  l e s  recherches r e l a t i v e s  aux p l an tes - rac ines  en A f r i q u e  
de 1  'Es t  e t  du Sud 
Réseau de 1  ' I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  d ' a g r i c u l t u r e  t r o p i c a l e  ( 1  ITA)  
su r  l e  manioc en A f r i q u e  de 1  'Ouest 
Réseau su r  l e s  pommes de t e r r e  en Amérique La t i ne ,  PRACIPA 
Réseau i n t e r n a t i o n a l  pour 1  'amél i o r a t i  on de l a  p r ~ d i ~ ~ t i ~ n  de l a  
banane e t  de l a  banane p l a n t a i n  (INIBAP) 
Réseau su r  1  ' a g r i c u l t u r e  dans 1  es Andes 
Réseau de h u i t  pays o u e s t - a f r i c a i n s  e t  du Centre i n t e r n a t i o n a l  de 
développement des eng ra i s  ( 1  FDC ) ( p r o j e t  ) 
I n t e r n a t i o n a l  Board f o r  Soi 1  Research and Management (IBSRAM) 
Réseau d1Arnéri que L a t i n e  su r  1  es systèmes de p roduc t i on  animale 
( p o s s i b i l i t é  d 'un  réseau s i m i l a i r e  en A f r i que  de 1  ' E s t )  
Réseau i n t e r n a t i o n a l  su r  1  es p e t i t s  ruminants  ( p r o j e t )  
Réseau sur  l e s  pâturages t r o p i c a u x  en Amérique L a t i n e  e t  dans l e s  
An t i  1  l e s  coordonné par  l e  Centre i n t e r n a t i o n a l  d ' a g r i c u l t u r e  
t r o p i c a l e  (CIAT) 
Réseau de pâturages en A f r i q u e  de 1  'Es t  e t  du Sud (PANESA) 
Réseau a f r i c a i n  de recherches su r  l e s  sous-p rodu i ts  a g r i c o l e s  
ARNAB , Centre i n t e r n a t i o n a l  pour 1  'é levage pour 1  ' A f r i q u e  
[cIPEA{ 
Réseau a f r i c a i n  sur  l e s  systèmes de p roduc t i on  an imale ( p r o j e t )  
Réseau ouest -a f  r i  c a i  n  sur  1  es systèmes de p r o d u c t i o n  an imale 
Réseau sur  l e s  p r o j e t s  d ' a g r o f o r e s t e r i e  en A f r i q u e  de 1  'Es t  
U t i l i s a t i o n  des p r o d u i t s  f o r e s t i e r s  dans l e s  pays du pac te  des 
Andes 
Réseau a s i a t i q u e  s u r  l e  bambou e t  l e  r o t i n  (10 p r o j e t s )  
Réseau a f r i c a i n  s u r  l e s  p r o j e t s  de c u l t u r e s - a b r i  s  ( 4  p r o j e t s )  
Réseau Leucaena (As ie )  
A f f o r e s t a t i o n  à hau te  a l t i t u d e ,  Amérique L a t i n e  
Programme p o s t r é c o l t e ,  Assoc ia t i on  des n a t i o n s  de 1  ' A s i e  du 
sud- ES^ (ANASE) 
Programme du Comité de 1  ' A f r i q u e  a u s t r a l e  pour l a  c o o r d i n a t i o n  au 
développement r e l a t i f  à 1  ' i d e n t i f i c a t i o n  des problèmes 
pos t  r é c o l  t e  
Réseau a s i a t i q u e  de recherches s u r  l e s  sc iences s o c i a l e s  dans l e  
sec teur  des pêches 
Réseau su r  1  es a l  gues mar ines ( p r o j e t )  
Réseau s u r  1  ' o s t r é i c u l t u r e  ( p r o j e t )  
ouv r i è re " ,  d ' ê t r e  reconnus dans l e s  rappo r t s  e t  l e s  pub1 i c a t i o n s  
e t  de p r o f i t e r  des avantages de c e t t e  approche, c ' e s t - à - d i r e  voya- 
ger  e t  a s s i s t e r  à des réunions. En v i s i t a n t  d i v e r s  p r o j e t s ,  nous 
avons rencon t ré  de t e l l e s  personnes q u i  s e r a i e n t  p e u t - ê t r e  encore 
"dans 1 'orribre" s i  l e  d i r e c t e u r  du p r o j e t  de 1 ' i n s t i t u t i o n  s ' é t a i t  
t r o u v é  su r  1 es 1 i eux  à ce moment. 
Dans quel  l e  mesure minimisons-nous l a  p a r t i c i p a t i o n  de 
l ' é l i t e  p r o f e s s i o n n e l l e  qu i ,  sans pou rsu i v re  beaucoup de reche r -  
ches, se met au premier  rang quand il s ' a g i t  de voyager? Il f a u t  
essayer de r e n c o n t r e r  ceux q u i  " t r a v a i l  l e n t "  au bas de 1 ' éche l l e ,  
OU se détermine vra iment  l a  p r o d u c t i v i t é  du p r o j e t .  Pa r fo i s ,  
d i r e c t e u r  de p r o j e t  i n s t i t u t i o n n e l ,  d i r e c t e u r  de p r o j e t  e t  d i r e c -  
t e u r  de p r o j e t  opéra t ionne l  dés ignent  1 a même personne. 
Peu t -ê t re  c e r t a i n s  p r o j e t s  s o u f f r e n t - i l s  de l ' é t a b l i s s e m e n t  
"prématuré" d 'un  réseau qu i  s é d u i t  l e s  chercheurs e t  l e s  poussent 
à creuser  un problème q u i  n ' a  pas vra iment  é t é  i d e n t i f i é  n i  d é f i -  
n i .  Puisque l e s  réseaux f o n t  s i  int imement p a r t i e  de n o t r e  modus 
operandi , i 1 e s t  p robab le  qu 'on soumet un p rob l  ème à d 'éven tue l  s 
chercheurs sans penser qu ' i l s  n ' on t  pas vra iment  eu l a  chance de 
se rendre compte pa r  eux-mêmes de l a  s i t u a t i o n  l o c a l e .  Se se r t - on  
inconsciemment de l a  " capac i t é  de c r é e r  un réseau" comme c r i t è r e  
pour déterminer  1 es "poss i  b i  1 i t é s  de fi nancement " ?  Les réseaux 
a t t i r e n t  l e s  chercheurs pour  d i ve rses  ra isons ,  1 'une d ' e n t r e  e l  1 es 
é t a n t  l a  p o s s i b i l i t é  de voyager. Puisque l a  DSAAN ne verse 
théor iquement pas d'émoluments aux s c i e n t i f i q u e s ,  l e s  voyages dans 
l e  pays e t  à l ' é t r a n g e r  c o n s t i t u e n t  une des mesures d 'encoura- 
gement i n t r i n s è q u e s  du réseau. 
Il e s t  également i n t é r e s s a n t  de n o t e r  qu 'un d i r e c t e u r  de 
p r o j e t  a  d é c l a r é  a v o i r  vou lu  r é o r i e n t e r  1  es recherches parce qu ' à  
son a v i s  l a  d i r e c t i o n  c h o i s i e  n ' é t a i t  pas l a  bonne e t  en a v a i t  é t é  
empëché par  1  'AP sous p r é t e x t e  q u ' i l  a u r a i t  pour  c e l a  f a l l u  sou- 
m e t t r e  de nouveau l e  t o u t  au Conse i l .  (Pour é v i t e r  de m e t t r e  1'AP 
dans l ' embar ras ,  nous n'avons pas poussé p l u s  l o i n  n o t r e  i n v e s t i -  
g a t i o n  .) Il f a u d r a i t  néanmoins r e v o i r  nos méthodes a f i n  qu 'on ne 
poursu ive  pas des p r o j e t s  q u i  appara issen t  v i t e  "i n u t i  1  es". La 
ques t i on  p e r t i n e n t e  c o n s i s t e  à dé te rminer  comment l e  problème a  
é t é  i d e n t i f i é  e t  d é f i n i  au dépar t .  
Nous sommes d ' acco rd  avec l ' i d é e  p r i n c i p a l e  émise pa r  Tara 
Gopaldas e t  Max Rutnam dans l e u r  Nu t r i t i on /Supp lementa ry  Foods 
Review e t  résumée pa r  H.H. Young. 
Les p r o j e t s  on t  é t é  f i nancés  su r  une base chan- 
ce l an te .  Une approche systémique e s t  c a p i t a l e  à 
l a  r é u s s i t e  du p r o j e t  mais ce1 l e - c i  f a i s a i t  
i n va r i ab l emen t  dé fau t ,  l e s  chercheurs se c loS-  
t r a n t  dans l e u r  p rop re  s p é c i a l i s a t i o n  ... 
Aucune t e n t a t i v e  n ' a  é t é  e f f e c t u é e  en vue 
d  'en t reprendre  une analyse p r ë a l  ab1 e  du marché 
e t  c e t t e  omiss ion a  n u i  dangereusement à l ' a v a n -  
cement du p r o j e t .  En ou t re ,  aucune méthode n i  
e x p e r t i s e  n ' a u r a i t  permis des études de marchë 
en mi 1  i e u  r u r a l .  Un grand nombre de chercheurs  
é t a i e n t  incapab les  d ' é v a l u e r  1  a  s i t u a t i o n  préva-  
l e n t e  dans l a  c o l l e c t i v i t é  r u r a l e  ... 
Une des lacunes p r i n c i p a l e s  c o n c e r n a i t  l ' absence  
généra le  de connai ssances sur  1  es p r a t i q u e s  
t r a d i t i o n n e l  1  es de sevrage . . . 
Les expe r t s - conse i l s  en on t  conc lu  que l a  t ech -  
n o l o g i e  v i l l a g e o i s e  r e l a t i v e  à l a  p r o d u c t i o n  de 
s i ~ p p l  éments a l  imen ta i r es  p o u r r a i t  ne pas ê t r e  
v a l a b l e  ... 
Peut -ê t re  ne d e v r a i t - o n  pas d é f i n i r  immédiatement l e  p r o j e t  
en f o n c t i o n  de 1  ' u t i l i s a t i o n  des légumineuses s i  ce t y p e  de c u l -  
t u r e  r i s q u e  de ne pas conven i r  à un e n d r o i t  p a r t i c u l i e r .  L 'expé-  
r i e n c e  p r a t i q u e  des chercheurs  ne d o i t  pas se l i m i t e r  à 1  ' i d e n t i -  
f i c a t i o n  du problème, mais s e r v i r  à dé te rminer  p l  IAS c l a i  rement l e s  
b é n é f i c i a i r e s  e t  à é t a b l i r  des l i e n s  avec d ' a u t r e s  i n s t i t u t i o n s ,  
personnes ou d i s c i p l i n e s .  En d ' a u t r e s  termes, i 1  f a u t  l a i s s e r  aux 
s c i e n t i f i q u e s  l a  chance de f a i r e  l e  t o u r  du problème avant  de 
f o rmu le r  1  ' o b j e c t i f  du p r o j e t .  
Les remarques des e x p e r t s - c o n s e i l s  q u i  o n t  r é d i g é  l a  
N u t r i t i o n / S u p p l  ementary Foods Review s 'app l  i q u e n t  aux systèmes de 
p roduc t i on  végé ta le  e t  animale,  au séchage mécanique du g r a i n ,  au 
r o t i n ,  aux systèmes de p roduc t i on  d ' é n e r g i e  à p e t i t e  é c h e l l e  e t  
sans doute à d ' a u t r e s  p r o j e t s  de l a  D i v i s i o n .  
L ' i n j e c t i o n  d 'une  somme de 5  000 $ ou 8 000 $ dans l a  phase 
pré1 i m i n a i  r e  de recherche e t  de développement du p r o j e t ,  y  compris 
1  'ana lyse  du système p e r t i n e n t  e t  de ses éléments, une revue de l a  
documentat ion e t  l 'examen des l i e u x  p a r  l e s  s c i e n t i f i q u e s ,  pour-  
r a i t  s ' a v é r e r  une i ~ t i  l i s a t i o n  t r è s  r e n t a b l e  des p e t i t e s  
subvent ions e t  des a c t i v i t é s  p r é l i m i n a i r e s  de  d i v i s i o n .  Le p r o j e t  
de 350 000 $ p o u r r a i t  y gagner beaucoup en e f f i c a c i t é .  De c e t t e  
façon également on met à 1  'épreuve 
l e  s é r i e u x  e t  l a  c a p a c i t é  de c e l u i  qu i  p résen te  l e  p r o j e t .  S i  l a  
subvent ion i n i t i a l e  i n t e r d i t  l a  m a t é r i a l i s a t i o n  d ' un  p r o j e t  p l u s  
impor tan t ,  l a  p e r t e  demeure minime e t  l ' e x e r c i c e  c o n s t i t u e  une 
bonne expér ience pour l e  CRDI, comme pour ceux q u i  on t  fo rmu lé  l a  
p r o p o s i t i o n .  
Remarques sur l a  formation 
Un des o b j e c t i f s  du CKDI e s t  d ' a i d e r  l e s  pays en dévelop- 
pement à a c c r o î t r e  l e u r s  capac i t és  de recherche, l e u r s  a p t i t u d e s  à 
innover  e t  l e s  i n s t i t u t s  dont  i l s  o n t  beso in  pour  résoudre l e u r s  
problèmes. Para1 lè lement  à c e t  o b j e c t i f  généra l ,  l a  DSAAN s ' e s t  
f i x é e  1  ' o b j e c t i f  su i  vant dans Une décennie d  'expér ience3  
(p. 155) : 
de r e n f o r c e r  l e s  capac i t és  s c i e n t i f i q u e s  des 
pays en développement se lon  l e  p r i n c i p e  que cha- 
que pays a  besoin  de son p rop re  s e r v i c e  de 
recherches en a g r i c u l t u r e  e t  a l i m e n t a t i o n  cons- 
t i t u é  de s c i e n t i f i q u e s  e t  de technologues Capa- 
b l e s  de s é l e c t i o n n e r  parmi un grand nombre de 
systèmes e t  de techniques,  ceux q u i  sont l e s  
p l u s  p e r t i n e n t s ,  l e s  mieux app rop r i és  e t  l e s  
p l u s  f ac i l emen t  adaptab les aux besoins e t  aux 
ressources de l e u r s  propres pays. 
Pour c e t t e  r a i son ,  l a  f o rma t i on  j oue  un r81e c a p i t a l  dans l e  
développement des capac i t és  de recherche, q i l ' e l  l e  concerne l e  
nombre d ' é t u d i a n t s  diplornés ou non, q u ' e l l e  s o i t  à c o u r t  ou à l o n g  
=Centre pour l a  recherche e t  1  e  développement i n t e r n a t i o n a l  . 
1981. Une décennie d 'expér ience  : Centre  de recherches pour 
l e  développement i n t e r n a t i o n a l  , D i v i  s i  on des sc iences de 
l ' a g r i c u l t u r e ,  de l ' a l i m e n t a t i o n  e t  de l a  n u t r i t i o n  - b i l a n  
des d i x  premières années. CRDI, Ottawa, Canada. IDRC-170F, 
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terme, i n d i v i d u e l  l e  ou co l  l e c t i v e ,  d i rec tement  ou i nd i r ec temen t  
r e l i é e  aux programmes ou aux p r o j e t s  e t  q u ' e l l e  a i l l e  du s o u t i e n  
d ' u n  i n s t i t u t  à son u t i l i s a t i o n  comme i ns t r umen t  de f o rma t i on  ou 
d ' o r i e n t a t i o n  d ' un  p r o j e t .  
L ' é v a l u a t i o n  de Pedro V. F l o r e s  su r  l a  fo rmat ion  que l a  DB 
a  permise en As ie  e t  dans l e  P a c i f i q u e  en 1982-1984 comporte c e r -  
t a i n e s  observa t ions  a p p l i c a b l e s  i c i .  
En 1980-1984, 61 % des 82 p r o j e t s  lancés pa r  
l a  DSAAN compor ta ient  un v o l e t  f o rma t i on  compa- 
ra t i vement  à 45 % des 64 p r o j e t s  de l a  D i v i s i o n  
des sc iences de l a  san té  e t  à 56 % des 54 pro-  
j e t s  de l a  D i v i s i o n  des sc iences soc ia l es .  On 
a v a i t  r ése rvé  18 % du budget t o t a l  à l a  forma- 
t i o n  en cours  de p r o j e t  c o n t r e  10,2 % à l a  D i v i -  
s i on  des sc iences de l a  san té  e t  15,35 % à c e l l e  
des sc iences soc ia l es .  Au cours  de c e t t e  
pé r i ode  de c i n q  ans, 33 personnes en f o r m a t i o n  
t r a v a i l  l a i e n t  à une m a î t r i s e  e t  7 à un 
d o c t o r a t .  De l e u r  cô té ,  l a  D i v i s i o n  des 
sc iences s o c i a l e s  n 'en  compta i t  qu 'un e t  c e l l e  
des sc iences de l a  santé aucun. 
Le programme des pêches a  p r o f i t é  de l a  p l u s  
grande p a r t i e  (34 % )  des fonds t o t a u x  de l a  DB. 
Cinquante-neuf pour  cen t  des bourses de l a  DB 
des t inées  à l a  DSAAN sont  a l  1  és à des i n s t i t u t s  
dont l a  D i v i s i o n  s o u t e n a i t  l e s  p r o j e t s .  
Néanmoins, l e  r appo r t  de l a  DB sou l i gne  que l e s  
bourses oc t royées  aux i n s t i t u t s  q u i  ne son t  pas 
a f f i l i é e s  au C R D I  on t  l e u r  u t i l i t é  p u i s q u ' e l l e s  
f a c i l i t e n t  l e s  r e l a t i o n s  f u t u r e s  - e t  " s t i m u l e n t  
l a  recherche" .  
Env i ron 44 % des 38 personnes en f o rma t i on  dans 
l e  cadre d 'un  p r o j e t  on t  obtenu l e u r  d ip lôme au 
terme des recherches auxque l les  i l s  c o n t r i -  
bua ien t .  
Le coû t  de l a  f o rma t i on  en vue de l ' o b t e n t i o n  
d ' un  diplôme e s t  beaucoup p l u s  é l e v é  dans l e s  
i n s t i t u t s  i n t e r n a t i o n a u x  que dans l e s  é t a -  
b l  i ssements na t ionaux  e t  l ' achemi neiiient des 
fonds de l a  DB vers  l e s  cen t res  rég ionaux e t  
i n t e r n a t i o n a u x  peut augmenter l e s  f r a i s  de t r o i  s  
à neuf  f o i s  pa r  personne e t  pa r  année compara t i -  
vement à 1  ' o c t r o i  d i r e c t  de l a  bourse à un 
i n s t i t u t  n a t i o n a l .  
Puisque l e s  p r o j e t s  de recherches r e l è v e n t  de l a  DSAAN e t  l a  
f o rma t i on  de l a  DB, ces deux d i v i s i o n s  do i ven t  prendre c e r t a i n e s  
d i s p o s i t i o n s  pour  assu re r  l a  s u r v e i l l a n c e ,  l e  s u i v i  e t  l e  sou t i en  
s t r a t é g i q u e  des p r o j e t s  e n t r e p r i s  p a r  1  es personnes q u i  r ev i ennen t  
de f o rma t i on .  Q u e l l e s  q u ' e l l e s  s o i e n t ,  ces personnes son t  l e s  
f u t u r s  dé ten teurs  des r é s u l t a t s  expér imentaux i s s u s  des p r o j e t s  e t  
des p u b l i c a t i o n s  d ' o r d r e  p l u s  général  du CRDI. Ce son t  également 
des "amis" p o t e n t i e l s  du CRDI; i l s  v iennent  de t ous  l e s  c o i n s  du 
monde e t  rep résen ten t  une p a r t i e  du p u b l i c  s c i e n t i f i q u e  du C R D I .  
Une r a i s o n  p l us  pragmatique pour  assu re r  un s u i v i  e s t  qu 'un 
grand nombre de ces personnes n ' o b t i e n n e n t  l e u r  d i  p l  ôme qu 'après 
l a  c l ô t u r e  des recherches. A l e u r  r e t o u r  au pays, e l l e s  éprou- 
vent  souvent de l a  f r u s t r a t i o n  en ne pouvant o b t e n i r  de l ' a i d e  
pour en t reprendre  des recherches immédiatement. 
Peut-on f a i r e  quelque chose pour  r é d u i r e  c e t t e  pé r i ode  exas- 
péran te  a f i n  que l a  r é i n s e r t i o n  de ces personnes dans l e  sec teu r  
s c i e n t i f i q u e  pu isse  p o r t e r  f r u i t  dans des p l u s  b r e f s  d é l a i s ?  On 
s a i t  pa r  expér ience que l a  p r o d u c t i v i t é  d 'un chercheur  d im i  nue 
considérablement e t  peut  même s ' é t e i n d r e  prématurément s i  1 e  
nouveau diplômé ne p a r v i e n t  pas à débuter  des recherches dans 
l ' année  qu i  s u i t  son r e t o u r  au pays. S e r a i t - i l  p o s s i b l e  de 
rése rve r  quelques fonds à c e t t e  f i n ?  
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La f i  1 i è r e  canadi enne 
Les p o s s i b i l i t é s  de c o l  l a b o r a t i o n  avec l e s  i n s t i t u t s  cana- 
d iens  semblent prometteuses. La DSAAN p a r a i t  capable d 'absorber  
l e s  fonds de l a  DPC sans que ses p r i o r i t é s  en s o i e n t  faussées. 
Peu t -ê t re  l e  d o i t - o n  à l a  vaste gamme de s u j e t s  qu i  se p r ê t e n t  à 
l a  recherche coopéra t i ve .  Les domaines qu i  f o n t  1  ' o b j e t  de 
p r o j e t s  c o n j o i n t s  " r eço i ven t  l a  p r i o r i t é ,  d é r i v e n t  de p r o j e t s  en 
cours e t  dans l a  p l u p a r t  des cas sont  r e l i é s  aux réseaux e x i s -  
t a n t ~ " .  En d ' a u t r e s  termes, l e s  i n s t i t u t s  canadiens e t  nat ionaux 
n ' o n t  pas besoin d ' a l l e r  "au p e t i t  bonheur" pour t r o u v e r  l e s  
problèmes auxquel s  i 1 s  pour ron t  s ' a t t e l e r  con jo in tement .  
Le PSPVA p a r  exemple compte sept p r o j e t s  c o o p é r a t i f s  en 
cours e t  en p r é v o i t  qua t re  au t res .  En 1985-1986, ce programme 
réservera  env i r on  2 m i l  1  i o n s  de do1 l a r s  aux p r o j e t s  c o o p é r a t i f s ,  
s o i t  16,5 % de son budget g l oba l .  
Les bënéf i c i  a i  res 
Chaque résumé de p r o j e t  présenté au Consei l  comporte une 
s e c t i o n  sur  l e s  personnes q u i  toucheron t  l a  subvent ion,  l e s  béné- 
f i c i a i r e s ,  l e s  l i e n s  avec l e s  i n s t i t u t s ,  e t c .  Même s i  1 'on pense 
sérieusement aux membres l e s  p l us  démunis de l a  c o l l e c t i v i t é  
r u r a l e ,  il a r r i v e  t r è s  souvent que ces d e r n i e r s  s o i e n t  f o r t  
é lo i gnés  des v é r i t a b l e s  b é n é f i c i a i r e s  - non i n ten t i onne l l emen t  
mais en r a i s o n  de l a  na tu re  même de l a  méthode s c i e n t i f i q u e .  En 
éva luan t  l e s  retombées de l ' a i d e  o f f e r t e  par  l e  C R D I ,  on se d o i t  
d 'env isager  des pub1 i c s  v a r i é s  a i n s i  que des b é n é f i c i a i r e s  
d i r e c t s ,  i n d i r e c t s  e t  p r o v i s o i r e s .  
- Les b é n ë f i c a i r e s  l e s  p l u s  d i r e c t s  demeurent l ' i n s t i t u t  q u i  
r e ç o i t  l e s  fonds e t  l e s  s c i e n t i f i q u e s  a t t achés  au p r o j e t .  
- Le p r o j e t  e t  ses r é s u l t a t s  d e v r a i t  a v o i r  des retombées d'une 
manière ou d'une a u t r e  su r  d i v e r s  p u b l i c s  : 
a )  s c i e n t i f i q u e s  des pays en développement (conime ceux du 
Canada e t  d ' a u t r e s  pays i n d u s t r i a l i s é s  q u i  s '  i n t é r e s s e n t  
au développement i n t e r n a t i o n a l  ) pa r  1  'en t remi  se des 
r é s u l t a t s  techniques e t  méthodologiques i s s u s  du p r o j e t ;  
b )  déc i  s ionna i  r e s  p e r t i n e n t s  des organismes q u i  s ' i n t é r e s -  
sent à l a  recherche, à l 'enseignement  e t  à l a  v u l g a r i -  
sa t i on ,  au Parlement a i n s i  que dans l e s  m i n i s t è r e s  
responsables de 1  ' a g r i c u l t u r e  e t  du budget; 
c )  i n s t r u c t e u r s  e t  personnes formées p a r  l a  s u i t e ;  
d )  organismes de développement i n t e r n a t i o n a l  q u i  i n t r o d u i  - 
sent  l a  t echno log ie  i s s u e  des r é s u l t a t s  expér imentaux des 
p r o j e t s  de développement a g r i c o l e  e t  r u r a l .  A t o r t  o r  à 
r a i  son, ces organismes c o n s t i t u e n t  d  ' impo r tan t s  
ins t ruments  pour c a n a l i s e r  l e s  idées, en r a i s o n  de l e u r  
emprise sur  l e s  ressources. Par exemple, l e  mécanisme 
fo rma t i on -v i  s i  t e s  u t i  1  i sé pour l e  t r a n s f e r t  de l a  
t echno log ie  e t  l a  v u l g a r i s a t i o n  e s t  un élément de chaque 
p r o j e t  de v u l g a r i s a t i o n  sanct ionné par l a  Banque mondiale 
dans l e s  pays en développement, du Népal au Kenya. Ce 
processus p o u r r a i t  ê t r e  une bonne façon  de d i s t r i b u e r  des 
semences ou de f a i r e  c o n n a î t r e  de nouve l l es  méthodes 
d'engraissement des animaux. 
Les a g r i c u l t e u r s  des f a m i l l e s  r u r a l e s  ne p r o f i t e n t  des r é s u l -  
t a t s  expérimentaux que l o r sque  ceux-c i  f i n i s s e n t  p a r  se 
t r a d u i r e  en quelque chose q u i  l e u r  e s t  u t i l e .  
Les consommateurs à f a i b l e  revenu ru raux  e t  u rba ins  représen- 
t a n t  l e s  u l t i m e s  b é n é f i c i a i r e s  de t o u t  ce qu 'on p r o d u i t .  
Dans beaucoup de pays en développement, l e s  f a m i l l e s  r u r a l e s  
sans t e r r e ,  l e s  personnes q u i  e x p l o i t e n t  l e s  basses- ter res 
marginales,  l e s  f a m i l l e s  r u r a l e s  des hauts  p la teaux ,  l e s  h a b i t a n t s  
des zones déser t iques ,  ceux q u i  v i v e n t  de l a  pêche 
a r t i s a n a l e  e t  l e s  m i l l i o n s  de c i t a d i n s  q u i  h a b i t e n t  l e s  b idon-  
v i l  l e s  se rangent  parmi l e s  p l u s  pauvres. Le d e r n i e r  groupe 
f a i t - i l  p a r t i e  des pauvres qu 'on cherche à a i d e r ?  
Peu t -ê t r e  l e  moment e s t - i l  venu de r e v o i r  ce  qu 'on entend p a r  
a g r i c u l t u r e  de subs is tance.  Ceux q u i  p r a t i q u e n t  ce genre d ' a g r i  - 
c u l t u r e ,  c ' e s t - à - d i r e  q u i  c u l t i v e n t  l e  s o l  e t  consomment ce q u ' i l s  
en réco l  t e n t  , ne sont peut  - ê t r e  pas auss i  nombreux qu ' a u t r e f o i  S. 
La p l u p a r t  d ' e n t r e  eux se son t  i n t é g r é s  à 1  'économie monéta i re  e t  
pa r  conséquent vendent au moins une p a r t i e  de ce q u ' i l s  p rodu i sen t  
pour ache te r  d ' a u t r e s  marchandises. L ' u t i l i s a t i o n  des f a c t e u r s  de 
p roduc t i on  a g r i c o l e  modernes l e s  p l a c e  automatiquement dans l ' é c o -  
nomie monéta i re ,  même s i  ce n ' e s t  qu 'en  p a r t i e .  Ce r t a i nes  études 
e f f ec tuées  en As ie  par  exemple o n t  r é v é l é  qu 'un grand nombre de 
r i z i c u l t e u r s  achè ten t  du r i z ,  non parce q u ' i l s  n ' en  p rodu i sen t  pas 
assez pour se n o u r r i r  mais parce  q u ' i l s  vendent l a  majeure p a r t i e  
de l e u r  r é c o l  t e  pour subven i r  à d  ' a u t r e s  besoins.  
Quand l e  pays compte une f o r t e  p o p u l a t i o n  r u r a l e  sans t e r r e ,  
dont l a  p r i n c i p a l e  source de revenu e s t  l e  t r a v a i l  a g r i c o l e ,  on ne 
f e r a i t  que n u i r e  aux p l u s  pauvres en me t t an t  au p o i n t  des techno-  
l o g i e s  suscep t i b l es  d ' e n t r a î n e r  l e u r  m i g r a t i o n ,  en p a r t i c u l i e r  s i  
1  es au t res  poss i  b i  1  i t é s  d 'emp lo i  a g r i c o l e s  ou non a g r i c o l e s  sont  
r e s t r e i n t e s .  
L ' i d e n t i f i c a t i o n  e t  l a  d e s c r i p t i o n  du groupe de b é n é f i c i a i r e s  
v i s é  par  l e s  recherches on t  l e u r  u t i l i t é  p u i s q u ' i l  s ' a g i t  d ' un  des 
c r i t è r e s  servan t  à déterminer  s ' i l  vaut  l a  pe ine  de f i nance r  un 
p r o j e t .  A i n s i ,  1  'emploi  d 'un appare i  1  de t r a n s f o r m a t i o n  pos t -  
r é c o l  t e  p a r t i c i l l i e r  p o u r r a i t  n ' ê t r e  v i a b l e  qu 'au n iveau de l a  
communauté, pas à c e l u i  de l a  f a m i l l e  - v o i r e  en denors du 
v i  11 age . Les consommateurs u rba ins ,  1  es pauvres s u r t o u t ,  p r o f i  - 
t e n t  de l a  hausse de l a  p roduc t i on  d ' a l imen ts .  L ' e x i s t e n c e  de 
b é n é f i c i a i r e s  q u i  n ' appa r t i ennen t  pas à l a  c o l l e c t i v i t é  r u r a l e  ou 
n ' e n t r e n t  pas dans l a  ca tégo r i e  "pauvre" p o u r r a i t  donc s ' app l  i q u e r  
à c e r t a i n s  p r o j e t s  de l a  DSAAN. 
En f i n  de compte cependant, l e s  personnes hors  de l ' é t a b l i s -  
sement de recherches ne p r o f i t e n t  du p r o j e t  que s i  l e s  r é s u l t a t s  
expérimentaux "permet tent  l e  développement" ou c o n t r i  buent à 
1  'adop t ion  de déc i s i ons  qu i  e n t r a î n e r o n t  l e  "développement". Le 
t o u t  c o n s i s t e  à v o i r  comment on peu t  r a c c o u r c i r  1  ' é c a r t  temporel  
e t  spa t ia ' l  qu i  sépare 1  ' é l a b o r a t i o n  du p r o j e t  de 1  ' a p p l i c a t i o n  des 
r é s u l t a t s  q u i  en découlent.  Une façon év iden te  de l e  f a i r e  con- 
s i s t e  à cerner  e t  à d é f i n i r  l e  problème v é r i t a b l e  pour découv r i r  
1  es so l  u t i o n s  va lab les.  Peu t -ê t re  d e v r a i t - o n  consacrer  un peu 
p l u s  de ressources à l ' i d e n t i f i c a t i o n  du problème e t  au développe- 
ment du p r o j e t ,  s u r t o u t  s i  l e s  chercheurs manquent d 'expér ience  e t  
" n ' on t  pas l e s  p ieds  sur  t e r r e " .  Un mécanisme par l eque l  on 
o f f r i r a i t  aux promoteurs de p e t i t e s  subvent ions pré1 i m i n a i  r e s  a f i n  
q u ' i l s  se f a m i l i a r i s e n t  avec l e s  d i f f é r e n t s  systèmes de p roduc t i on  
a g r i c o l e  ou d ' a q u i c u l t u r e  par  exemple, ou encore avec l e s  a l imen ts  
t ransformés qu 'on r e t r o u v e  sur  1  e  marché l o c a l  , p o u r r a i t  générer 
une c r é a t i v i t é  t o u t  à f a i t  d i f f é r e n t e  de c e l l e  qu 'on  o b t i e n t  quand 
l e  chercheur  se 1  i m i t e  à d é p o u i l l e r  l a  l i t t é r a t u r e .  En ou t re ,  un 
t e l  mécanisme p o u r r a i t  a i d e r  l e s  chercheurs  à i d e n t i f i e r  eux-mêmes 
p l u s  c l  a i  rement ceux qu i  b é n é f i c i e r o n t  de l e u r s  t ravaux .  
3.17 Comnent réagir? 
La OSAAN e s t - e l l e  assez souple? Il e x i s t e  p l u s i e u r s  façons 
de r é a g i r  : 
Une r é a c t i o n  pass i ve  se résume à répondre aux i n i t i a t i v e s  de 
recherches des s c i e n t i f i q u e s  des pays en développement, p a r f o i s  en 
c o l  1 abo ra t i on  avec des chercheurs  canadiens. 
Une r é a c t i o n  dynamique s i g n i f i e  p rendre  1  a  d i r e c t i o n  des reche r -  
ches pour  eniprunter des chemins p r é c i s .  
Une r é a c t i o n  i n t e r a c t i v e  s i g n i f i e  é t a b l i r  l e s  p r i o r i t é s  de 
recherche qu 'on  appuyera pa r  un mécanisme i n t e r a c t i f  en amorçant 
un d i a l ogue  avec l e s  personnes e t  l e s  i n s t i t u t s  qu i  connaissent  l a  
s i t u a t i o n ,  pa r  con tac t s  i n d i r e c t s  (1 i t t é r a t u r e  p e r t i n e n t e )  e t  p a r  
e x p o s i t i o n  d i r e c t e  aux problèmes du monde en développement. 
Une r é a c t i o n  pragmatique s i g n i f i e  accorder  un sou t i en  aux recher -  
ches même s ' i l  e s t  minime, pourvu qu'on fasse  assez preuve d ' à -  
propos e t  s o i t  assez souple pour e x p l o r e r  de nouvel  l e s  avenues ou 
i d e n t i f i e r  l e s  éléments in terdépendants  d 'un problème dont l a  
so l  u t i o n  appel l e  ilne approche systémique. Le p l u s  souvent néan- 
moins une r é a c t i o n  pragmatique s i g n i f i e  appuyer l e s  s c i e n t i f i q u e s  
promet teurs ,  f r a i s  émoulus du cours de m a î t r i s e  ou d ' a u t r e s  p ro -  
grammes de format ion,  e t  q u i  cherchent  f ièvreusement  un moyen pour 
e x p l o i t e r  l e u r s  connaissances. Pour ce la ,  l a  DSAAN d o i t  a v o i r  
accès à Line source de fonds adaptable c a r  o f f r i r  l a  bourse au 
moment opportun a souvent p l u s  d ' impor tance  que l e  montant du 
chèque. Une r é a c t i o n  pragmatique s i g n i f i e  q u ' i l  f a u t  s a i s i r  l e s  
occasions quand e l l e s  se p résen ten t  e t  non se l i m i t e r  à un p ro -  
gramme p ré -é tab l  i . 
Réagir  à l a  personne s i g n i f i e  qu 'on d o i t  pouvo i r  i d e n t i f i e r  l e s  
chercheurs qu i  p romet ten t  e t  ceux q u i  o n t  f a i t  l e u r s  preuves p u i s  
t r o u v e r  des façons pour l e s  rendre ou l e s  garder  p r o d u c t i f s .  En 
d ' a u t r e s  termes, il f a u t  s o u t e n i r  l e s  chercheurs e t  a v o i r  con- 
f i a n c e  dans ce q u ' i l s  f e r o n t .  
Réagi r  aux idées,  c ' e s t  e x p l o i t e r  une i dée  i n t é r e s s a n t e  même s i  
e l  l e  déborde du programme e t  du cadre é t a b l i s .  
En r è g l e  générale,  pour r é a g i r  il f a u t  apprendre e t  écou te r  - 
deux choses q u ' i l  e s t  d i f f i c i l e  de f a i r e  quand on a  1  ' a rgen t  mais 
pas l e  temps. 
Grosso modo, on peut  d i r e  que l a  DSAAN r é a g i t  de façon i n t e r -  
a c t i v e ,  t o u t  en é t a n t  p l u s  dynamique que pass ive.  La recherche 
sur  l e s  systèmes d ' e x p l o i t a t i o n  a g r i c o l  es /cu l  t u r a u x  pa r  exemple 
n ' e s t  pas l e  genre h a b i t u e l  de demande q u i  v i e n t  spontanément 
d ' un  i n s t i t u t  de recherche typiquement o r i e n t é  s u r  l e s  s t a t i o n s  
expér imenta les.  En ou t re ,  l a  Di v i s i o n  e s t  encore p l  us "dynamique" 
dans ses r e l a t i o n s  avec 1  es i n s t i t u t i o n s  de recherche é t r angè res  
comme l e s  C I R A ,  comme e l  l e  1  ' i n d i q u e  dans son étude en profondeur .  
Un des p r i n c i p a u x  souc i s  de l a  DSAAN e s t  l a  c o l -  
l a b o r a t i o n  r e s t r e i n t e  e n t r e  l e s  i n s t i t u t s  de 
recherches nat ionaux e t  é t rangers ,  q u i  a  eu pour 
e f f e t  de f a i r e  sombrer l e s  programmes na t ionaux  
dans l a  m a r g i n a l i t é  par  r a p p o r t  à d ' a u t r e s  
recherches p o u r s u i v i e s  dans l e  même pays. Par 
conséquent, l a  DSAAN v o i t  p l u t ô t  son r ô l e  comme 
c e l u i  d 'un  organisme chargé de r é o r i e n t e r  e t  
d ' a m é l i o r e r  l e  c i r c u i t  i n t e r n a t i o n a l  de l a  
recherche e t  l ' u n  de ses grands o b j e c t i f s  
cons i s t e ra  à amener l e s  i n s t i t u t s  é t r ange rs  à 
i n t e n s i f i e r  l e u r s  e f f o r t s  pour  s e r v i r  l e s  
cen t res  nat ionaux e t  c r é e r  des r e l a t i o n s  de 
t r a v a i  1  e f f i c a c e s .  Les fonds  oc t r oyés  aux 
cen t res  é t r ange rs  se l i m i t e r o n t  donc aux 
è léments  q u i  c o n t r i b u e r o n t  à i n t r o d u i r e  
l e s  changements que l a  DSAAN j u g e  dës i  r ab l es .  
Il n ' y  a  r i e n  de mal dans c e t t e  forme de d i r e c t i o n  qu 'on  peu t  
même q u a l i f i e r  de l o u a b l e  pourvu que 1  es méthodes p a r t i c u l i è r e s  
adoptées pour  r é a l i s e r  c e t  o b j e c t i f  g l oba l  ne s o i e n t  pas e l l e s  
auss i  prédéterminées. On d o i t  garder assez de l a t i t u d e  pour e n v i -  
sager d ' a u t r e s  moyens de p a r v e n i r  au même bu t ,  ca r  après l a  phase 
III l e s  i n s t i t u t s  de recherche ne do i ven t  hab i t ue l l emen t  p l u s  
compter que sur eux-mêmes en ce qu i  concerne l e  financement. 
Un a u t r e  f a c t e u r  q u i  a g i t  su r  l a  façon de r é a g i r  e s t  l a  - con-
currence. L '  Etude en profondeur  1 ' i n d i q u e  b i e n  : 
Avec des fonds modestes se c h i f f r a n t  en moyenne 
à 300,000 $ CAN par  p r o j e t ,  l a  DSAAIV se t r o u v e  
de p l u s  en p l u s  r e j e t é e  parmi l e s  c o n t r i  bu teurs  
l e s  moins impor tan ts .  Quand l e s  p r o j e t s  de 
développement i n t é g r é  e n t r e p r i  s par  l e s  
p r i nc i paux  donateurs e t  l e s  banques de 
développement r ég iona l  es a t t e i g n e n t  p l u s i e u r s  
cen ta ines  de m i l  l i o n s  de d o l l a r s ,  ceux de l a  
DSAAN perdent  passablement d 'ampleur.  B ien  que 
quelques pays a i e n t  i nd iqué  d'emblée qu 'i 1 s 
n ' é t a i e n t  pas i n té ressés  aux p e t i t s  p r o j e t s  de 
recherches, l a  m a j o r i t é  d ' e n t r e  eux p o u r r a i t  l e s  
accep te r  mais est ime q u ' i l  ne vaut  pas l a  pe ine  
de l e u r  accorder  l a  p r i o r i t é  ou un appui. Face 
à une t e l l e  compét i t i on ,  il faudra  de p l u s  en 
p l u s  montrer  que "ce q u i  e s t  p e t i t  es t  j o l  i" ou 
p l u s  précisément qu'une i n j e c t i o n  r e l a t i v e m e n t  
f a i b l e  de fonds dans un sec teur  c l é  peut se 
t r a d u i r e  par  des d iv idendes cons idérab les  à l o n g  
terme. 
Not re  r é a c t i o n  à c e t t e  s i t u a t i o n  e s t  qu ' e f f ec t i vemen t  ce q u i  
e s t  p e t i t  e s t  j o l i ,  pou rvu  qu 'on sache f a i r e  preuve de souplesse 
e t  a g i r  en temps opportun. Incidemment, une somme de 300 000 $ - 
même en d o l l a r s  canadiens - n ' e s t  pas à dédaigner comparativement 
aux subvent ions des organismes e t  des f onda t i ons  de recherches. 
I n u t i l e  de d i r e  q u ' i l  e s t  imposs ib le  de concurrencer  l a  Banque 
mondiale e t  l e s  banques de développement rég iona les ,  mais ces 
organismes ne c o n t r i b u e n t  pas à l a  recherche. S i  on va au fond 
des choses, en f a i t  ces organismes ne sont  nu l  lement des 
c o n t r i b u t e u r s ,  i l s  ne f o n t  que p r ê t e r  de 1 'a rgen t .  
3.18 Poursui vre l e  développement prof essi onnel e t  garder sa 
crédi bi 1 i t é  
Pour garder  l e u r  c r é d i b i l i t é  sur  l e  p l a n  p ro fess ionne l ,  l e s  
AP do i ven t  é v i t e r  de se s c l é r o s e r  dans l e u r  domaine. Les 13 ca té -  
g o r i e s  de p r o j e t s  cernées par  l e  PSPVA son t  une façon p r a t i q u e  
d ' é tend re  l ' i n t é r ê t  des AP à p l u s i e u r s  domaines de s p é c i a l i s a -  
t i o n .  En v o i c i  d ' a u t r e s  : 
- Analyser e t  f a i r e  l a  synthèse des r é s u l t a t s  techniques r e l a -  
t i f s  à un problème p a r t i c u l i e r  dans d i f f é r e n t e s  d i s c i  p l  i nes  
e t  t i r e r  des 1  eçons de 1  'expér ience  acquise par  l a  DSAAN en 
ce qu i  concerne 1  ' admi n i  s t  r a t i  on des recherches (pour  ce1 a, 
on devra r e c o u r i r  à des a s s i s t a n t s  de programme ou de recher -  
ches re l a t i vemen t  bon marché); 
- A g i r  comme des s c i e n t i f i q u e s  de passage dans l e s  i n s t i t u t s  de 
recherches ou l e s  u n i v e r s i t é s  i n t e r n a t i o n a l  es, r ég iona les  ou 
na t i ona les ;  
- Pa rven i r  au s t a t u t  d ' a f f i l i é  à une f a c u l t é  dans c e r t a i n e s  
u n i v e r s i t é s ,  en vue de supe rv i se r  l e s  recherches p o u r s u i v i e s  
par  l e s  é t u d i a n t s  diplômés (on peut  l e  f a i r e  même en t r a v a i l -  
l a n t  comme AP); 
- Me t t r e  s u r  p i e d  des programmes d'échange avec l e s  p ro fesseurs  
d ' u n i v e r s i t é s  pour  que ceux-c i  se rven t  d'AP e t  v i ce -versa  - 
a i n s i ,  l e  programme ne s o u f f r i r a  pas de l a  pénu r i e  de person- 
ne l  e t  p o u r r a i t  p r o f i t e r  du sang nouveau i s s u  de l 'échange;  
e t  
- Tenter dé1 ibérément de c r é e r  un réseau i n f o r m e l  d 'amis e t  de 
c o l  lègues en-dehors des r e l a t i o n s  é t a b l i e s  e n t r e  l e  donneur 
e t  l e  b é n é f i c i a i r e .  S i  e l l e  n ' e s t  pas f a c i l e ,  l a  chose e s t  
r é a l i s a b l e .  Il s ' a g i t  p a r f o i s  de l a  m e i l l e u r e  façon d 'ap-  
prendre ce que l e s  gens pensent vra iment  du C R D I .  E laborer  
de t e l  l e s  r e l a t i o n s  demande du temps, mais 1  ' i nves t i ssement  
en vaut l a  pe ine.  
Changer l e s  AP de rég ion  au bout de quelques années e s t  une 
a u t r e  façon, peu t -ê t re  p l u s  f a c i l e ,  de donner à ceux-c i  1  'occas ion 
de pou rsu i v re  1  eu r  développement p ro fess ionne l .  On v e r r a i t  a i n s i  
n a î t r e  de nouveaux d é f i s  au n iveau de 1  ' éco log ie ,  de l a  c u l t u r e ,  
des d i s p o s i t i o n s  avec l e s  i n s t i t u t s  de recherche, e t c .  même s i  
1'AP con t inue  de s ' i n t é r e s s e r  au même domaine. 
V o i c i  quelques p o i n t s  impor tan ts  sous- jacents  aux p r o j e t s  de 
l a  DSAAN su r  l esque l s  l e s  AP p o u r r a i e n t  en t reprendre  des 
recherches personne l les  e t  éventue l lement  p répa re r  une p u b l i c a t i o n  
en e x p l o i t a n t  1  'expér ience  du CRDI e t  l e s  données auxquel l e s  i 1s 
on t  accès : 
- C o m p a r a i s o n d e s t e c h n o l o g i e s q u i  n é c e s s i t e n t u n  f a i b l e a p p o r t  
e t  un appor t  é l evé  d ' i n t r a n t s ;  
- Amé l i o ra t i on  des p r a t i q u e s  c u l t u r a l  es pa r  r appo r t  à 1  ' i n t r o -  
d u c t i o n  de techniques ent iërement  nouve l l es ;  
- Recherche ponctue l  1 e c o n t r e  recherche systémique, c ' e s t - à -  
d i r e  approche u n i d i s c i  p l  i n a i  r e  ou p l u r i d i s c i p l  i n a i  re ;  
- Recherche en s t a t i o n  expér imenta le  comparativement à 
recherche au champ; 
- Recherche f a i s a n t  appel aux a g r i c u l t e u r s  ou d é f i n i e  pa r  l e s  
chercheurs - ou, comme on l e  v o i t  p l u s  souvent, recherche de 
bas en haut  c o n t r e  c e l l e  f a i t e  du sommet à l a  base; 
- Producteur,  f a m i l l e  r u r a l e  ou v i l l a g e  en t a n t  q u ' u n i t é  
d 'ana lyse  e t  c e n t r e  d ' i n t é r ê t ;  e t  
- Emploi des p r o d u i t s  agrochimiques ou u t i l i s a t i o n  de p l an tes  
f i x a t r i c e s  d 'azote,  de moyens de l u t t e  b i o l o g i q u e  c o n t r e  l e s  
insec tes ,  e tc .  
Nous admettons q u ' i l  ne s ' a g i t  pas l à  de c h o i x  q u i  s ' e x c l u e n t  
mutuel  1 ement- n i  de problèmes f a c i  1 es à r ë g l  e r .  Néanmoins, 1 eu r  
impor tance demeure c a r  il e s t  nécessa i re  de dé te rminer  l a  mesure 
dans l a q u e l l e  ces concepts sont  v i a b l e s  du p o i n t  de vue p r a t i q u e .  
Fa i t - on  du roman avec l e s  t echno log ies  q u i  nécess i t en t  peu 
d ' i n t r a n t s  ou accorde-t-on t r o p  de p r e s t i g e  à l a  p a r t i c i p a t i o n  des 
a g r i c u l t e u r s  au mëcani sme s c i e n t i f i q u e ?  
Ces quest ions i n t é r e s s e n t  d i rectement  1  a  DSAAN c a r  l e s  p ro -  
j e t s  su i ven t  i m p l i c i t e m e n t  ou e x p l i c i t e m e n t  l a  d i r e c t i o n  désignée 
par  l e s  hypothèses qu 'on a  avancées sur  l e s  p o i n t s  q u i  précèdent.  
3.19 Hesures d'encouragement appl icables à tous les  projets 
de recherches du Centre 
Quand l e s  s a l a i r e s  son t  peu é levés,  que l a  v i e  e s t  chère e t  
que l e  temps du s c i e n t i f i q u e  e s t  l a  p r o i e  de demandes concur-  
ren tes ,  l e s  mesures d'encouragement f o n t  souvent l a  d i f f é r e n c e  
e n t r e  l a  s imple r é a l i s a t i o n  du p r o j e t  e t  un p r o j e t  b i e n  f a i t .  
Dans beaucoup d ' i n s t i t u t i o n s ,  l e s  "ëmoluments" sont  un mode de 
v ie ,  une nécess i t é  pour l a  s u r v i e  p ro fess ionne l  l e .  Les s c i e n t i  - 
f i q u e s  comprennent mal, e t  il nous e s t  imposs ib l e  de 1  ' e x p l i q u e r ,  
pourquoi l e  C R D I  verse des honora i res  pour c e r t a i n s  p r o j e t s  e t  non 
pour c e r t a i n s  au t res .  Ce t te  p r a t i q u e  v a r i e  d 'une d i v i s i o n  à 
1  ' au t re ,  quand ce n ' e s t  pas à 1  ' i n t é r i e u r  de l a  même d i v i s i o n .  
Ce t t e  incohérence s 'accentue quand 1  es b é n é f i c i a i  r e s  du même 
i n s t i t u t  comparent l e u r s  notes e t  cons ta ten t  qu 'on ne l e u r  s e r t  
pas l a  même h i s t o i r e .  La s i t u a t i o n  e s t  p i r e  quand l e  CRDI verse 
un s a l a i r e  complet en d o l l a r s  (ou son é q u i v a l e n t )  aux s c i e n t i -  
f i q u e s  d 'une i n s t i t u t i o n  l o c a l e  quelconque. A d i r e  v r a i ,  on peut  
se demander s i  ces p r o j e t s  v i s e n t  à a c c r o î t r e  l e s  capac i t és  de 
recherches n a t i o n a l e s  ou ne c o n s t i t u e n t  qu'un c o n t r a t  de 
recherches au t a u x  q u i  a  cours su r  l e  marché. 
De temps en temps, on d e v r a i t  dé te rminer  l e  nombre de demi- 
p r o j e t s  ou de q u a r t s  de p r o j e t  auxquels t r a v a i l l e  un chercheur.  
Il f a u d r a i t  r e v o i r  l a  p o l i t i q u e  e t  l e s  p r a t i q u e s  r e l a t i v e s  
aux mesures d'encouragement pour é t a b l  i r une méthode p l  us r a i s o n -  
nab le  qu 'on p o u r r a i t  j u s t i f i e r .  Nous n 'adhérons cependant pas à 
l a  t h é o r i e  que l a  recherche se cornp la i t  dans l a  pauvreté .  
La DSAAN, son mandat e t  l a  DSS. 
La D i v i s i o n  es t ime que son mandat a  a u t a n t  de v a l e u r  e t  
d ' impor tance  a u j o u r d ' h u i  q u ' i l  en a v a i t  quand on 1  ' a  é t a b l i ,  en 
décembre 1971. 
Le programme v i s e  à encourager e t  à s o u t e n i r  l a  
recherche, l e  dével  oppement e t  l a  f o rma t i on  dans 
l e  bu t  d ' a c c r o i t r e  e t  d'amél i o r e r  1  a  p roduc t i on ,  
1  a  p r o t e c t i o n ,  l a  p r é s e r v a t i o n ,  l a  t rans fo rma-  
t i o n ,  l a  d i s t r i b u t i o n ,  l a  mise en marché e t  
1  ' u t i l i s a t i o n  des p r o d u i t s  a g r i c o l e s  d ' o r i g i n e  
végéta le ,  animale,  mar ine e t  f o r e s t i è r e .  Le 
programme e s t  s u f f i  sarriment étendu pour c o u v r i  r 
l a  t r a n s f o r m a t i o n  de ces p r o d u i t s  e t  l e  dévelop- 
pement des techn iques  i n d u s t r i e l  1  es a f f é r e n t e s .  
Il embrasse également l a  synthèse des a l i m e n t s  
ou l e u r  p r o d u c t i o n  p a r  m o d i f i c a t i o n  ch imique des 
composés organiques ou ino rgan iques .  
Les o b j e c t i f s  p r é c i s  de l a  DSAAN sont l e s  s u i v a n t s  : 
passablement 1  ' a t t e n t i o n ,  en p a r t i c u l i e r  p a r  1  e  b i a i s  des réseaux 
auxquels adhèrent l e s  CIRA. Le deuxième élément, qu i  a v a i t  pour  
bu t  d 'encourager  l a  tenue  d 'é tudes  sur  l e s  retombées r e l a t i v e s  à 
1  'adop t ion  de d i ve r ses  t echno log ies  par  l e s  c o l  l e c t i v i t é s  r u r a l  es, 
ne s ' e s t  pas encore m a t é r i a l i s é .  
Théoriquement, l a  DSS. p o u r r a i t  se charger  de 
1  ' i d e n t i f i c a t i o n  e t  de l a  d é f i n i t i o n  des problèmes auxquels l a  
DSAAN d e v r a i t  s ' a t t a q u e r  pour v e n i r  en a i d e  aux d i f f é r e n t s  
sec teurs  de l a  soc i é té ,  ou du moins c o l l a b o r e r  su r  ce p lan .  
Jusqu'à p résen t  néanmoins c e t t e  d i v i s i o n  n ' a  pas é t a b l i  c l a i r emen t  
son o r i e n t a t i o n  généra le  n i  ses o b j e c t i f s  e t  on i g n o r e  encore son 
r ô l e  v i s - à - v i s  du programme de l a  DSAAN. On pour ra  en j u g e r  en 
l i s a n t  l e  r a p p o r t  du com i té  spéc ia l  d'examen de l a  D i v i s i o n  des 
sc iences soc ia les .  
Le Comité e s t  convaincu que l a  p l u p a r t  des 
p r o j e t s  so i~ tenus  par  l a  D i v i s i o n  ou pour 
lesque l  s  l e  Centre e t  l e  Conse i l  sont  p r i é s  de 
f o u r n i r  l e u r  appui répondent aux besoins i d e n t i -  
f i é s  pa r  l e s  chercheurs  dans l e s  pays en déve- 
loppement. Le Consei l  encourage e f f e c t i v e m e n t  
ce  t y p e  de r é a c t i o n ,  mais l a  p l a n i f i c a t i o n  à 
l o n g  terme e t  l a  p l a n i f i c a t i o n  s t r a t é g i q u e  ne 
peuvent uniquement reposer  su r  l e s  demandes f o r -  
mulées par  l e s  chercheurs  de ces pays, s u r  
1  'expér ience  des agents e x t é r i e u r s  e t  su r  l e s  
recommandations i ssues  des programmes de d i v i -  
s i on .  11 i m ~ o r t e  éaalement aue l a  D i v i s i o n  se 
f i x e  ~ une o r i e n t a t i o n -  e t  des bu t s  généraux t o u t  
en gardant  l e s  moyens pour éva lue r  l e s  beso ins  
e t  y répondre, à mesure que l e s  chercheurs  des 
pays en développement ou l e s  agents de programme 
l e s  i d e n t i f i e n t  dans l e  cadre de l e u r  t r a v a i l .  
[ t e x t e  o r i  g i  na1 non sou1 i gné] 
Le thème sous- jacent  à 1  ' o r g a n i s a t i o n  de l a  DSS. e s t  évoqué 
sans ê t r e  formulé de façon e x p l i c i t e  dans l e s  c i n q  grands p ro -  
grammes de c e t t e  d i v i s i o n  don t  c e r t a i n s  s u j e t s  secondai res o n t  un 
e f f e t  d i r e c t  ou i n d i r e c t  s u r  l e s  p r o j e t s  e n t r e p r i s  pa r  l a  DSAAN : 
- P o l i t i q u e s  sidr 1  ' a f f e c t a t i o n  des ressources en sc ience e t  en 
t echno log ie ;  
- Vi rage s c i e n t i f i q u e  e t  techno log ique  en a g r i c u l t u r e ;  
- Enquêtes s u r  1  ' éne rg i e  me t t an t  1  'accent  s u r  l e  sec teur  r u r a l  ; 
- Recherche s u r  l e s  p o l i t i q u e s  a g r i c o l e s  e t  r u r a l e s ;  
- E x p l o i t a t i o n  des r i chesses  renouvel  ab1 es, d r o i t s  e t  c o n t r ô l e ;  
- Aspects socio-économiques des systèmes a g r i c o l e s ;  
- Démographie e t  a g r i c u l t u r e ;  
- Serv ices  u r b a i n s  (on p o u r r a i t  en p a r t i c u l i e r  s  ' i n t é r e s s e r  au 
r ô l e  des v i l l e s  dans l e  développement a g r i c o l e  e t  r u r a l  
p u i  squ'un grand nombre des s e r v i c e s  a g r i c o l e s  s ' a r t i c u l e n t  
s u r  l a  v i l l e  e t  que l e s  p o l i t i q u e s  son t  largement formulées 
par  des d é c i s i o n n a i r e s  qu i  h a b i t e n t  l a  v i l l e  e t  don t  l a  façon 
de penser e s t  i n f l u é e  en conséquence); 
- Les femmes e t  l e  développement (ce  domaine s ' a p p l i q u e  p a r t i -  
cu l iè rement  à l ' a g r i c u l t u r e ,  ca r  l e s  femmes s 'occupent beau- 
coup des t ravaux  a g r a i r e s  e t  l e s  p rogrès  techno log iques  pour- 
r a i e n t  a v o i r  des retombées impor tantes à ce  n iveau) ;  
- Enseignement i n f o r m e l  e t  éducat ion des adu l t es ;  e t  
- Enseignement s o c i a l  (problèmes de v u l g a r i s a t i o n  a g r i c o l e ,  
développement des communautés, t r a n s f e r t  de 1  a  techno log ie ,  
éducat ion r u r a l e ,  ges t i on  de 1  'eau e t  i r r i g a t i o n ,  c r é d i t  
a g r i c o l e ,  e tc .  son t  des aspects q u i  r e l è v e n t  au tan t  de 
1  'enseignement s o c i a l  que de 1  'enseignement i n fo rme l  e t  de 
1  'éduca t ion  des adu l t es ) .  
P lus ieu rs  d i v i s i o n s  p o u r r a i e n t - e l l e s  é l a b o r e r  des p r o j e t s  qu i  
s ' a t t a q u e n t  aux mêmes problèmes dans un pays donné pour  qu 'on 
parv ienne à résoudre 1 es problèmes avec p l  us d ' e f f i c a c i t é ?  Nous 
disposons maintenant d  'un mécanisme pern ie t tant  de r é g l e r  1  es p ro -  
b l  èmes e n t r e  d i v i s i o n s  , en 1  'occurence 1  es bureaux des v i c e -  
p rés iden ts .  
Ce qu i  précède n ' e s t  pas un appel dogmatique à l a  p l  u r i d i s c i  - 
p l i n a r i t é  n i  à 1  ' i n t é g r a t i o n ,  mais l a  suggest ion que l e s  d i v i s i o n s  
se consul t e n t  ou d i scu ten t .  Ce r ta i ns  problèmes p o u r r a i e n t  
p e u t - ê t r e  s u s c i t e r  un i n t é r ê t  mutuel a f i n  que l e s  p r o j e t s  connexes 
des d i f f é r e n t e s  d i v i s i o n s  s o i e n t  é laborés  de manière à a v o i r  un 
e f f e t  synergique sur  l e u r  r é s o l u t i o n .  On peut  espérer  
que 1  'approche systémique adoptée par  l a  DSAAN d é t e i n d r a  su r  l e s  
s c i e n t i f i q u e s  des pays en dével  oppement. 
Exemples de projets 
A t i t r e  d ' i  1  l u s t  r a t i o n ,  nous présenterons t r o i s  p r o j e t s  sus- 
c e p t i b l e s  de c o n s t i t u e r  de bons cand ida ts  à une approche sys té -  
mique e n t r e  l e s  d i v i s i o n s .  
Mise en marché du maïs e t  v u l g a r i s a t i o n  - S i e r r a  Leone 
Les o b j e c t i f s  généraux du p r o j e t  (83-0223) con- 
s i s t e n t  à ana lyser  l a  s i t u a t i o n  a c t u e l l e  e t  l e s  
perspec t i ves  de l a  c u l t u r e  du maïs au S i e r r a  
Leone a f i n  d ' a i d e r  l e  gouvernement de ce pays à 
é l abo re r  une s t r a t é g i e  n a t i o n a l  e. 
Ce t t e  s t r a t é g i e  p r é v o i t  1  ' é t a b l  issement de p r i o -  
r i t é s  de recherches en p a r t i c u l i e r  en c e  q u i  
concerne l e s  va r i é tés ,  l a  cou leur  e t  1  a  préco-  
c i  t é ;  1  ' i d e n t i f i c a t i o n  des rég ions  q u i  présen- 
t e n t  des avantages compara t i f s  pour l a  produc- 
t i o n  du maïs; l e s  recommandations su r  l a  c u l t u r e  
du maïs dans chaque zone ... 
L 'é tude  su rvo le ra  1  ' i n d u s t r i e  du maïs au S i e r r a  
Leone e t  se concent re ra  s u r  l a  m i  se en marché, 
l a  f i x a t i o n  des p r i x  e t  l a  v u l g a r i s a t i o n  a g r i -  
c o l e  en t a n t  que f a c t e u r s  suscep t i b l es  d ' i n -  
f l  uencer 1  a  p roduc t i on  i n t é r i e u r e .  
A moins que l e s  responsables du p r o j e t  ne cumulent de vastes 
connaissances e t  beaucoup d ' i n f l u e n c e ,  un p r o j e t  " p a r a l l è l e "  s u r  
l e s  aspects techniques de l a  s i t u a t i o n  e t  des p o s s i b i l i t é s  de 
c u l t u r e  p o u r r a i t  s ' a v é r e r  dés i r ab le .  Mais su r t ou t ,  l ' a d o p t i o n  de 
p r i o r i  t é s  de recherches, s ' a v é r e r a i t  p l u s  f a c i  l e  s i  1  es s c i e n t i -  
f i q u e s  (phy togénét i c iens ,  agronomes, e tc . )  qu i  assumeront l a  
r e s p o n s a b i l i t é  du p r o j e t  p a r t i c i  pa ien t  à 1  eur  i d e n t i f i c a t i o n .  Il 
a r r i v e  couraminent que ce qu 'on est ime d é s i r a b l e  s u r  l e  p l an  
soc i  O-économi que ne s o i t  pas inimédiatement r é a l  i s a b l  e  su r  l e  p l  an 
technique.  A i n s i ,  il fau t  du temps pour c r é e r  l e s  v a r i é t é s  
"adéquates" ail "bon" e n d r o i t  , pour 1  es r a i  sons "dés i  rées".  Beau- 
coup de p r o j e t s  de v u l g a r i s a t i o n  échouent parce  q u ' i l  n ' y  a  pas 
grand chose à v u l g a r i s e r  ou qu 'on  ne v u l g a r i s e  pas ce q u ' i l  
f a u d r a i t .  
Développenient des r i chesses  des hauts p la teaux  (phase I I I )  - 
Phi 1  i D P ~  nes 
L ' o b j e c t i f  g loba l  du p r o j e t  (83-0235) c o n s i s t e  à 
examiner l e s  p ra t i ques  e t  l e s  méthodes des 
p e t i t s  e x p l o i t a n t s  des hauts p la teaux  de l a  
r ég ion  X qu i  ont  un e f f e t  su r  1  ' é r o s i o n  du so l  
p u i s  de m e t t r e  au p o i n t  e t  d ' en t rep rend re  une 
s é r i e  d ' essa i s  s u r  d ' a u t r e s  p ra t i ques  suscep- 
t i b l  es d ' a t t é n u e r  1  e  problème. 
Une bonne s t r a t é g i e  c o n s i s t e r a i t  à s o u t e n i r  un p r o j e t  en 
a g r o f o r e s t e r i e  dans l a  même rég ion ,  mais ce  domaine r e l è v e  d 'une  
a u t r e  d i v i s i o n .  Au moins deux u n i v e r s i t é s  a g r i c o l e s  de l a  r ég ion  
pou r ra i en t  s ' i n t é r e s s e r  à un t e l  p r o j e t ,  1  ' é l a b o r a t i o n  " d ' a u t r e s  
p ra t i ques "  a f i n  de r é d u i r e  1  ' é r o s i o n  nécessi  t a n t  a u t r e  chose que 
des recherches en sciences s o c i a l  es. 
A i n s i ,  Cap is t ran0  e t  Fu j i saka4  es t iment  que " l e s  é tudes e t  
l e s  é v a l u a t i o n s  su r  l e s  p r o j e t s  de développement des hauts  p l a -  
teaux se concen t ren t  p l u s  su r  l a  g e s t i o n  e t  l a  mise en oeuvre des 
p r o j e t s  e t  su r  l e s  leçons  qu 'on en a  r e t i r é e s  que sur  l a  produc- 
t i v i t é  e t  l a  r e n t a b i l i t é  r é e l l e s " .  Les au teu rs  remet ten t  en 
ques t i on  1  'hypothèse couran te  "que l e s  s t r a t é g i e s  s u r  1  'aspec t  
t e c h n i  que des p r o j e t s  de dével  oppement dans 1  es hauts  p l a teaux  
e x i s t e n t  d é j à "  e t  suggèrent que l e s  personnes chargées de dévelop- 
per  ces r ég ions  con t i nuen t  d ' acco rde r  une grande a t t e n t i o n  au 
dével  oppement techno log ique  e t  de chercher  de nouvel 1  es s t r a t é g i e s  
a p p l i c a b l e s  à 1  'éche lon  l o c a l  ou au p r o j e t .  I l s  sou1 i gnen t  l a  
nécess i t é  de m e t t r e  s u r  p i e d  des s t r a t é g i e s  complexes mais r é a l  i- 
sables su r  l e s  f a c t e u r s  de p roduc t ion ,  de procéder  à des essa is  
p r a t i q u e s  à l a  ferine e t  à des recherches dans l e s  v i l l a g e s  des 
hau ts  p l a teaux  a i n s i  que d ' é l a b o r e r  1  es s t r a t é g i e s  r e l  a t i  ves aux 
i n t r a n t s  techniques en f o n c t i o n  de l a  s i t u a t i o n  à l a q u e l l e  1  ' a g r i -  
c u l t e u r  d o i t  f a i r e  f ace  dans l e  c o n t e x t e  d ' u n  env i  ronnement t r è s  
f r a g i l e .  De son cô té ,  Halos5 s o u l i g n e  que " l ' a g r o f o r e s t e r i e  
s o u f f r e  du manque de t echno log ies  appropr iées  e t  (ou)  des lacunes 
des teckinol og ies  e x i  s tan tes" .  
4cap is t ran0 ,  A.Dng e t  Fu j i saka ,  S. 1984. Tenure, techno logy  
and p r o d u c t i v i t y  o f  a g r o f o r e s t r y  schemes. P h i l i p p i n e  
I n s t i t u t e  f o r  Development Stud ies,  document de t r a v a i l  84-06. 
S ~ a l o s ,  S. 1983. A g r o f o r e s t r y :  A  new name f o r  and o l d  
p r a c t i c e .  SCIENTIA FILIPINA, 3 ( l ) ,  39. 
Etudes su r  1  ' a r t i s a n a t  - P h i l i p p i n e s  e t  S r i  Lanka 
Le b u t  de ces p r o j e t s  [83-0285 e t  83-02601 e s t  
de dé te rminer  comment 1  ' a r t i s a n a t  peu t  a i  d e r  
1  'économie n a t i o n a l e  e t  d ' a n a l y s e r  1  es c o n t r a i  n- 
t e s  1  i é e s  à l a  c ro issance  de c e t t e  i n d u s t r i e .  
I c i  encore, un p r o j e t  p a r a l l è l e  s u r  l a  s i t u a t i o n  des maté- 
r i a u x  b r u t s  - bambou, r o t i n ,  abaca, coqu i l l ages ,  coraux, e tc .  - 
a j o u t e r a i t  passablement de réa l i sme  à 1  ' é v a l u a t i o n  de l ' i n d u s t r i e  
a r t i s a n a l e .  On c o n s t a t e r a i t  p a r  exemple que 1  es Ph i1  i p p i n e s  
v i v e n t  prat iquement  une pénu r i e  de r o t i n  e t  que l e  pays e s t  ob l  i g é  
d ' i m p o r t e r  ce p r o d u i t .  Par  a i l l e u r s ,  on a  " s u r e x p l o i t é "  l e s  mol- 
lusques e t  l e s  coraux e t  l e s  i n d u s t r i e s  qu i  dépendent de ces maté- 
r i a u x  se ron t  sans doute éphémères, même s i  e l l e  son t  " l u c r a -  
t i  ves". A quel 1  e  percée techno log ique  peut-on s ' a t t e n d r e  en ce 
qu i  concerne l e  bambou, l e  r o t i n ,  l e s  c o q u i l l a g e s ,  etc.? Le; 
p r o j e t s  que l e  C R D I  s o u t i e n t  dans ce domaine p o u r r a i e n t  rense igner  
1  ' i n d u s t r i e  a r t i s a n a l e  s u r  ce à quoi  e l  l e  peut  s ' a t t e n d r e  du c ô t é  
technique.  L 'abaca, p a r  exempl e, p o u r r a i t  p r o f i t e r  d ' un  c e r t a i n  
s o u t i e n  au n iveau  de l a  recherche c a r  il s ' a g i t  d 'une  source de 
revenu en espèces pour l e s  pauvres des communautés r u r a l e s  où on 
l a  c u l t i v e .  Peut-on é l e v e r  l e s  mol lusques ou f a i r e  pousser l e s  
coraux p l u s  rapidement? De l e u r  côté ,  l e s  chercheurs  en sc iences 
s o c i a l  es pa rv i end ron t ,  espérons-1 e, à nous i n d i q u e r  1  es avantages 
de 1  ' i n d u s t r i e  a r t i s a n a l e .  La c u l t u r e  t i s s u 1  a i r e  ouvre  de 
nouveaux ho r i zons  pour  l e  r o t i n .  A i n s i ,  un s p é c i a l i s t e  es t ime 
qu 'on p o u r r a i t  c u l t i v e r  l e  r o t i n  dans l e s  e n d r o i t s  déboisés 
des p l a n t a t i o n s  commerciales. Les aspects  soc iaux,  économiques e t  
techniques de c e t t e  s o l u t i o n  do i ven t  ê t r e  examinés pendant que l e  
l a b o r a t o i r e  p r o d u i t  l e s  p l a n t u l e s  qu 'on  rep ique ra  dans un h a b i t a t  
recond i  t i onné .  
D iscuss ion  
Un développement t r è s  i n t é r e s s a n t  dans l a  d i r e c t i o n  dont i 1 
e s t  ques t i on  i c i  e s t  l e  p r o j e t  de Recherches e t  f o rma t i on  en 
économie - Côte d ' I v o i r e  (85-0038) que sou t i ennen t  l a  DSS. (PDER), 
l a  DSAAN (PER), l a  Di3 e t  l a  DComm. Le Cent re  f i nance ra  l a  
c r é a t i o n  de deux s t a t i o n s  expér imenta les,  l a  mise en oeuvre d 'un 
programme de recherches i n t é g r é  s u r  l e s  systèmes de p roduc t i on  
a g r i c o l e  auquel p a r t i c i p e r o n t  l e s  s p é c i a l  i s t e s  en sc iences 
s o c i a l  es du CIRES (Centre i v o i  r i  en des recherches économiques e t  
s o c i a l e s )  e t  l e s  b i o l o g i s t e s  des s e r v i c e s  na t ionaux  a i n s i  que l e  
1  ancement d ' un  programme r é g i  onal de f o rma t i on  pour 1  es é t u d i a n t s  
d i  p l  ômés en économie r u r a l e .  
On admet que ce t y p e  de p r o j e t  absorbe p l u s  de temps e t  
e n t r a î n e  p l  us de pou rpa r l e r s  parce qu 'i 1 nécess i  t e  une i n t e r a c t i  on 
e n t r e  l e s  d i v i s i o n s  du CRDI e t  l a  c r é a t i o n  de l i e n s  avec l e s  
i n s t i t u t s  de recherche des pays en développement de même q u ' e n t r e  
ceux-c i  . Pour ra i  t - on  c r é d i t e r  l e  t r a v a i  1  p r o p o r t i o n n e l  lement aux 
AP des d i f f é r e n t e s  d i v i s i o n s  a f i n  que l e s  tâches  supplémenta i res 
r equ i ses  n ' a l o u r d i s s e n t  pas l e  fardeau de ces d e r n i e r s  mais l e s  
encouragent à c o l  1  abo re r?  Les s c i e n t i f i q u e s  des pays en dévelop-  
pement sou1 i gnen t  fréquemment 1  ' impress ion  "d  ' indépendance" e t  
"d ' i rnper inéab i l i t é "  qu i  se dégage des d i v i s i o n s  du C R D I .  En termes 
moins é légan ts ,  i l s  es t iment  que " l e  CRDI éprouve passablement de 
d i f f i c u l t é s  2 r é a g i r  aux i n i t i a t i v e s  q u i  n é c e s s i t e n t  l a  p a r t i c i -  
p a t i o n  de p l u s i e u r s  d i v i s i o n s " .  Comment s ' a t t e n d r e  par  conséquent 
à ce que l e s  i n s t i t u t s  des pays en développement f assen t  mieux? 
3.21 Contri bution de l a  socio-economie aux projets de l a  DSAAN 
Les p r o j e t s  qu i  on t  débouché s u r  une p u b l i c a t i o n  comme 
L i ves tock  i n  As ia :  I ssues  and P o l i c i e s  (sous l a  d i r e c t i o n  de 
J e f f r e y  C. F i ne  e t  Ralph G. ~ a t t i m o r e ) ~  e t Smal l -Scale F i s h e r i e s  
i n  As ia :  Socioeconomic A n a l y s i s  and Pol i c y  (sous l a  d i r e c t i o n  de 
Théodore ~ a n a ~ o t o u ) ~  pou r ron t  a i d e r  l a  DSAAN à i d e n t i f i e r  e t  
d é c r i r e  l e s  problèmes de recherches. A i n s i ,  l a  p remiè re  
pub1 i c a t i o n  c o n c l u a i t  (p. 25-26) : 
7~anayo tou ,  T., ed. 1985. Small -Sca le  F i  s h e r i e s  i n  Asia:  
Soci oeconomi c  Ana l ys i  s  and Pol i cy  . C R D I ,  Ottawa, Canada. 
-mRC-229e, 
L 'expér ience  acqu ise  jusqu  ' à  p résen t  en As ie  a  
r é v é l é  q u ' i l  n ' e x i s t e  pas de méthode f a c i l e  pour 
a c c r o î t r e  rapidement 1  es p roduc t i ons  animal es. 
Les ensembles techno log iques  s i  a c c l  amés négl i - 
gent 1  a  v a r i a b i  1  i t é  cons idé rab le  des ressources 
a g r i c o l e s  e t  de l a  zoo techn ie  en Asie.  I l s  ne 
témoignent pas d 'une bonne compréhension des 
p r a t i q u e s  courantes de zoo techn ie  des a g r i c u l -  
t e u r s  n i  des r a i s o n s  fondamentales à l a  base de 
ces p ra t iques .  Mal heureusement, 1  es m o d i f i c a -  
t i o n s  secondai res q u ' i l  f a u t  a p p o r t e r  au système 
t r a d i t i o n n e l  complexe de 1  ' a g r i c u l t u r e  m i x t e  ne 
semblent pas conven i r  à l ' app roche  p rop re  aux 
p r o j e t s  à grande envergure des gouvernements e t  
des c o n t r i  bu teurs .  C ' es t  pourquoi  on d o i t  
i n t e n s i f i e r  l e s  recherches p r é i  i m i n a i r e s ,  i n t r o -  
d u i r e  des p r o j e t s  à p e t i t e  é c h e l l e  e t  adopterune 
approche systémique à l ' a g r i c u l t u r e ,  c ' e s t -  
2 - d i r e  o r i e n t é e  sur  l e s  v i l l a g e s .  
- - L t e x t e  
o r i  g i  na1 non sou1 i gné ]  
L 'ouv rage  sur  l a  pêche à p e t i t e  é c h e l l e  en As ie  suggère (p. 
2 7 7 )  q u ' i l  y a  : 
... des domaines où 1  ' e f f i c a c i t é  e t  l a  r e n t a b i -  
l i t é  de l a  pêche e t  pa r  conséquent l e  b i e n - ê t r e  
des pêcheurs p o u r r a i e n t  p r o f i t e r  de 1  ' adop t i on  
dé1 i bérée de p o l  i t i  ques suscept i b l  es  d  ' amél i o r e  r 
l e s  capac i t és  de g e s t i o n  e t  l e s  a p t i t u d e s ,  de 
remplacer l e  m a t é r i e l  peu e f f i c a c e  pa r  des 
appare i  1  s  p l  us r en tab les ,  d 'encourager  1  a  subs- 
t i t u t i o n  des f a c t e u r s  de p roduc t i on  peu e f f i -  
caces ou p l u s  coûteux pa r  du m a t é r i e l  p l u s  p r o -  
d u c t i  f ou mei 1  1  eu r marché e t  d  ' a c c r o i t r e  1  a  
corripét i t i v i  t é  e t  1  ' e f f i c i e n c e  des méthodes de 
mise  en marché. 
Le ~roblème de l a  consolidation 
Un document de t r a v a i l  préparé pa r  l e  BPE en j u i l l e t  1982 e t  
i n t i t u l é  Us ing Knowl edge f o r  Development s o u l e v a i t  l e  problème de 
l a  c o n s o l i d a t i o n .  
Après p l u s  de d i x  années de t r a v a i l  e t  e n v i r o n  
800 p r o j e t s  de recherches, l e  Cent re  p o u r r a i t  
dé l ibérément  e n t r e r  dans une phase de consol  i- 
d a t i o n ,  de p l u s  en p l u s  de t r avaux  parvenant  à 
m a t u r i t é .  En procédant  à une revue  soigneuse 
des p r o j e t s  en cours,  on p o u r r a i t  d é c i d e r  de 
pousser c e r t a i n e s  a c t i v i t é s  p l u s  avant.  On 
r é d u i r a i t  a i n s i  l a  p ress i on  exercée siAr l e  pe r -  
sonnel du programme q u i  d o i t  t r o u v e r  de nouveaux 
p r o j e t s  chaque année e t  on a c c o r d e r a i t  p l u s  
d ' a t t e n t i o n  à l a  s u r v e i l l a n c e  e t  au développe- 
ment des p r o j e t s  en cours.  Une t e l l e  a t t i t u d e  
a s s u r e r a i t  une mei 1 l e u r e  c o n t i n u i t é  de 1 ' a i de ,  
1 'absence d 'une t e l  l e  c o n t i n i l i  t é  é t a n t  perçue 
comme un o b s t a c l e  au développernent e t  à l ' e x -  
p l o i  t a t i o n  des capac i t és  de recherches. S i  
l ' e x p l o i t a t i o n  des capac i t és  de recherches 
s i g n i f i e  o b t e n i r  des r é s u l t a t s  conc re t s  sous 
forme de p rogrès  économiques e t  soc iaux  e t  s i  on 
d o i t ,  pour y a r r i v e r ,  i n t é g r e r  de nombreux 61 6 -  
ments de connaissance à 1 ' e n d r o i t  où se niani- 
f e s t e  l e  problème, l e  Cent re  d e v r a i t  se t o u r n e r  
vers  une p l u s  grande i n t é g r a t i o n  à c e r t a i n s  
niveaux. .. 
Un o b s t a c l e  à c e l a  e s t  l a  r é p a r t i t i o n  s e c t o r i e l l e  des sc ien-  
t i f i q u e s  dans l e s  pays en développement. 
On d i t  fréquemment que l a  méthode s c i e n t i f i q u e  
e s t  un t r a v a i l  de longue h a l e i n e  e t  q u ' i l  f a u t  
f a i r e  pre i lve de persévérance. Le roulement du 
personnel  e t  l a  r é o r i e n t a t i o n  subséquente des 
i n t é r ê t s  d 'une d i v i s i o n  o n t  tendance à n u i r e  à 
c e t t e  con t i nu i t é . .  . 
A 1 'époque, pour  une r a i  son quel  conque l e  Consei l  n ' a v a i t  
pas consacré beaucoup de temps au problème de l a  c o n s o l i d a t i o n .  
Le p résen t  r a p p o r t  remet c e t t e  ques t i on  s u r  l e  t a p i s .  La DSAAN 
p o u r s u i t  ac tue l lement  346 p r o j e t s  dans 216 i n s t i t u t s  de recherche 
r é p a r t i s  e n t r e  60 pays en développement - 24 ne comptant qu'un 
seul  p r o j e t  ( t a b l e a u  3),  13 organismes i n t e r n a t i o n a u x  de 
recherches ( t ab l eau  4 )  e t  14 i n s t i t u t s  canadiens ( t a b l e a u  5 )  pour  
un coû t  t o t a l  supé r i eu r  à 81 m i l  1 i o n s  de do1 l a r s  ( t a b l e a u  6 ) .  
Tableau 3. Emplacement des p r o j e t s  de l a  DSAAN 
Pays I n s t i t u t s  Montant  
de r e c h e r c h e  
1 5 3 915 
Bél  i ze 2 655 850 
Botswana 3 583 200 
B r é s i  1 1 418 900 
Burund i  1 648 300 
Cameroun 2 609 600 
C h i l i  5 2 613 500 
Chine 4 1 949 800 
Col ombi e 6 1 703 800 
Congo 1 139 O00 
Costa  R i c a  1 565 800  
Cuba 1 73 700 
ESY p t e  5 2 659 200 
E l  Sa lvador  1 128 900 
Equateur  2 377 190 
É t h i o p i e  4 1 942 880 
Ghana 1 51 800 
Guatéinal a 3a 
Guyana 1 270 O00 
H a ï t i  2 332 400 
Haute V o l t a  3 442 300 
Honduras 1 226 600 
1 nde 1 ob 2 1 4 1  199 
I n d o n é s i  e 8 2 794 670 
Jamaïque 3 668 200 
J o r d a n i e  1 308 100 
Kenya 3 1 041 200 
L i  b é r i  a 1 192 200 
Malawi  2 446 600 
Ma lays ia  6 1 259 590 
Mal i 4 1 594 070 
M a u r i t a n i e  1 151  100 
Mexi que 1 146 000 
Mozambi que 1 584 O00 
Népal 2 521 O00 
N i g e r  1 165 O00 
N i g é r i a  2 357 300 
Ouganda 2 1 020 200 
Pak i  s t a n  2 557 700 
Panama 3 977 900 
Paraguay 1 161  600 
Pérou 7 6 566 390 
Ph i  1 i p p i  nes 11 3 642 880  
Répub l i que  d o m i n i c a i n e  3 1 120 200 
Rwanda 1 376 O00 
Sénégal 4 729 100 
S i e r r a  Leone 2 1 288 050 
S ingapour  1 239 200 
Soma1 i e  1 479 500 
Sou dan 
S r i  Lanka 
S t .  K i t t s - N e v i s - A n g u i l l a  
Swazi 1  and 




T r i  n idad  e t  Tobago 
T u n i s i e  
Turqu ie  
TOTAL 
a  Les t r o i s  i n s t i t u t s  sont  rég ionaux  
b  Neuf p r o j e t s  pa r  l ' e n t r e m i s e  des CIRA 
c I n s t i t u t i o n s  r é g i o n a l e s  
Tableau 4. Sou t ien  de l a  DSAAN aux organismes 
de recherches i n t e r n a t i o n a u x  e t  rég ionaux 
ORGANISMES INTERNATIONAUX MONTANT. ($) 
t e n t r e s  du GCRAI 
CIAT (Cent re  i n t e r n a t i o n a l  d ' a g r i c u l t u r e  
t r o p i c a l e )  
I I R R  ( I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  de recherche 
su r  l e  r i z )  
C I P  (Cent re  i n t e r n a t i o n a l  de l a  pomne de 
t e r r e )  
ICARDA (Centre  i n t e r n a t i o n a l  de recherche 
a g r i c o l e  dans l e s  zones a r i d e s )  
ICRISAT ( I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  de recherche 
s u r  l e s  c u l t u r e s  dans l e s  zones t r o p i c a l e s  
semi - a r i d e s )  
CIPEA (Centre  i n t e r n a t  i o n a l  pour 1  'é levage  
pour 1  ' A f r i q u e )  
ADRAD (Assoc ia t i on  pour  l e  développement de 
l a  r i z i c u l t u r e  en A f r i q u e  de 1  'Ouest)  
1  ITA ( I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  d ' a g r i c u l t u r e  
t r o p i c a l e )  
TOTAL 
.................................................................. 
Centres non a f f i l  i é s  au GCRAI 
IBSRAM ( I n t e r n a t i o n a l  Board f o r  Soi1 Research 
and Managenient ) 100 O00 
INlBAP (Réseaux I n t e r n a t i o n a l  pour 1  'am61 i o r a t i  on de 
l a  p roduc t i on  de l a  banane e t  de l a  banane p l a n t a i n )  75 000 
ICRAF (Conse i l  i n t e r n a t i o n a l  de recherches 
a g r o f o r e s t i  è r e s )  521 080 
IFDS (Cent re  i n t e r n a t i o n a l  de développement 
des e n g r a i s )  1 077 500 
ICLARM ( I n t e r n a t i o n a l  Center f o r  L i v i n g  
Aquat i c  Hesources Management) 668 600 
TOTAL 2 422 180 .................................................................. 
ORGANISMES REGIONAUX 
CATIE (Cent ro  Agronomica T r o p i c a l  de 
I n v e s t i  gaciony Ensenanza) 
I ICA ( I n s t i t u t  i n t e r a m é r i c a i n  de coopé ra t i on  
pour 1  ' a g r i c u l t u r e )  
INCAP ( I n s t i t u t  de n u t r i t i o n  de 1  'Amérique 
c e n t r a l e  e t  de Panama) 
CARDI (Caribbean A g r i c u l  t u r a l  Research and 
Devel opment I n s t i  t u t e )  
ICA IT I  ( I n s t i t u t  de recherches e t  t e c h n o l o g i e  
i n d u s t r i e l  l e s  pour 1  'Amérique c e n t r a l e )  
OPS (Organ isa t ion  panaméricaine de 1  a  san té )  
AVRDC (Cent re  de recherche e t  de développement 
su r  l e s  légumes en A s i e )  
AIT ( I n s t i t u t  a s i a t i q u e  de t e c h n o l o g i e )  
SEAFDEC (Centre  de développement des pêches de 
1  'As ie  du Sud-Est) 
CIBC I n s t i t u t  du Commonwealth pour  l a  l u t t e  f b i o  og ique)  
TOTAL 
Tableau 5. P r o j e t s  de l a  DSAAN en c o l l a b o r a t i o n  avec 
des o rgan i  s a t i  ons canadiennes 
Organ isa t ion  Montant ($)  
U n i v e r s i t é  de Guelph 
Consei 1  n a t i o n a l  de recherches (Lab. r é g i  onal 
des P r a i  r i  es)  
U n i v e r s i t é  de t echno log ie  de l a  No;vel le-Écosse 
A t l a n t i c  B r i dge  Co. L td ,  Nouvel 1  e-Ecosse 
U n i v e r s i t é  Laval  
U n i v e r s i t é  du Manitoba 
U n i v e r s i t é  Da1 housie 
Canadian U n i v e r s i t y  Se rv i ce  Overseas 
U n i v e r s i t é  de V i c t o r i a ,  Colombie-Br i tannique 
U n i v e r s i t é  Mernori a l  de Terre-Neuve 
U n i v e r s i t é  de 1  'KI  b e r t a  
U n i v e r s i t é  de Cal gary  
Hat fi e l  d  Consul tants  
A g r i c u l t u r e  Canada, Le thb r i dge  
TOTAL 
Tableau 6. R é p a r t i t i o n  des fonds de l a  DSAAN 
Mont an t % du 
, .  G : d  . <  >, ($1  t o t a l  
I n s t i t u t s  des pays en 
dével  oppement 
Organ isa t ions  i n t e r n a t i o n a l  es 
de recherches 
CIRA 
Autres o r g a n i s a t i o n s  
Organi s a t  i ons r é g i  onal  es de 
recherches 6 688 660 8,24 
I n s t i t u t i o n s  canadiennes 2 969 036 3,66 
TOTAL 8 1  169 615 $ 100,O 
F a u t - i l  v ra iment  p o i ~ r s u i v r e  c e t t e  v o i e  e t  d i s t r i b u e r  nos 
" la rgesses"  à tous  ven ts?  Les chances d  ' a t t e i n d r e  l a  p o p u l a t i o n  
pauvre se ron t  sans doute p l u s  f a i b l e s .  
B ien  que l ' app roche  "réseau" s o i t  une façon de c o n s o l i d e r  l e s  
p r o j e t s  dans un pays, c e t  aspect p o u r r a i t  n ' ê t r e  qu'une p e c c a d i l l e  
fau te  d ' a c t i v i t é s  assez in tenses  au pays pour  c r é e r  l a  masse c r i -  
t i q u e  de chercheurs.  La c o n s o l i d a t i o n  p o u r r a i t  également v e n i r  
d 'une  r é d u c t i o n  du nombre de pays, du regroupement de ces d e r n i e r s  
ou du ra t tachement  des i n s t i t u t i o n s  à 1  ' i n t é r i e u r  du pays. En ce 
qu i  concerne 1  ' A f r i q u e  par  exemple, on p o u r r a i t  sans doute dé jà  
i d e n t i f i e r  l e s  pays, l e s  i n s t i t u t s  e t  l e s  chercheurs qu i  p ré -  
sentent  des p o s s i b i l i t é s  i n té ressan tes  s u r  l e  p l a n  s c i e n t i f i q u e  e t  
q u i  n ' o n t  pas encore é t é  dép i s tés  p a r  l e s  c o n t r i b u t e u r s  en mal de 
p r o j e t s  e t  de s p é c i a l i s t e s .  Les AP p o u r r a i e n t - i l s  concen t re r  l e u r  
temps e t  l e u r s  e f f o r t s  s u r  ces éléments promet teurs  e t  cesser  l e u r  
quête p e r p é t u e l l e  de nouveaux t e r r i t o i r e s  à conqué r i r ?  
Dans l a  mesure du p o s s i b l e  e t  quand l a  recherche su r  
l ' i n f r a s t r u c t u r e  l e  permet, on p o u r r a i t  adopter  l ' app roche  d ' u n  
programme au l i e u  de se l i m i t e r  à un p r o j e t  ponc tue l  dans un pays 
donné. A i n s i ,  on p o u r r a i t  m e t t r e  sur  p i e d  un programme, pas un 
p r o j e t ,  su r  l e s  p l an tes - rac ines  e t  l e s  t ube rcu les ,  dans l e  pays X 
grâce au concours d 'une grande i n s t i t u t i o n .  Les v o l e t s  du p ro -  
gramme p o u r r a i e n t  ê t r e  r é p a r t i s  e n t r e  l e s  d i v i s i o n s  du C R D I  e t  
r e l i e r  l e s  i n s t i t u t s  p e r t i n e n t s  du pays. Analyse des systèmes 
e x i s t a n t s  de p roduc t i on ,  de t r a n s f o r m a t i o n ,  de mise en marché e t  
de consoniniation : on p o u r r a i t  déterminer  1  ' impor tance des appl  i c a -  
t i o n s  r é e l l e s  e t  p o t e n t i e l l e s  a i n s i  que l e s  rég ions  v isées  comme 
on l e  f e r a i t  pour l e  t r a n s f e r t ,  l ' a d o p t i o n  e t  l e s  retombées de l a  
techno l  ogie.  On i d e n t i f i e r a i t  e t  s a i s i r a i t  l e s  poss i  b i l  i t é s  de 
f o rma t i on  dans chaque i n s t i t u t  c o l  1 abora teur .  Les réseaux 
régionaux, v o i r e  i n te rna t i onaux ,  s ' a r t i c u l e r a i e n t  su r  des domaines 
p r é c i s  comme l a  c r é a t i o n  de nouvel l e s  v a r i é t é s ,  l a  t r a n s f o r m a t i o n  
e t  1  'entreposage. Au s e i n  d ' un  réseau, l e  t r a v a i l  s e r a i t  e n t r e -  
p r i s  en f o n c t i o n  de l a  s o l i d i t é  du pays a f i n  de p a r v e n i r  à une 
c e r t a i n e  complémentar i té.  
La f ragmenta t ion  du problème, q u i  e s t  souvent l e  l o t  du mode 
" p r o j e t " ,  s 'aggrave l o r sque  p l u s i e u r s  organismes aux i d i o s y n -  
c r a s i e s  p a r t i c u l  i è r e s  f i nancen t  des v o l e t s  d i s t i n c t s  du p ro -  
gramme. Chaque organisme vaque à ses i n t é r ê t s  au l i e u  de c o n t r i -  
buer au développement du programme dans son ensembl e  . 
Les i n s t i t u t s  de recherche e t  l e s  pays ne sont  pas t ous  mûrs 
pour  s o u t e n i r  un programme comme l e  suggère l e  r a p p o r t  du BPE - 
après p l u s  de d i x  ans, seu ls  quelques sec teurs  de recherches 
dev ra ien t  ê t r e  parvenus à un s tade  de m a t u r i t é  s u f f i s a n t  pour  que 
l e  s o u t i e n  se fasse à 1  ' é c h e l l e  du programme. Une a u t r e  méthode 
de consol  i d a t  i on cons i  s t e r a i  t à 1  a i  sser  quelques grandes 
o rgan i sa t i ons  é l abo re r  des programmes dont  l e s  r a m i f i c a t i o n s  
s ' é t e n d r a i e n t  aux i n s t i t u t s  d ' a u t r e s  pays, s i  l ' o n  e s t  p r ê t  à 
adopter  c e t t e  so l  u t  i on. 
Avec l ' app roche  systémique cependant, on passera un temps 
cons idé rab le  à expr imer  l e s  paramètres du système d 'une façon 
synerg ique.  Les AP devron t  y  consacrer  du temps eux auss i .  S i  l a  
c o n s o l i d a t i o n  se f a i t  au n iveau  des pays e t  qu ' on  s o u t i e n t  l e s  
programmes de p ré fé rence  aux p r o j e t s ,  p e u t - ê t r e  l e s  AP 
t r o u v e r o n t - i l s  assez de temps pour t r a v a i l l e r  avec l e s  s c i e n t i -  
f i q u e s  de manière p l u s  i n t e n s i v e  que ne l e  permet ten t  des 
cen ta ines  de p r o j e t s  d ispersés  dans l e  monde. 
Nous recommandrions qu ' à  1  ' aven i  r, l a  DSAAN p r é v o i e  une 
c e r t a i n e  c o n c e n t r a t i o n  de 1  'a ide .  On p o u r r a i t  s u r t o u t  y  pa rven i  r 
en redép loyan t  l e s  AP. Au bou t  de c i n q  ans, on l a i s s e r a i t  de c ô t é  
l e s  pays q u i  comptent moins de t r o i s  p r o j e t s  e t  ceux où l a  mise en 
oeuvre des p r o j e t s  a  e n t r a î n é  de nombreuses d i f f i c u l t é s .  Néan- 
moins, on d e v r a i t  c o n t i n u e r  d ' o f f r i r  à l a  p l u p a r t  des pays l e s  
avantages du réseau a i n s i  que de 1  'accès à 1  ' i n f o r m a t i o n  e t  à l a  
fo rmat ion ,  même s i  on n ' y  r e t r o u v e  aucun p r o j e t  en cours .  
Une d e r n i è r e  remarque su r  l e  f inancement. S i  l a  DSAAN ne 
d o i t  pas ê t r e  accusée de p r o d i g a l i t é  envers  l e s  i n s t i t u t s  
canadiens, il ne f a i t  aucun doute q u ' e l  l e  t r o u v e r a  d i v e r s  moyens 
pour e x p l o i t e r  l e s  fonds de l a  DPC. 
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Les membres du Comité spéc ia l  on t  i n t e r r o g é  i n d i v i d u e l  lement 
l e s  membres du personnel p ro fess ionne l  de l a  DSAAN. Ces e n t r e -  
t i e n s  nous on t  amené à suggérer qu 'on  examine l e s  c i n q  p o i n t s  
su i van t s  poilr déterminer  s i  d ' a u t r e s  amél i o r a t i o n s  sont  poss ib l es  
du cô té  ges t i on .  
En premier  l i e u ,  l e  CRDI d e v r a i t  encore une f o i s  essayer 
d ' a m é l i o r e r  sa p o l i t i q u e  s u r  l a  s é c u r i t é  de ses employés e t  du 
personnel e x t é r i e u r .  Il e s t  dé jà  t r è s  d i f f i c i l e  de t r a v a i l l e r  
dans un pays é t range r  à 1  'environnement peu fami 1  i e r .  Le person- 
ne l  d o i t  constamment se s e n t i r  à 1  ' a b r i ,  j usqu 'à  l a  l i m i t e  du 
poss ib l e ,  de t ous  l e s  dangers comme l e s  r i s q u e s  pour l a  santé, l a  
guer re  c i v i l e ,  l e  vo l ,  l e  f a s t i d i e u x  des s e r v i c e s  douaniers,  l e s  
i n t e r v e n t i o n s  supe r f l ues  de l a  p o l i c e ,  l a  v é n a l i t é  des p o l i t i -  
c iens,  e tc .  
Deuxièmement, on a  remarqué au cours des de rn iè res  années que 
l e  CRDI amorçai t  une n e t t e  tendance, ce q u i  e s t  e x c e l l e n t ,  ve rs  l a  
décentra1 i s a t i o n  de 1  ' a d m i n i s t r a t i o n ,  c e l a  a f i n  d ' acco rde r  p l  us 
d  ' impor tance aux bureaux r é g i  onaux. Il semble cependant que 
1  'aspec t  c o n s u l t a t i o n  su ive  l e  même cheminement avec p l u s  de 
1  en teur  : 1  e  personnel e x t é r i e u r  e s t  souvent s u r p r i s  d  'apprendre 
qu 'on a  subi tement p r i s  une d é c i s i o n  q u i  a f f e c t e r a  dangereusement 
son t r a v a i l  e t  dont il n ' a v a i t  jamais é t é  ques t i on  auparavant. 
En t r o i s i è m e  l i e u ,  l e  C R D I  d e v r a i t  dé te rminer  s i  l e s  pouvo i r s  
a d m i n i s t r a t i f s  a c t u e l s  du Bureau du Con t rô l eu r  général  e t  t r é s o -  
r i e r  (CGT)  p e r m e t t r a i e n t  d ' é t e n d r e  l e  pouvo i r  d é c i s i o n n a i  r e  des 
bureaux régionaux. On é v i t e r a i t  a i n s i  des r e t a r d s  pén ib l es  e t  l e  
personnel  se t r o u v e r a i t  dans une mei 11 eure  p o s i t i o n  pour  dé fendre  
son cas. 
En quat r ième l i e u ,  l a  méthode d'avancement a c t u e l l e  des AP ne 
semble a v o i r  guère d ' e f f e t  su r  l a  m o t i v a t i o n ,  en p a r t i c u l i e r  su r  
ceux q u i  d é s i r e n t  vra iment  b â t i r  une c a r r i è r e  dans ce genre de 
t r a v a i l  . 
Pour l ' i n s t a n t ,  l e s  AP se r é p a r t i s s e n t  en t r o i s  échelons - 
12, 13 e t  14. La DSAAN app l i que  des r è g l e s  p r é c i s e s  au passage 
des échelons 12 à 13 (agents  de programme p r i n c i p a u x ) .  Sur l e s  25 
AP que compte a c t u e l  lement l a  DSAAN, 3  seulement son t  de n iveau 
13. Pour passer  de 13 à 14, 1  'AP d o i t  répondre à d ' a u t r e s  
exigences e t  l a  DSAAN n 'en compte qu 'un seu l .  
Le C R D I  p o u r r a i t  env isager  un système à t r i p l e  p a l i e r  q u i  
f o n c t i o n n e r a i t  de façon légèrement d i f f é r e n t e .  On se s e r v i  r a i t  de 
t r o i s  t i t r e s  d i f f é r e n t s  - agent de programme i n f é r i e u r ,  agent de 
programme e t  agent de programme supé r i eu r  pa r  exemple. Le passage 
d ' u n  p a l i e r  à 1  ' a u t r e  se f e r a i t  d ' ap rès  un système de po in tage  où 
l e s  deux t i e r s  des p o i n t s  i r a i e n t  au rendement e t  un a u t r e  t i e r s  
aux diplômes e t  aux années d 'expér ience .  B ien sûr ,  l e  C R D I  
p o u r r a i t  engager du personnel  à n ' i m p o r t e  que l  n iveau,  compte t enu  
antécédents de c a r r i è r e ,  mais se  l i m i t e r a i t  s u r t o u t  aux deux 
premiers.  Si on déc ide  de procéder  à un changement, il s e r a i t  
p e u t - ê t r e  u t i  1 e de p révo i  r un é c a r t  s u f f i  san t  e n t r e  1 es sa1 a i  res 
des d i f f é r e n t s  p a l i e r s  a f i n  que l e s  agents de programme s o i e n t  
constamment a i  gu i  1 lonnés p a r  l a  poss i  b i l  i t é  d '  une amél i o r a t i  on de 
l e u r  s i t u a t i o n  m a t é r i e l  1 e. 
F i  na1 ement, beaucoup d'employés o n t  sou1 i g n é  que 1 es bureaux 
rég ionaux manquaient de s o u t i e n  a d m i n i s t r a t i f .  Selon eux, une 
a m é l i o r a t i o n  à ce n iveau  n ' e n t r a i n e r a i t  pas une grande dépense 
t o u t  en donnant aux p ro fess i onne l s  l a  chance de t r a v a i l l e r  
davantage à 1 eur  n i  veau de compétence. Cer ta ines  personnes o n t  
f a i t  un p a r a l l è l e  e n t r e  l e u r  s i t u a t i o n  e t  l a  façon don t  i l s  
pe r ço i ven t  l e s  hausses récentes du personnel  de s o u t i e n  à Ottawa. 
Nous sommes heureux de s o u l i g n e r  qu 'on  nous a f o rmu lé  t r è s  
peu de p l a i n t e s  de na tu re  personne l le .  Nous en avons conc lu  que 
pour 1 ' i n s t a n t  1 'environnement humain é t a i t  t r è s  bon à 1 a DSAAN e t  
qu '  i 1 ne sembl e pas e x i s t e r  de graves conf  1 i t s  de personnal  i t é .  
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Prat iquement tous  l e s  p r o j e t s  que l e  Comité spéc ia l  a  exami- 
nés ont  e n r e g i s t r é  un c e r t a i n  succès quant à l a  r é a l i s a t i o n  de 
l e u r s  o b j e c t i f s .  En r è g l e  générale,  on a  a t t e i n t  complètement ou 
p a r t i e l  1  ement 1  a  p l  u p a r t  des o b j e c t i f s  techniques ou s c i e n t i f i q u e s  
de na tu re  p réc ise .  En ou t re ,  presque t ous  l e s  p r o j e t s  c o n t r i b u e n t  
d 'une  façon ou d 'une a u t r e  à é tendre l e s  connaissances e t  l e s  
capac i tés  s c i e n t i f i q u e s  des chercheurs,  des i n s t i t u t s  e t  des pays 
p a r t i c i p a n t s .  Dans beaucoup de cas, on a  au moins mis  en p l ace  
des procédures qu i  se sont par  l a  s u i t e  révé lées  u t i l e s  pour 
d ' a u t r e s  chercheurs v o i r e  on t  amé l io ré  l a  p roduc t i on  d 'une  manière 
qu i  a  p r o f i t é  à un c e r t a i n  nombre de p e t i t s  e x p l o i t a n t s .  
Les membres du Comité dés i  r a i e n t  ardemment découvr i  r 1 es 
p r o j e t s  q u i  ava ien t  donné des r é s u l t a t s  p l u s  probants.  I l s  
s ' i n t é r e s s a i e n t  également aux p r o j e t s  s i t u é s  t o u t  à f a i t  à l ' a u t r e  
e x t r é m i t é  de l ' é c h e l l e ,  c ' e s t - à - d i r e  ceux q u i  se sont  so ldés par  
un échec. 
Le c r i t è r e  p r i n c i p a l  u t i l i s é  pour i d e n t i f i e r  l e s  p r o j e t s  à 
haute inc idence  du premier  t ype  é t a i t  des retombées r é e l l e s  s u r  
une pér iode  prolongée pour un grand nombre de personnes. Nous 
l e s  avons groupés sous deux ca tégo r i es  d i s t i n c t e s  : l e s  p r o j e t s  
cons idérés comme ayant donné de t r è s  bons r é s u l t a t s  dans 1  'Etude 
en profondeur  de l a  DSAAN, c ' e s t - à - d i r e  ceux d é c r i t s  dans l e  
r appo r t ,  avec l e s  ra i sons  de l e u r  r é u s s i t e  : 
Recherche su r  l e s  systèmes c u l t u r a u x  en As ie  ( v o i r  annexe A) 
Amél i o r a t i o n  des pâturages en Amérique L a t i n e  
Réseau su r  l e s  o léagineux en A f r i q u e  de l ' E s t  e t  en As ie  
Recherche sur  l e s  p l an tes - rac ines  au Cameroun 
Recherche en a q u i c u l t u r e  en Turquie 
Décor t icage e t  mouture du g r a i n  en A f r i q u e  
Systèmes d ' e x p l o i t a t i o n  a g r i c o l e  au Mal i 
S y l v i c u l t u r e  en Chine 
Not re  p rop re  é v a l u a t i o n  e t  l e s  e n t r e t i e n s  que nous avons eus 
avec l e s  AP nous o n t  permis d ' i d e n t i f i e r  d ' a u t r e s  a c t i v i t é s  de l a  
DSAAN q u i  p o u r r a i e n t  e l l e s  auss i  e n t r e r  dans l a  c a t é g o r i e  " f o r t e s  
retombées sur  une pér iode  pro longée pour un grand nombre de 
personnes". Pour des ra i sons  de conc i s i on ,  nous n ' e n  donnerons 
i c i  qu 'une t r è s  c o u r t e  d e s c r i p t i o n .  Ce r ta i ns  p r o j e t s ,  comme ceux 
de l a  l i s t e  de l a  DSAAN, sont  d é c r i t s  p l u s  en d é t a i l s  e t  analysés 
à 1 'annexe B. 
4 . 1 1  P r o j e t s  d'Asie 
C u l t u r e  de l a  pp$gte, ,douce au8 P h i l i p p i n e s .  Le p r o j e t  
(83-0035) a  permis d  ' i d e n t i f i e r ,  de s é l e c t i o n n e r  p u i  s  de 
d i s t r i b u e r  aux a g r i c u l t e u r s  de mei 1  l e u r s  c u l t i v a r s  qu 'on commence 
maintenant à u t i l i s e r .  Il a  également joué  un r ô l e  impor tan t  en 
réun i ssan t  l e s  s c i e n t i  f i q u e s  e t  l e s  p roduc teurs  au champ ( v o i r  
annexe B). 
Technologie p o s t r é c o l t e  aux P h i l i p p i n e s .  Dans l e  cadre de ce 
p r o j e t  (82-0081), on a  r e j o i n t  un grand norribre d ' a g r i ~ i ~ l t e ~ r ~ ,  
d i  rectement ou par 1  l e n t  remise de 1  'organisme auquel i 1  s  appar- 
t e n a i e n t ,  de manière à rassembler une somme s u f f i s a n t e  pour ache- 
t e r  du m a t é r i e l  s u s c e p t i b l e  d ' a m é l i o r e r  l e s  so ins  aux r é c o l  t e s  e t  
en p a r t i c u l i e r  au r i z .  On e s t  a i n s i  parvenu à r é d u i r e  l e s  p e r t e s  
p o s t r é c o l t e  e t  à o b t e n i r  un me i l  l e u r  p r o d u i t  f i n a l  q u i  a  généré un 
revenu p l u s  é levé.  
Amél i o r a t i o n ,  de. l a ,  . t r ans fo rma t i on  des, a l  i.pen,ts, en Thai lande.  
Ce p r o j e t  (81-0061) a  app l i qué  l a  recherche à de nombreuses 
p e t i t e s  e n t r e p r i s e s  de t r a n s f o r m a t i o n  des a l iments .  Beaucoup de 
ces de rn iè res  sont  a i n s i  parvenues à amél i o r e r  suff isamnient l e u r s  
opé ra t i ons  pour r é s i s t e r  à l a  concurrence e t  r e s t e r  su r  l e  
marché. Le p r o j e t  d e v r a i t  amé l i o re r  l a  s i t u a t i o n  de 1  'emplo i  dans 
un grand nombre de v i l l a g e s  de l a  r ég ion  e t  assurer  l e  m a i n t i e n  de 
mei 1  l e u r s  se rv i ces  a g r i c o l e s .  
Amé l i o ra t i on  de 1  a  fe rmenta t ion ,  du poisson, aux Phi 1  i ppines. 
Avec ce p r o j e t  (84-0112), on a  t e n t é  d ' a m é l i o r e r  l e s  procédés de 
t r a n s f o r m a t i o n  de 800 p e t i t e s  us ines  q u i  p réparen t  du p a t i s  e t  du 
bagoong, deux p r o d u i t s  t r a d i t i o n n e l s  pour l esque l s  il e x i s t e  une 
f o r t e  demande. On d e v r a i t  a i n s i  n o t e r  une a m é l i o r a t i o n  de l a  
s i t u a t i o n  au n iveau de l ' e m p l o i ,  a l o r s  que l a  p o p u l a t i o n  aura 
accès à un s tock p l u s  impo r tan t  d ' a l i m e n t s  r i c h e s  en p ro té i nes .  
Amél i o r a t i o n  du co lza ,  du s a f r a n  e t ,  du sésame, en Inde. C e t t e  
s é r i e  de p r o j e t s  (82-0060, 82-0061 e t  82-0062) p o r t a i t  su r  l ' amé-  
1  i o r a t i  on génét ique des 01 éagineux e t  a  augmenté l e s  d i spon i  b i  - 
l i t é s  d ' h u i l e s  comest ib les pour un grand nombre d ' h a b i t a n t s  de 
d i ve rses  rég ions  de 1  ' Inde,  c o n t r i b u a n t  de ce f a i t  à amé l i o re r  
l e u r  régime. Un nombre impo r tan t  de p roduc teurs  q u i  ava ien t  
accepté de c u l t i v e r  l e s  v a r i é t é s  amél iorées on t  en o u t r e  p r o f i t é  
d  'une hausse de 1  eu r  revenu. 
Projets d'Afrique 
Systèmes de p roduc t i on .  animale au Zimbabwe. En v e r t u  de ce 
p r o j e t  (82-0134), on a  mis  en p l ace  une nouvel l e  méthode permet- 
t a n t  une étude e f f i c a c e  des problèmes p r a t i q u e s  d 'é levage.  On e s t  
a i n s i  parvenu à proposer des systèmes de p roduc t i on  qu i  toucheron t  
un grand nombre de p e t i t s  e x p l o i t a n t s  v i v a n t  de 1  ' a g r i c u l t u r e  
m i x t e  e t  amé l io re ron t  à l a  f o i s  l e  b é t a i l  e t  l e s  c u l t u r e s .  
P l a n t a t i o n s  de b r i se -ven t  en Tun i s i e .  Avec ce p r o j e t  
(83-0295), on a  i n t r o d u i t  une s o l  i d e  méthodologie en vue d ' e n t r e -  
prendre une étude sur  l ' e f f e t  des a rb res  comme p r o t e c t i o n  c o n t r e  
l e  dessèchement e t  1  ' é ros ion  a t t r i b u a b l e s  aux vents  v i o l e n t s  de 
Tun is ie .  A 1  ' i s s u e  du p r o j e t ,  on recommandera un système de p ro -  
t e c t i o n  qu i  d e v r a i t  v e n i r  en a i d e  non seulement aux a g r i c u l t e u r s  
de ce pays mais à t ous  l e s  au t res  pays d ' A f r i q u e  du Nord. En f i n ,  
on t e n t e r a  de d iminuer  l e  coû t  de c e t t e  méthode pour l e  ramener à 
un n i  veau économiquement i n t é r e s s a n t  pour l a  m a j o r i t é  des exp l  o i  - 
t a n t s .  
Mouture du g r a i n  au Botswana. Le p r o j e t  (78-0023) a  débouché 
sur  l a  mise au p o i n t  de décor t iqueuses e t  l e u r  d i s t r i b u t i o n  aux 
p e t i t e s  m ino te r i es  q u i  on t  de ce f a i t  pu a c c r o î t r e  l e u r  rende- 
ment. Dans de nombreux cas, on a  également 1  i béré l e s  femmes de 
l a  dure tâche  que c o n s t i t u a i t  l a  mouture du g r a i n  à chaque repas. 
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Grâce à ce p r o j e t  (80-0076), on a  m o b i l i s é  l e s  paysans pour t r o u -  
ver  e t  app l i que r  une s o l u t i o n  au problème que p o s a i t  l a  pénu r i e  
d 'énerg ie .  A ins i ,  l e s  h a b i t a n t s  on t  commencé à p l a n t e r  p u i s  à 
p ro tége r  1 es espèces d  ' a rb res  appropr iées aux e n d r o i t s  qu i  conve- 
n a i e n t  dans l e u r  rég ion.  
F e n t r e  rég iona l  de semences au Zimbabwe. Ce p r o j e t  (83-0300) 
a  permis l a  c o n s t i t u t i o n  d ' un  réseau regroupant  beaucoup de pays y  
compris l e  Kenya, l e  Malawi, l 'Ouganda, l e  Rwanda, l e  Swaziland, 
l a  Tanzanie, l a  Zambie e t  l e  Zimbabwe. De c e t t e  façon, on e s t  
parvenu à c rée r  une rése rve  commune de semences c e r t i f i é e s  e t  à 
former l e  personnel s c i e n t i f i q u e  e t  techn ique  en charge du 
cen t re ,  E n f i n ,  on a considérablement étendu l e s  sources e t  l a  
v a r i é t é  du m a t é r i e l  génét ique. 
Batteuses de m i l  au Ma l i .  Ce p r o j e t  (79-0082) a débouché sur  
l a  c r é a t i o n  d 'une ba t teuse  act ionnée à l a  main qu'on peu t  f a b r i -  
quer au Ma l i .  Il a également permis de rapprocher  l e s  s c i e n t i -  
f i q u e s  des problèmes des v i l l a g e o i s ,  
4.1.3 Projets d'Amérique Latine 
Classement du bo i s  ,de charpente au Mexique, Dans l e  cadre de 
ce p r o j e t  (83-0126), on a préparé un code du bât iment  comportant 
des règlements p e r t i n e n t s  e t  p ra t i ques  su r  1 ' u t i l i s a t i o n  du b o i s  
pour l a  c o n s t r u c t i o n  d o m i c i l i a i r e .  De c e t t e  manière, un grand 
nombre de s c i e r i e s  pa rv i end ron t  à amé l i o re r  l e u r  rendement e t  dans 
1 ' a v e n i r  un nombre accru  de mai sons u t i l i s a n t  ces matér iaux r é s i s -  
t e r o n t  mieux aux éléments. 
Roches phosphatées ,en, Colombie, On a c réé  une nouvel l e  t e c h -  
no1 o g i e  en vue d ' e x p l o i t e r  l e s  réserves  n a t i o n a l  es de phosphate 
pour 1  a  f a b r i c a t i o n  d ' eng ra i  S. Deux impor tan tes  compagnies recou- 
r e n t  maintenant à ce procédé qu i  a  r é d u i t  l e  p r i x  de c e r t a i n s  
engra is  pour l e s  e x p l o i t a n t s  ag r i co les .  Le p r o j e t  (84-0114) a  
également amé l io ré  l a  balance de paiement du pays en d iminuant  ses 
impo r ta t i ons  de ce p r o d u i t  coûteux. 
Dévelpppement r i i ~ a l  .en Colombie. Ces a c t i v i t é s  (71-0050 e t  
72-0124), maintenant regroupées sous l e  nom de p r o j e t  Caqueza, on t  
débouché sur  l a  r é d a c t i o n  d'une pub1 i c a t i o n  t r è s  i n s t r u c t i v e  du 
CRDI en 1979.8 Avec l e  r e c u l ,  on peut  maintenant  d i r e  que ce 
p r o j e t  e s t  à 1  ' o r i g i n e  de l a  p l u p a r t  des v é r i t a b l e s  a m é l i o r a t i o n s  
qu i  on t  marqué l a  recherche a g r i c o l e  en Colombie e t  a i l l e u r s  en 
Amérique La t ine .  Il a  permis une m e i l l e u r e  i d e n t i f i c a t i o n  des 
problèmes en f a i s a n t  p a r t i c i p e r  l e s  p e t i t s  e x p l o i t a n t s  au méca- 
nisme s c i e n t i f i q u e ,  du lancement des recherches à 1  'appl  i c a t i o n  
f i n a l e  des r é s u l t a t s .  Il a  également f a v o r i s é  1  ' adop t i on  d'une 
approche systémique à l a  recherche. En f in ,  il a  encouragé une 
r e s t r u c t u r a t i o n  des i n s t i t u t s  de recherches q u i  encouragent 
maintenant l a  mise en oeuvre d 'un  nombre accru  de p r o j e t s  p l u r i -  
d i s c i p l i n a i r e s  . 
P o l y c u l t u r e  en Gc>lombie. Le bu t  de ces p r o j e t s  (79-0021 e t  
82-0095) c o n s i s t a i t  à é l abo re r  e t  adapter  l e s  méthodes de 
a ~ a n d s t r a ,  H., Swanberg, K., Su lben t i ,  C., e t  Neste l ,  B. 
1979. Caqueza: L i v i n g  Rura l ,  Development . CRDI, Ottawa, 
Canada. IDRC-lO/e, 321 p. 
recherches su r  l a  p o l y c u l t u r e  ailx c o n d i t i o n s  qu i  p r é v a l e n t  en 
Colombie. Ce f a i s a n t ,  on a  r éuss i  à amé l i o re r  l e s  p r a t i q u e s  an té -  
r i e u r e s  e t ,  du f a i t  de l a  p a r t i c i p a t i o n  des a g r i c u l t e u r s  à l a  
recherche, à d isséminer  rapidement l e s  r é s u l t a t s  à un grand nombre 
de personnes. 
Un i ve r s i t é , ,  r u r a l e  de  Colombie. Ce p r o j e t  (80-0072) a  récem- 
ment débouché su r  l a  p i ~ b l  i c a t i o n  d 'une nouvel  l e  monographie du 
CR DI^. Il a  i n t r o d i ~ i t  l e  concept de l a  recherche p o l y c u l t u r a l e  
dans 1  'enseignement a g r i c o l e .  L ' u n i v e r s i  t é  o f f r e  une f o r m a t i o n  à 
t r o i s  n iveaux in terdépendants .  En premier ,  un programme t r è s  
souple mène à 1  ' o b t e n t i o n  d 'un  d ip lôme q u i  n ' e s t  pas sans 
ressembler à n o t r e  baccal  au réa t  en sc iences a g r i c o l e s .  Ces 
p ro fess i onne l s ,  appelés " ingén ieurs " ,  s 'occupen t  ensui  t e  de l a  
f o rma t i on  à c o u r t  terme ( e n v i r o n  deux ans) de t e c h n i c i e n s  à l e u r  
t o u r  responsables d  ' impu l  sores dont l e  r ô l e  c o n s i s t e  à amener l a  
communauté à amé l i o re r  l e s  p r a t i q u e s  c u l t u r a l e s  e t  d ' a u t r e s  
f a c e t t e s  de l a  v i e  r u r a l e  comme l a  santé,  1  'enseignement p r i m a i r e  
e t  l e  m i l i e u  f a m i l i a l .  Jusqu'à p résen t ,  t o u t  i n d i q u e  que ce 
système dont l e s  e f f e t s  ne cessent de se d é m u l t i p l i e r  p o u r r a i t  
a v o i r  une i nc i dence  c a p i t a l e  s u r  l e s  couches l e s  p l u s  pauvres de 
l a  p o p u l a t i o n  d 'Amérique L a t i n e .  
9 ~ r b a b ,  F. 1984. Rura l  U n i v e r s i t y :  l e a r n i n g  about. Educat ion 
and Development. t R D I ,  Ottawa, Canada. IDRC-231e, 71 p. 
Pâturages , t r o p i c a u x  en Amérique L a t i n e .  Ces p r o j e t s  
(81-0133 e t  83-0217), p o u r s u i v i s  en c o l l a b o r a t i o n  avec l e  CIAT de 
Col onibie, v i s e n t  à t r ans fo rmer  l a  couve r tu re  végé ta le  de t r è s  
vastes rég ions  p r inc ipa lement  cons t i t uées  de p i è t r e s  pâturages 
pour 1  ' i n s t a n t  i n u t i l i s é s  ou e x p l o i t é s  que d 'une manière t r è s  
ex tens i  ve. Les progrès r é a l  i ses j usqu ' à  présent  avec c e r t a i  nes 
légumineuses e t  graminées on t  permis de décup le r  l a  c a p a c i t é  de 
paissance de ces t e r r e s .  Avec l e  temps, il e s t  p o s s i b l e  qu 'on 
parv ienne à t r a n s f é r e r  vers ces grandes étendues ouver tes  une 
bonne p a r t i e  du chep te l  l a i t i e r  e t  boucher de pays comme l a  
Colombie, l e  Vénézuela e t  l e  Pérou pour l a i s s e r  l e s  t e r r e s  p l u s  
p roduc t i ves  à l a  céréa l  i c u l t u r e .  
A q u i c u l t u r e  au Panama. Panama possède maintenant une t r è s  
bonne i n f r a s t r u c t u r e  pour l a  p roduc t i on  s c i e n t i f i q u e  du n a i s s a i n  
de po isson e t  d ' a u t r e s  espèces aquat iques comme l e s  c r e v e t t e s  e t  
l e s  crabes. Les p r o j e t s  (81-0026 e t  84-0215) du CRDI s ' a t t a c h e n t  
aux aspects  b i o l og iques  d 'un  système i n t é g r a l  qu i  va de 1  ' a l e v i -  
nage à 1  '61 evage c o n t r ô l é  de poissons dans des étangs exp l  o i t é s  
pa r  1  a  popu la t i on  des communautés r u r a l  es. Les r é s u l t a t s  
dev ra ien t  i n f l u e r  su r  l e s  habi tudes a l i m e n t a i r e s  e t  l a  c a p a c i t é  de 
p roduc t i on  d ' un  grand nombre d  ' h a b i t a n t s  du Panama e t  déboucher 
sur  l a  c r é a t i o n  d ' o r g a n i s a t i o n s  s i m i l a i r e s  a i l l e u r s  en Amérique 
La t i ne .  
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Ec hec s 
Tel qu ' i nd iqué  p l u s  haut,  nous avons observé, d i rec tement  ou 
i nd i r ec temen t  par  l e s  yeux des AP, un c e r t a i n  nombre de p r o j e t s  
q u i  n ' o n t  pas donné ce qu'on e s p é r a i t  d 'eux.  Nous a imer ions en 
ment ionner quelques-uns en i nd iquan t  l e s  r a i s o n s  probables de l e u r  
échec. 
P l  an tes - rac ines  en .,Indonésie. Ce p r o j e t  (76-0060) a  a t t e i n t  
r e l a t i vemen t  peu de ses o b j e c t i f s  en ce q u i  concerne 1 'amél i o r a -  
t i o n  de l a  c u l t u r e  des p lan tes - rac ines .  En p remier  l i e u ,  il a  
manqué du l eade rsh ip  nécessa i re  e t  a  é t é  conçu e t  p r inc ipa len ien t  
mis en oeuvre pour s a t i s f a i r e  l e s  e s p o i r s  académiques des sc ien-  
t i f i q u e s .  En o u t r e ,  il s ' e s t  h e u r t é  à de graves problèmes admi- 
n i s t r a t i f s .  
Amé l i o ra t i on  de l a  c u l t u r e  de , l a  ,banane aux Phi1 i pp ines .  Le 
p r o j e t  (80-0189) v i s a i t  à amé l i o re r  l a  p roduc t i on  de bananes, un 
élément impor tan t  de 1  ' a l  imen ta t i on  des fami 1  l e s  r u r a l e s .  L'admi - 
n i s t r a t i o n  du p r o j e t  é t a i t  r e l a t i vemen t  d é f i c i e n t e .  On n ' e s t  pas 
parvenu à engager 1  'économiste r u r a l  dont  on a u r a i t  eu beso in  pour 
d '  impor tan ts  v o l e t s  du t r a v a i  1  . Beaucoup de p a r t i c i p a n t s  n ' o n t  
consacré que t r è s  peu de temps au p r o j e t .  E n f i n ,  dans 1  'enserrible 
l e s  r é s u l t a t s  é t a i e n t  t r è s  f ragmenta i res.  
Reboisement en Jordan ie .  Ce p r o j e t  (75-0120) n ' a  eu aucune 
retombée c a r  il a  é t é  imposs ib le  d 'assembler une équipe réun i ssan t  
1  a  compétence s c i e n t i f i q u e  requise. 
P r o j e t  A l f a  en Tun i s i e .  On s ' e s t  p r i nc i pa lemen t  s e r v i  de ce  
p r o j e t  (74-0049) comme t r e m p l i n  pour  l ' o b t e n t i o n  de diplômes u n i -  
v e r s i t a i r e s .  11 a  s o u f f e r t  du f a i t  que l a  Tun i s i e  connaTt de 
profondes lacunes en recherche f o r e s t i è r e .  
Mouture du sorgho au Soudan. Le gouvernement s ' e s t  t r è s  peu 
i ntéressé au p r o j e t  (78-0054), 1  'équ ipe  de recherches doutant  
e l  1  e-m5me de ses o b j e c t i f s .  On a  r é a l  i sé t r è s  peu de choses e t  l e  
p r o j e t  n ' a  débouché sur  aucune a p p l i c a t i o n  p ra t i que .  
Remerribrement des t e r r e s  au Soudan. Ce p r o j e t  (82-0194) a  é t é  
e n t r e p r i s  au mauvais e n d r o i t  sous l e s  p ress ions  exercées pa r  l e  
gouvernement - pour des ques t ions  de p o l i t i q u e  i n t e r n e .  Il n ' a  
pas a t t e i n t  son p r i n c i p a l  o b j e c t i f .  
Bo is  de chauf fage e t  am61 i o r a t i o n  des poêles à H a ï t i .  B ien 
que l a  Banque mondiale a i t  encouragé ce genre d ' a c t i v i t é s ,  l e  
p r o j e t  (82-0024) a  v i t e  succombé aux d i f f i c u l t é s  admi n i s t r a t i  ves 
e t  à d ' a u t r e s  obs tac les  pour f ina lement  ne répondre q u ' à  un t r ë s  
p e t i t  nornbre de ses o b j e c t i f s .  
C u l t u r e  du bambou au Bangladesh. Le chercheur  responsable du 
p r o j e t  (83-0296) a  mal f a i t  son t r a v a i l ,  ce q u i  a  i n t e r d i t  l a  
r é a l i s a t i o n  des o b j e c t i f s .  
Technologie pos t réco l  t e  en Indonésie.  Le p r o j e t  (78-0115) a  
é t é  c o n f i é  à un i n s t i t u t  q u i ,  on l ' a  cons ta té  par  l a  s u i t e ,  
n  ' a v a i t  aucune capac i t é  pour en t reprendre  des recherches. Les 
o b j e c t i f s  n ' o n t  pu ê t r e  r é a l i s é s .  
Transformat ion des légumineuses en T h a i l  ande. Ce p r o j e t  
(82-0082) manquait d  ' o rgan i  sa t i on .  L  ' i n t r o d u c t i o n  du n i ébé  dans 
l a  r ég ion  n ' a  pas é t é  acceptée par  l a  p o p u l a t i o n  parce que ce 
p r o d u i t  n ' e n t r e  pas dans l ' a l i m e n t a t i o n  t r a d i t i o n n e l l e .  
Produc t ion  de gomme arabique au S é n é ~ a l  . En premier  l i e u ,  
l e s  fonds du C R D I  o n t  é t é  c o n f i é s  aux chercheurs pa r  1  'en t remise  
du m i n i s t è r e  de l a  Fo res te r i e ,  ce q u i  a  e n t r a î n é  une f o u l e  de 
problèmes l o g i s t i q u e s  e t  a d m i n i s t r a t i f s .  Une méthode permet tant  
d'acheminer 1 ' a rgen t  du p r o j e t  (78-0104) d i rectement  aux 
s c i e n t i f i q u e s  a  é t é  mise au p o i n t  pa r  l a  s u i t e ,  mais on a v a i t  
perdu du temps e t  beaucoup d ' o b j e c t i f s  n ' o n t  pu ê t r e  r é a l i s é s .  
L u t t e  c o n t r e  l e s  ravageurs des légumineuses v i  v r i è r e s  en 
Haute,-Volta. Un changement de gouvernement e s t  survenu pendant l e  
développement du p r o j e t  (79-0172) dont  l e  d i r e c t e u r  a  d i spa ru  de 
l a  c i r c u l a t i o n .  Le p r o j e t  n ' a  jamais  é t é  te rm iné .  
Cul tuyes, des légumineuses v i v r i è r e s  aux Phi1  i p p i n e s  . Le 
p r o j e t  (80-0161) e n t r e t e n a i t  de bons l i e n s  avec un programme sur  
l a  n u t r i t i o n  mais é t a i t  mal coordonné avec l a  p r o d u c t i o n  de l égu -  
mineuses. Au terme des t ravaux ,  il semble que 1  'on n ' a  r i e n  f a i t  
pour  v e i l l e r  à l ' a p p l i c a t i o n  des r é s u l t a t s  expér imentaux. 
Discussion 
Après ces deux s é r i e s  d 'énumérat ions s i t u é e s  aux deux pô les  
de 1  ' é c h e l l e  d ' e f f i c a c i t é ,  nous pensons q u ' i l  c o n v i e n d r a i t  de se 
poser c e r t a i n e s  ques t ions  d ' o r d r e  p r a t i q u e  avant d '  a u t o r i  s e r  1  a  
mise en c h a n t i e r  d ' u n  p r o j e t .  Nous suggérons de commencer p a r  l e s  
ques t i ons  à conno ta t i on  néga t i ve .  
- La p r o p o s i t i o n  p o r t e - t - e l l e  su r  un v é r i t a b l e  problème p r a -  
t i q u e  ou s ' a g i t - i l  de recherches présentées à t i t r e  
d ' e x e r c i c e  académique? 
- Le d i r e c t e u r  du p r o j e t  a - t - i l  l a  compétence s c i e n t i f i q u e  
voulue pour l e  mener à b i e n  e t  s e r a - t - i l  capable de 1  'adrni - 
n i  s t  r e r ?  
- L ' i n s t i t u t  a - t - i l  l a  c a p a c i t é  e t  l a  v o l o n t é  de p o u r s u i v r e  
1  ' e x e r c i c e  jusqu ' à  une conc l  u s i o n  heureuse? 
- Le problème à résoudre r e q u i è r e - t - i l  l e  t r a v a i l  d ' un  groupe 
p l u r i d i s c i  p l  i n a i  r e ?  Dans 1  ' a f f i r m a t i v e ,  1 ' équ ipe  chargée du 
p r o j e t  compor te - t -e l le  des s p é c i a l i s t e s  dans t o u t e s  l e s  d i s -  
c i p l i n e s  nécessai res e t  l e  responsable  e s t - i l  en mesure de 
d i  r i  ger 1  e  groupe? 
- Le p r o j e t  a - t - i l  s u s c i t é  une c o l l a b o r a t i o n  e t  un i n t é r ê t  
s u f f i s a n t s  de l a  p a r t  du gouvernement? 
- Le p r o j e t  se d é r o u l e r a - t - i l  dans un e n d r o i t  où l e s  t r avaux  
s c i e n t i f i q u e s  peuvent se p o u r s u i v r e  sans r i s q u e  d ' ê t r e  
gravement pe r t u rbés?  
- Les fonds du C R D I  p o u r r o n t - i l s  ê t r e  acheminés j usqu 'aux  
chercheurs  d 'une  façon  p r a t i q u e  qu i  ne c r é e r a  pas d ' o b s t a c l e s  
a d m i n i s t r a t i f s  imposs ib les  à surmonter? 
- Le d i r e c t e u r  du p r o j e t  ou d ' a u t r e s  membres impo r tan t s  de 
1  'équ ipe  p o u r r o n t - i  1  s  s 'occuper  assez longtemps des recher -  
ches pour  l e s  mener à b i e n ?  
- Le p r o j e t  c o u r t - i l  des r i s q u e s  (san té ,  a g i t a t i o n  s o c i a l e ,  
i so lement  t o t a l ,  e t c  .) de c o n n a î t r e  une f i n  prématurée? 
Du c ô t é  p o s i t i f ,  l e s  f a c t e u r s  e s s e n t i e l s  son t  p l u s  f a c i l e s  à 
résumer : compétence, dévouement, so l  i d i t é  de 1  ' i n s t i t u t ,  e s p r i t  
d 'équ ipe ,  bonne performance a n t é r i e u r e ,  r é p u t a t i o n  s c i e n t i f i q u e ,  
engagement de 1  ' i n s t i t u t  e t  du gouvernement, bonne connai  ssance du 
CRDI e t  sa i ne  s t r u c t u r e  a d m i n i s t r a t i v e .  
Pour que l e  p r o j e t  a i t  un impact impo r tan t  il e s t  cependant 
nécessa i re  d ' é t a b l i r  dès l e  dépar t  des l i e n s  conc re t s  e n t r e  
l ' é q u i p e  de recherche e t  l e s  f u t u r s  u t i l i s a t e u r s .  Pour y a r r i v e r  
dans l e  p l u s  grand nombre p o s s i b l e  de p r o j e t s  de l a  DSAAN, l e  
Comité recommande l a  méthode su ivan te .  
Le budget des p r o j e t s  à v e n i r  d e v r a i t  automatiquement r é s e r -  
ver  une sornme r e s t r e i n t e  ( p r o p o r t i o n n e l  l e  ou abso lue)  à laque1 l e  
l e  d i r e c t e u r  du p r o j e t  n ' au ra  accès, s ' i l  l e  d é s i r e ,  qu 'au  terme 
des t ravaux.  Ces fonds s e r v i r o n t  à c o u v r i r  l e s  a c t i v i t é s  q u i  
amorceront 1  a  d i ssém ina t i on  des r é s u l t a t s .  Il s  p o u r r a i e n t  a l  l e r  
par  exemple à l a  p u b l i c a t i o n  de documents s c i e n t i f i q u e s ,  à l a  
tenue  d ' u n  sémina i re  ou d ' un  a t e l i e r ,  à l a  r é d a c t i o n  d ' un  a r t i c l e  
ou d 'une a l l o c u t i o n  que l e s  médias p o u r r a i e n t  reprendre  aux f i n s  
de v u l g a r i s a t i o n  ou de 1  ' o r g a n i s a t i o n  d 'une  rencon t re  avec un 
groupe de p roduc teurs  ou d ' a u t r e s  u t i l i s a t e u r s .  
Cet te  nouve l l e  méthode a u r a i t  pour e f f e t  supplémenta i re  de 
l a i s s e r  au d i r e c t e u r  du p r o j e t  une brève pér iode  d ' a d a p t a t i o n  qu i  
l u i  permet t ra  de réo rgan i se r  ses f u tu res  a c t i v i t é s  sur  l e  p l an  de 
l a  recherche. On é v i t e r a i t  a i n s i  l e  système ac tue l  où l e s  pres- 
s i ons  économiques r e j e t t e n t  un grand nombre de s c i e n t i f i q u e s  qua- 
l i f i é s  dans un t r a v a i l  d 'une a u t r e  c a t é g o r i e  au terme du p r o j e t  
p a r r a i n é  p a r  l e  CRDI. 
ANNEXE A : NOUVEAUX OBSTACLES SUR LE CHEMIN DE LA REUSSITE 
Le Réseau a s i a t i q u e  des systèmes c u l t u r a u x  a vu l e  j o u r  en 
1974 avec l a  réun ion  des P h i l i p p i n e s  e t  de l ' I n d o n é s i e .  Au jour -  
d ' h u i ,  l e  réseau compte 13  au t res  membres : l e  Bangladesh, l e  
Bhutan, l a  Birmanie,  l a  Chine, l a  Corée, 1 ' Inde ,  l a  Malays ia ,  l e  
Népal, l e  N i g é r i a ,  l e  Pak is tan ,  l e  S r i  Lanka, l a  Tha ï lande  e t  l e  
Vietnam. Les a c t i v i t é s  du réseau on t  démarré en 1975 p a r  
1 ' i m p l a n t a t i o n  de s i x  s i t e s  consacrés aux systèmes de p roduc t i on  
végé ta le  en Indonésie,  aux P h i l i p p i n e s  e t  en  Thaï lande. En 1984, 
on compta i t  188 s i t e s  s i m i l a i r e s  dans 10 pays. Sur ce nombre, 42 
é t a i e n t  cons idérés comme des s i t e s  du réseau c a r  on y s u r v e i l l e  
1 ' env i  ronnement e t  é t u d i e  1 e rendement des p r a t i q u e s  c u l t u r a l  es. 
Les s i t e s  il l u s t r e n t  l a  r i z i c u l t u r e  i r r i g u é e ,  p l u v i a l e ,  p a r t i e l -  
lement i r r i g u é e ,  de p l a teau  e t  d 'eau profonde. 
La méthodologi  e expér imenta le  app l iquée  aux systèmes c u l  t u -  
raux e s t  c e l l e  mise au p o i n t  pa r  1 ' I R R I  q u i  a pour  b i b l e  A 
Methodology f o r  On-Farm Cropping Systems Research de Zandst ra  e t  
co l  1. (1981).  Ce t t e  méthodolog ie  e s t  r e p r i s e  à t o u s  l e s  e n d r o i t s  
sans grands changements e t  e s t  même app l iquée  aux systèmes de 
p roduc t i on  végéta l  e des hau ts  p l  ateaux e t  des p l  a n t a t i  ons . 
L ' impor tance  de ce t r a v a i l  a é t é  reconnue à sa j u s t e  v a l e u r  dans 
The Report  o f  t h e  IFAD [Fonds i n t e r n a t i o n a l  de développement 
a g r i c o l e ]  M i ss i on  t o  Review t h e  Rice-Based Cropping Systems 
Program o f  I R R I  (I.W. Buddenhagen, I . C .  Mahapatra e t  B.H. S iw i ,  
1984) a i n c i  que dans The Review o f  Farming Systems Research 
(D.M. Sands, 1985) préparés pour l e  comi té  consul  t a t i f  techn ique  
(CCT) du G C R A I .  Sands est ime que l a  c o l l a b o r a t i o n  de 1  ' I R R I  avec 
l e s  se r v i ces  na t ionaux  de recherche a g r i c o l e  dans l e  cadre du 
Réseau a s i a t i q u e  s u r  1  es systèmes c u l t u r a u x  i 11 u s t r e  t r è s  b i e n  
comment 1  es cen t res  i n t e r n a t i  onaux (CIRA) e t  1  es s e r v i  ces n a t i  o- 
naux de recherche a g r i c o l e  peuvent coopérer  pour  c r é e r  une r e l a -  
t i o n  symb io t ique  au n iveau de l a  recherche a d a p t a t i v e  s u r  l e s  
systèmes d ' e x p l o i t a t i o n  a g r i c o l e .  
En ce qu i  concerne l e s  retombées du p r o j e t  s u r  l e  dévelop- 
pement, 1  ' I R R I  c i t e  
... l a  p rov i nce  I l o i l o  des P h i l i p p i n e s  où l e s  
nouve l l es  p r a t i q u e s  c u l t u r a l e s  on t  changé l a  v i e  
d 'un  grand nombre d ' h a b i t a n t s  en l ' e space  de s i x  
ans. Ces changements sont  survenus avec 
l ' i n t r o d u c t i o n  de l a  v a r i é t é  de r i z  I R  36, p l u s  
précoce e t  r é s i s t a n t e  aux pa ras i t es ,  a i n s i  que 
par  1  ' adop t i on  du semis d i r e c t  pour l e  démarrage 
de l a  c u l t u r e .  Auparavant, 1 2  % seulement des 
c u l t u r e s  é t a i e n t  d i  rectement ensemencées. En 
1984, on r e c o u r a i t  au semis d i r e c t  de façon 
généra le  e t  l a  v a r i é t é  I R  36 é t a i t  c u l t i v é e  s u r  
98 % des t e r r e s .  Para l lè lement ,  l e  revenu ne t  
des a g r i c u l t e u r s  a v a i t  augmenté d ' e n v i r o n  30 %. 
Les p r i n c i p a l e s  r é a l i s a t i o n s  à i n s c r i r e  au t ab leau  des p a r t i -  
c i p a n t s  du réseau au cours  des c i n q  de rn i è res  années comprennent : 
- 1  ' é l a b o r a t i o n  de méthodes permet tan t  d ' é v a l  ue r  l e s  techniques 
amél iorées, y compris l e s  méthodes de c u l t u r e  i n t e n s i v e  dans 
l e s  p e t i t e s  e x p l o i t a t i o n s  r i z i c o l e s  d 'As ie ;  
- l a  mise en p l ace  de programmes nat ionaux s u r  l e s  systèmes 
d ' e x p l o i t a t i o n  a g r i c o l e ;  
- 1  lamé1 i o r a t i o n  q u a n t i t a t i v e  e t  qua1 i t a t i v e  de l a  fo rmat ion  
d 'après  1  ' env i  ronnement a g r i c o l e ;  
- l a  p résen ta t i on  de v a r i é t é s  amél iorées de t o u t e s  l e s  p a r t i e s  
du monde aux p e t i t s  r i z i c u l t e u r s  d 'As ie ;  e t  
- l ' i d e n t i f i c a t i o n  des sec teurs  de recherche impor tan ts .  
Le programme su r  1  es systèmes cu l  t u raux /d8exp l  o i t a t i  on a g r i  - 
c o l e  montre t r è s  b i e n  l e  temps r e q u i s  pour qu 'une v i e i l  l e  p r a t i q u e  
perce dans un sec teur  de recherches sc i en t i f i quemen t  respec tab le ,  
pour qu'une méthode évolue, pour que l a  c o l l a b o r a t i o n  p l u r i d i s c i -  
p l  i n a i  re ,  i n t e r n a t i o n a l e ,  i n t e r i n s t i t u t i o n n e l l e  e t  CIRA-SNRA 
"mûrisse" en r e l a t i o n s  de t r a v a i l  e f f i c a c e s ,  pour que l e s  bons 
éléments technolog iques s 'agencent de façon synerg ique au système 
en é v o l u t i o n  e t  pour que l e s  r é s u l t a t s  f i n i s s e n t  p a r  p a r v e n i r  aux 
personnes q u ' i l s  é t a i e n t  sensés a ide r .  Comme l e  document Une 
décennie d lexpér ience10 1  ' i n d i q u a i t  (p.  90) : 
La recherche s u r  l e s  systèmes p o l y c u l t u r a u x  com- 
mencée à 1  ' I R R I  à l a  f i n  des années 1960 e s t  
demeurée t r è s  modeste j u s q u ' à  1  ' a r r i v é e  en 1971, 
d ' un  agronome e t  d ' u n  économiste a g r i c o l e  r é t r i  - 
bugs pa r  l e  CRDI. Le Centre a  d ' a i l l e u r s  main- 
tenu son ass is tance  f i n a n c i è r e  au programme de 
l ' I n s t i t u t  pendant t o u t e  l a  décennie b i e n  que 
1  'équ ipe  de chercheurs e t  l e s  t ravaux  e n t r e p r i s  
a i e n t  a t t e i n t  une dimension q u i  dépasse l e s  pos- 
s i b i l i t é s  d 'un seul organisme donateur comme l e  
CRDI. 
lOVo i r  renvo i  3. 
Il aura fa1 l u  p l u s  de 20 ans pour  que l e  programme de recher-  
ches su r  l e s  systèmes c u l t u r a u x  commence à p o r t e r  f r u i t  e t  v ienne 
en a i d e  à quelques communautés r u ra l es .  Il e s t  bon de n o t e r  qu ' à  
1  'heure ac tue l1  e, l e s  t r avaux  p o u r s u i v i s  dans un bon nombre de 
pays p a r t i c i p a n t s  sont  subvent ionnés pa r  l e s  s e r v i  ces na t ionaux  de 
recherches, 1  a  Banque mondiale, 1  a  US Agency f o r  I n t e r n a t i o n a l  
Development (USAID), 1  ' A C D I ,  l e  FIDA, 1  'O rgan i sa t i on  pour  1  ' a g r i  - 
c u l t u r e  e t  1  ' a l i m e n t a t i o n  des Nat ions Unies (FAO) e t  d 'autre:  
organismes. Le C R D I  a  commencé à f i n a n c e r  l e  p r o j e t  peu après sa 
mise en oeuvre, il y a  e n v i r o n  1 4  ans. Face à de t e l s  antécédents  
de c a r r i è r e  pour ce qu i  e s t  de n o t r e  c o n t r i b u t i o n  au programme, l e  
r appo r t  d 'un  organisme de f inancement d i s a i t  que : "Le personnel  
de 1  ' I R R I  e t  l e s  p a r t i c i p a n t s  au p r o j e t  ont  1  ' i r r ip ress ion que seul 
l e  C R D I  appuie  l e s  a c t i v i t é s  du réseau." 
Il faudra  b i en  s ' e n  r appe le r  quand l e s  employés du C R D I  se 
demanderont s i  l e u r s  e f f o r t s  sont  reconnus à l e u r  j u s t e  va leur .  
Le progrès l e  p l us  s i g n i f i c a t i f  r é a l i s é  dans l e  cadre du programme 
de RSEA e s t  que l e s  se r v i ces  nat ionaux de recherche sont  mainte-  
nant  p r ê t s  à u t i l i s e r  l e u r s  p ropres  ressources - mêmes 1  ' a rgen t  
débloqué par  l a  Banque mondiale d e v r a i t  ê t r e  cons idéré  comme des 
fonds na t ionaux  p u i s q u ' i l  s ' a g i t  d 'un p r ê t  e t  non d 'une  subven- 
t i o n .  Ce programme r é v è l e  q u ' i l  f a u t  beaucoup de temps avant 
qu 'un  sec teur ,  même promet teur  su r  l e  p l an  des r é s u l t a t s  e x p é r i -  
mentaux, "débouche sur  l e  dével  oppement" . 
Face à ces r é a l i s a t i o n s  t r è s  p o s i t i v e s ,  l e  personnel du PSPVA 
p o u r r a i t  v o u l o i r  examiner l e s  p o s s i b i l i t é s  de "c ro issance"  en 
f o n c t i o n  des méthodes fondamentales q u ' i l  u t i l i s e ,  env isager  
l ' a d o p t i o n  de systèmes complets au même t i t r e  que des techniques 
p a r t i c u l i è r e s  e t  déterminer  l e s  retombées non seulement d 'après  l a  
hausse de l a  p roduc t i on  e t  de revenus ou des m o d i f i c a t i o n s  appor- 
t é e s  à l ' o r g a n i s a t i o n  des i n s t i t u t s  de recherche mais auss i  
d ' ap rès  l e s  personnes qu i  p r o f i t e n t  vra iment  des r é s u l t a t s  e t  l a  
manière dont 1  ' e x p l o i t a t i o n  p l  us i n t e n s i  ve des t e r r e s  change 
1  ' env i  ronnement . 
0bstacJe.s ,suppl émentaj res 
In té r io r isa t ion  
Les s c i e n t i f i q u e s  o n t - i l  s  i n t é r i o r i s é  l a  pe rspec t i ve  du sys- 
tème d ' e x p l o i t a t i o n  a g r i c o l e  au p o i n t  d ' o r i e n t e r  1  ' i d e n t i f i c a t i o n  
e t  l a  d é f i n i t i o n  des f u t u r s  problèmes de recherches, même en ce 
q u i  concerne l e s  éléments technolog iques? On a  d i t  que " l a  pensée 
l a  p l u s  i n t e r d i s c i p l i n a i r e  qu i  s o i t  v i e n t  d 'une seu le  e t  même 
t ê t e " .  Comme 1  ' o n t  i n d i q u é  l e s  p a r t i c i p a n t s  de Thaï lande : 
Notre t r a v a i l  su r  l ' i n t é g r a t i o n  des systèmes 
d ' e x p l o i t a t i o n  a g r i c o l e  e s t  l o i n  d ' ê t r e  s a t i s -  
f a i s a n t  pour  l e  r i z .  No t re  économie n ' e s t  pas 
non p l u s  t r è s  s o l i d e .  Tou te fo is ,  l e s  chercheurs 
q u i  se sont  e s s e n t i e l  lement s p é c i a l i s é s  en 
r i  z i cu1  t u r e  connaissent  maintenant  1  es d i v e r s  
f ac teu rs  q u ' i l  f a u d r a i t  examiner quand on t r a i t e  
avec l e s  p e t i t s  producteurs .  Du cô té  des a g r i -  
c u l  t e u r s  coopérants,  on sembl e  p l  us r é c e p t i f s  
aux recherches que l o r sque  l e s  t r avaux  se l i m i -  
t a i e n t  au r i z .  Désormais, l e s  p roduc teurs  peu- 
vent poser  des ques t ions  va r i ées  e t  l a  conversa- 
t i o n  ne se  r é d u i t  pas aux v a r i é t é s  de r i z .  
Quand nous aurons acquis  suf f isamment d 'expé- 
r i e n c e  e t  - i n t e rag i  avec l e  personnel  de d i f f é -  
r en tes  d i  s c i  p l  i nes, nous dev r i ons  nous t r o u v e r  
dans une m e i l l e u r e  p o s i t i o n  pour  a i d e r  ceux q u i  
c o n s t i t u e n t  n o t r e  u l t i m e  o b j e c t i f  .. . 1 es p e t i t s  
producteurs .  
Parv iendra - t -on  à f i x e r  des p r i o r i t é s  p l  us p e r t i n e n t e s  avec 
1 ' adop t i on  de 1 'approche systémique en recherche a g r i  c o l  e? 
Du somnet vers l e  bas ou 1 'inverse? 
Bien  que 1 a  méthodolog ie  des systèmes c u l  t u r a u x / d 4 e x p l  o i  - 
t a t i o n  a g r i c o l e  repose sur  une approche "de hau t  en bas" p l u t ô t  
que s u r  1  ' i n v e r s e  e t  mar ie  prétendûment " l e s  connaissances du 
chercheur aux a p t i t u d e s  e t  à 1  ' expér ience  de 1 ' a g r i c u l t e u r " ,  l a  
façon don t  ce "mariage" se man i fes te  n ' e s t  pas c l a i r e .  Même s i  
une bonne p a r t i e  de l a  recherche s ' e f f e c t u e  à l a  ferme, l e  r ô l e  dc 
l ' a g r i c u l t e u r  r e s t e  mal d é f i n i .  Comme Dennis J. Greenland de 
1 ' IRRI 1 ' adme t ta i t ,  
Depuis neuf  ans, nous avons r é a l i s é  d'énormes 
progrès dans nos con tac t s  avec l e s  a g r i c u l t e u r s  ... t o u t  en reconnaissant  q u ' i l  s ' a g i t  l à  d ' u n  
mécani sme d ' app ren t i s sage  permanent e t  que nous 
n 'en sommes au 'au  début.  
Peu t -ê t re  l e s  méthodes développées a i l  l e u r s  pour amener l e s  
a g r i c u l t e u r s  à p a r t i c i p e r  au développement de l ' i r r i g a t i o n  
p o u r r a i e n t - e l l e s  s e r v i r  de leçon  à l a  RSEA. Le programme de f o r -  
mat ion en recherche soc i  O-économique 1  u i  -même e s t  prat iquement 
muet sur l a  façon dont l e s  équipes de chercheurs se renseignent  
sur  l e s  p ra t i ques  c u l t u r a l e s .  Comme un p a r t i c i p a n t  du Népal 
1 ' i n d i q u a i t  : " l e  personnel l o c a l  comprend p a r f o i s  mal t o u t  ce que 
peut appor te r  1  'examen des p ra t i ques  l o c a l e s  qu'on comparera aux 
nouvel l e s  t e c ~ i n o l o g i e s " .  En ou t re ,  l e  personnel e x t é r i e u r  se 
p l a i n t  que "1 ' i n c l u s i o n  d'une d e s c r i p t i o n ,  même succ inc te ,  du s i t e  
à l a  méthode, avec l e s  retombées socio-économiques q u ' e l  l e  impl  i- 
que, c o n s t i t u e  constamment un obs tac le .  Il n ' e x i s t e  prat iquement  
pas de socio-économistes sur  l e  t e r r a i n  au Népal ." 
Le rappo r t  de voyage d 'une personne qu i  s ' é t a i t  rendue dans 
un pays p a r t i c i p a n t  en mai 1984 i l l u s t r e  encore mieux l e  problème 
de 1  'é lément socio-économique dans l a  RSEA : 
Il y a  p l u s  de 3 ans, on a  e n t r e p r i s  l a  desc r i p -  
t i o n  des s i t e s  de 7 systèmes c u l t u r a u x  en i n t e r -  
rogeant  un grand nombre d ' a g r i c u l t e u r s  à l ' a i d e  
d 'un f o rmu la i r e  d ' en t revue  assez 1  ong. Les 
données r e c u e i l  l i e s  n ' o n t  pas encore é t é  t r a i -  
tées ,  analysées, consignées n i  dans une grande 
mesure u t i l i s é e s .  Après examen, il semble qu'un 
grand nombre de ces données é t a i e n t  supe r f l ues  
e t  qu'une f o r t e  p r o p o r t i o n  des-  données u t i l e s  
n ' o n t  pas é t é  rassemblées. E tan t  donné l e  
personnel t r è s  r e s t r e i n t  a t t aché  aux systèmes 
cu l t u raux ,  l e  t r a i t e m e n t  e t  l ' a n a l y s e  de c e t t e  
énorme somme de données dans un d é l a i  s u f f i s a n t  
é t a i t  prat iquement  impossible.. . 
Un a u t r e  membre de 1  'équ ipe  a  e x p l i q u é  l e  dilemme auquel l e s  
s c i e n t  i f i  ques do i ven t  f a i  r e  face : 
Le problème que pose l a  c o n s t i t u t i o n  de doss ie r s  
a g r i c o l e s  e s t  qu 'on a  tendance à r e c u e i  11 i r p l  us 
de  renseignements qu 'on en a  besoin,  t o u t  en 
h é s i t a n t  à prendre une d é c i s i o n  s u r  l e s  données 
qu 'on  p o u r r a i t  r e t r anche r .  Ce t t e  r é t i c e n c e  
v i e n t  d 'un manque d 'expér ience  e t  de l a  d i  f f i -  
c u l t é  à dé te rminer  dès l e  dépar t  l e s  données l e s  
p l u s  impor tan tes  s u r  l e  p lan  p ra t i que ,  compte 
tenu  du b u t  recherché. 
A l a  s u i t e  des observa t ions  qu i  précèdent,  il semble qu 'on 
d e v r a i t  développer davantage 1  ' é l  ément soc i  O-économique de 1  a  
RSEA. 
La p r é p a r a t i o n  de modules de fo rmat ion  socio-économique pour 
l a  RSEA par  1  ' I R R I ,  que l e s  p a r t i c i p a n t s  aux programmes de RSEA e t  
l e s  s p é c i a l i s t e s  d ' a u t r e s  programmes o n t  é t é  appelés à commenter 
e s t  un pas impo r tan t  dans c e t t e  d i r e c t i o n .  Cependant, l e  mode 
d ' a p p l i c a t i o n  e t  l e s  modi f i c a t i o n s  propres au s i t e  q u ' i l  f au t  
appo r t e r  au contenu comme à l a  méthode r e s t e n t  un problème qu i  
m é r i t e  l e  sou t i en  de l a  recherche. 
Modi f icat ion de l a  méthodologie 
Puisque l a  niéthodol ogi  e  expér imenta le  m i  se au p o i n t  pa r  
1 ' IRRI  pour l e s  systèmes c u l t u r a u x  e t  p e r f e c t i o n n é e  au se in  du 
réseau e s t  r e p r i s e  à t o u s  l e s  e n d r o i t s  avec quelques modi f i c a t i o n s  
( p a r f o i s  majeures) e t  pu isque ceux qu i  c o l l a b o r e n t  à l a  recherche 
su r  l e s  systèmes c u l t u r a u x  des hauts  p la teaux  e t  des p l a n t a t i o n s ,  
recouren t  à l a  même méthodologie,  l e  moment e s t  sans doute venu 
d'examiner 1  es m o d i f i c a t i o n s  q u i  p o u r r a i e n t  ê t r e  adoptées à 1  a  
1  umière de 1  ' e x p é r i  ence p r a t i q u e  r é e l  1  e  accumulée aux d i f f é r e n t s  
e n d r o i t s .  Peu t -ê t r e  c e t t e  méthodolog ie  e s t - e l l e  suf f isamment b i e n  
é t a b l i e  au jou rd ' hu i  pour qu 'on pu i sse  "1 ' a l t é r e r "  p a r  des éléments 
i s s u s  d ' a u t r e s  approches s im i  1  a i r e s .  
Il s e r a i t  peu t -ê t r e  bon de sou1 i g n e r  pa r  exemple que dans son 
rappo r t  de 1984 s u r  l e s  p o i n t s  s a i l l a n t s  de l a  recherche, l e  
CIMMYT i n d i q u e  a v o i r  eu recours  à des études de cas documentées 
pour montrer  comment l a  recherche à l a  ferme des s e r v i c e s  n a t i o -  
naux pouva i t  c o n t r i b u e r  à f o rmu le r  des recommandations e t  de; 
s u j e t s  de recherche, à concevo i r  l e s  essa is  i n i t i a u x  au champ, à 
m o d i f i e r  l e s  hypothèses o r i g i n a l e s ,  à p rodu i  r e  des r é s u l t a t s  expé- 
r imentaux, à p répare r  1  es recommandations c u l t u r a l  es e t  à accen- 
t u e r  l e s  retombées du programme su r  l e s  e x p l o i t a n t s .  
Modification e t  adaptation par 1 'agriculteur 
Quand on s u r v e i l l e  e t  éva lue 1  ' adop t i on  des systèmes d ' ex -  
p l  o i t a t i o n  a g r i c o l e  recommandés e t  des t echno log ies  qu i  1  es compo- 
sent,  il impor te  non seulement de t e n i r  compte des méthodes qu i  
on t  é t é  adoptées mais de cerner  l e s  m o d i f i c a t i o n s  que l e s  produc- 
t e u r s  y o n t  apportées. On é t u d i e  rarement l e  mécanisme de 
modi f i c a t i o n  e t  d ' a d a p t a t i o n  parce qu 'on  se concentre un i  quement 
su r  1  'adop t ion  ou l e  r e j e t  des nouve l l es  techniques. Ce t t e  s i t u a -  
t i o n  e s t  malheureuse c a r  c ' e s t  sans doute p a r  l ' a d a p t a t i o n  que l e s  
recornrnandations des chercheurs se "mar ien t "  aux p ra t i ques  de 
1  ' a g r i c u l t e u r .  Il se p o u r r a i t  également que ce "mariage" c o n s t i -  
t u e  1  'express ion  l a  p l us  i n t é r e s s a n t e  de l a  v a l e u r  accordée aux 
recommandations des s c i e n t i f i q u e s .  Il s ' a g i t  donc l à  d 'une source 
c a p i t a l e  pour l e s  f u t u r e s  p r i o r i t é s  de recherches du système 
expér imenta l  . 
Combien de chercheurs s '  i n t é r e s s a n t  à une t echno log ie  p a r t i  - 
c u l i è r e  e x p l o i t e n t - i l s  l a  RSEA dans ce bu t?  On d o i t  se rappe le r  
que c e t t e  approche a  vu l e  j o u r  après l a  " r é v o l u t i o n  v e r t e "  q u i  a  
prétendûrnent mis l a  p l u p a r t  des p e t i t s  e x p l o i t a n t s  à 1  ' a b r i  de l a  
nouvel 1  e  techno l  og i  e  a g r i  c o l  e. La RSEA a - t - e l  1  e  rapproché 1  es 
chercheurs de 1  ' a g r i c u l t u r e  e t  du producteur? 
Unité coopérante 
Pour ra i t - on  é l a r g i r  1  ' u n i t é  coopérante à l a  f a m i l l e  r u r a l e  au 
l i e u  de l a  r e s t r e i n d r e  à l ' a g r i c u l t e u r  dans l e  cadre de l a  RSEA? 
On a u r a i t  a i n s i  une i dée  beaucoup p l u s  p r é c i s e  de l a  r é a l i t é  
ag r i co le .  
Encouragement à l a  RSEA 
Il es t  cu r i eux  de n o t e r  que t ous  ceux q u i  p récon isen t  l a  RSEA 
ou se s p é c i a l i s e n t  dans ce domaine sont des s c i e n t i f i q u e s  de pays 
i n d u s t r i a l  i sés .  Ceci v e u t - i l  d i r e  que l e  concept e t  1 ' a p p l i c a t i o n  
de l a  RSEA, en p a r t i c u l i e r  au n iveau de l a  recherche à l a  ferme, 
n ' a t t i r e n t  pas l e s  chercheurs des pays en développement? Les 
p r o j e t s  de RSEA peuven t - i l s  dé l ibérément  ê t r e  conçus pour amener 
l e s  s c i e n t i f i q u e s  e t  1 a c o l l e c t i v i t é  r u r a l e  à s ' i n t é r e s s e r  aux 
domaines p l  us  p r o d u c t i f s  en combinant c e r t a i  nes mesures d lencoura-  
gement? Il e s t  à espérer  qu'avec l e  temps l e  système de récom- 
penses des se rv i ces  de recherches nat ionaux e n t r a î n e r a  une p l u s  
grande i n t e r a c t i o n  des chercheurs avec 1 es fami 11 es r u r a l  es e t  
l e u r  m i l i e u .  
ANNEXE B : REMAROUES SUR LES PROJETS VISITES 
Sur 1  'ensemble des p r o j e t s  v i s i t é s  aux P h i l i p p i n e s ,  deux son t  
excep t ionne ls  : c e l u i  sur  1  ' a m é l i o r a t i o n  de l a  c u l t u r e  de l a  
p a t a t e  douce e t  1  'entreposage des p l an tes - rac ines  (81-0131) du 
Phi 1  i p p i  nes Root Crop Research and T r a i n i n g  Center (PRCRTC) - 
Co l lège  d ' a g r i c u l t u r e  de Visayas (VISCA) e t  c e l u i  su r  l ' e x t e n s i o n  
des systèmes c u l t u r a u x  de 1  ' I I R I  (78-0095 e t  82-0089). Le second 
p r o j e t  t r a î n e  d e r r i è r e  l u i  prat iquement  20 ans de sou t i en  e t  de 
t r a v a i l  con t inus .  Puisque ce p r o j e t  a  é t é  commenté a i l l e u r s  dans 
l e  p résen t  document e t  1  'Étude en p ro fondeur  de l a  DSAAN, nous ne 
nous a t t a rde rons  pas su r  l e  p r o j e t  r e l a t i f  aux systèmes c u l t u r a u x  
d 'As ie .  
Projet sur, , les p l  antes-racines 
Ce p r o j e t  en rassemble p l u s i e u r s  a i ~ t r e s  p l u s  p e t i t s ,  r e l a t i -  
vement nouveaux e t  t r è s  promet teurs  pour h u i t  ra isons .  
En premier  l i e u ,  ces p r o j e t s  f o n t  p a r t i e  i n t é g r a n t e  du p ro -  
gramme de recherches e t  de développement du PRCRTC que sou t iennent  
l a  VISCA e t  l e  P h i l i p p i n e  Counci l  f o r  A g r i c u l t u r e  and Resources 
Research Devel opment (PCARRD) . 
Deuxièmement, l e  d i r e c t e u r ,  l e s  che f s  de p r o j e t ,  l e s  respon- 
sables des études e t  l e s  a d j o i n t s  de recherche consacrent  l a  
majeure p a r t i e  de l e u r  temps à l a  c u l t u r e  des p l an tes - rac ines .  
Troisièmement, l e s  p r o j e t s  sont r e l i é s  aux t r avaux  sur  l a  
t r ans fo rma t i on ,  1  ' u t i l i s a t i o n  e t  l a  mise en marché des f l ocons  de 
p l an tes - rac ines  déshydratées e t  l a  s u b s t i t u t i o n  du mais par  ces 
d e r n i e r s  dans 1  ' a l  imen ta t i on  an imale a i n s i  qu'aux recherches sur  
l a  s u b s t i t u t i o n  commerciale de l a  f a r i n e  de b l é  pa r  de l a  f a r i n e  
de manioc ou de p a t a t e  douce dans d i v e r s  p r o d u i t s  a l i m e n t a i r e s .  
Il s  sont  également r a t t achés  au s e r v i c e  d ' i n f o r m a t i o n  des 
P h i l i p p i n e s  sur  l e s  p lan tes - rac ines .  En d ' a u t r e s  termes, on a  
appl  i qué  une approche systémique q u i  a  1  i t té ra lemen t  commencé à 
p o r t e r  f r u i t  . Pour 1  ' i n s t a n t  , l e  mai 11 on 1  e  p l  us f a i  b l  e  du p r o j e t  
e s t  l a  socio-économie. Les chercheurs dev ra ien t  maintenant  a v o i r  
act ivement  commencé à s u r v e i l l e r  l a  d i s t r i b u t i o n  e t  l ' u t i l i s a t i o n  
des d i f f é r e n t e s  v a r i é t é s  de manioc e t  de p a t a t e  douce pour 
déterminer  l a  r é a c t i o n  des a g r i c u l t e u r s  e t  l e s  p r a t i q u e s  
c u l t u r a l e s ,  cerner  de nouveaux problèmes de recherche e t  p r é c i s e r  
1  ' impact  du p r o j e t  su r  1  es producteurs ,  1  es p r o p r i é t a i r e s  
t e r r i e n s ,  l a  main-d'oeuvre, l e s  négociants ,  l e s  t r ans fo rma teu rs  e t  
l e s  consommateurs. On ne possède encore aucun c h i f f r e  sur  l e  
rendement r é e l  e t  l e  revenu a g r i c o l e .  Il e s t  e s s e n t i e l  de 
procéder sans p lus  t a r d e r  à une analyse des p o s s i b i l i t é s  de 
p roduc t ion ,  de mise en marché e t  d ' u t i l i s a t i o n .  
En quatr ième l i e u ,  l e s  che fs  de p r o j e t  s ' i n t é r e s s e n t  énormé- 
ment au développement e t  d é s i r e n t  ardemment v o i r  l e s  a g r i c u l t e u r s  
adopter  l e u r s  techniques.  Il e s t  i n t é r e s s a n t  de n o t e r  que l a  
responsable du p r o j e t  s u r  l ' en t reposage  des p l an tes - rac ines  a  j oué  
un grand r ô l e  dans 1  ' i n t r o d u c t i o n  de nouve l l es  v a r i é t é s  dans l e s  
rég ions  de c u l t u r e  poss ib l es  simplement parce  q u ' e l  l e  d é s i r a i t  
t e s t e r  des méthodes d 'ent reposage dans des c o n d i t i o n s  p ra t i ques .  
Les a t e l i e r s  de fo rmat ion  e t  l e s  p l a n t u l e s  qu 'on a  d i s t r i b u é e s  on t  
c o n t r i b u é  à é tendre  l a  c u l t u r e  des nouve l l es  v a r i é t é s  même à 
d ' a u t r e s  î l e s .  Tant que l a  demande de p lan tes - rac ines  f r a î c h e s  
sera  élevée, 1  es méthodes d 'ent reposage devron t  néanmoins r e s t e r  
dans 1  'ombre pour e n t r e r  en a c t i o n  quand l e  besoin s 'en  f e r a  
s e n t i r .  Les a t e l i e r s  su r  1  'entreposage i n s i s t e n t  s u r  1  ' impor tance 
des bât iments  e t  de l a  conserva t ion  en t e r r e  face à 1  'aspect  
p é r i s s a b l e  des denrées, en p a r t i c u l i e r  du manioc. 
Cinquièmement, même s i  l e s  a g r i c u l t e u r s  c u l t i v e n t  l e s  v a r i é -  
t é s  de p a t a t e  douce e t  de manioc sans engra is ,  i l s  en ob t iennent  
un m e i l l e u r  rendement qu'avec l e s  v a r i é t é s  c lass iques .  Mêmes l e s  
p r a t i q u e s  d'entreposage, en p a r t i c u l i e r  ce1 1  es q u i  recouren t  à 
1  'enfouissement , ne nécess i  t e n t  prat iquement  aucun f a c t e u r  de 
p roduc t i on  pu isqu 'on  se s e r t  de sab le  mar in ,  de sab le  de r i v i è r e  
ou de s c i u r e  de bo is ,  se lon  l e  matér iau  d i s p o n i b l e  localement.  
Va r i é tés  e t  techniques répondent généralement à ce q u ' i l  e s t  
coutume maintenant d 'appel  e r  l a  t echno log ie  bon marché. Par 
a i l  l e u r s ,  on c u l t i v e  l e  manioc e t  l a  p a t a t e  douce sur  l e s  p l a teaux  
où v i t  l a  p l u s  grande p a r t i e  de l a  p o p u l a t i o n  l a  p l u s  démunie. 
Les p l  an tes - rac ines  répondent aux besoins de n o u r r i t u r e  e t  
d ' a r g e n t  des f a m i l l e s  ru ra l es .  Malgré ce la ,  on d é p l o i e  p l u s  
d ' e f f o r t s  pour a c c r o î t r e  l a  consommation de ces p r o d u i t s  chez l e s  
couches à revenu moyen e t  à revenu é levé  de l a  p o p u l a t i o n  en l e s  
embal 1  a n t  
e t  en l e s  vendant dans l e s  cen t res  commerciaux. Les p e t i t s  
vendeurs c o l p o r t e n t  des f r i a n d i s e s  à base de p l a n t e s - r a c i n e s  e t  on 
p r é v o i t  p l u s  d ' e s s a i s  s u r  d ' a u t r e s  p r o d u i t s .  
En s ix ième 1  ieu ,  l e s  p l  an tes - rac ines ,  en p a r t i c u l  i e r  l a  
p a t a t e  douce, se p r ê t e n t  t r è s  b i e n  aux systèmes d ' e x p l o i t a t i o n  
a g r i c o l e .  Les jeunes f e u i  11 es c o n s t i t u e n t  également un 1  égume 
t r è s  n u t r i t i f .  
Septièmement, l e s  a g r i c u l t e u r s  - en p a r t i c u l i e r  ceux de 
Southern Ley te  où un typhon a  f a i t  beaucoup de ravages - es t imen t  
que l a  p a t a t e  l e s  a  sauvés de l a  famine c a r  i l s  ava ien t  d é j à  l e  
m a t é r i e l  de p l a n t a t i o n  sous l a  main. Les c o c o t i e r s  n ' o n t  pas 
seulement é t é  d é t r u i t s ,  l e u r  p r i x  a  dégr ingo lé ,  d 'où  1  ' u t i l i t é  des 
p l  an tes - rac i  nes . Ces d e r n i  ères son t  donc devenues 1  e  p r o d u i t  du 
j o u r .  Comme l e  p r i x  du r i z  a  augmenté cons idérab lement ,  l a  
c u l t u r e  des p l an tes - rac i nes  a  gagné en impor tance.  La p a t a t e  
douce e t  l e  manioc e n t r e n t  dans l ' a l i m e n t a t i o n  quo t i d i enne  des 
h a b i t a n t s  de quelques i l e s  v o i s i n e s  à 1  ' i n s t a r  du manioc, dans 
c e r t a i n e s  cornunautés musulmanes de Mindanao. On n ' a  pas encore 
examiné systématiquement l e  r ô l e  que 1  es p l a n t e s - r a c i n e s  
p o u r r a i e n t  j o u e r  dans l e s  systèmes d ' e x p l o i t a t i o n  a g r i c o l e  des 
a u t r e s  rég ions  p l u v i a l e s  e t  des p la teaux .  La c r i s e  du suc re  a  
r ë v ë l é  de nouvel l e s  p o s s i b i l i t é s  de d i v e r s i  f i c a t i o n  pour 
p l  an tes - rac ines  . Néanmoins, i 1  e s t  p l  us u rgen t  de répondre aux 
besoins a l i m e n t a i r e s  des o u v r i e r s  des p l a n t a t i o n s  de canne q u i  o n t  
perdu 1  eur  empl o i  en r a i  son de 1  a  
fe rmetu re  d 'un  grand nombre de r a f f i n e r i e s  e t  du f a i t  que beaucoup 
de producteurs  ont  r é d u i t  l e u r s  p l a n t a t i o n s .  
Hui t i  èmement, 1  es méthodes d l e n t  reposage p résen ten t  beaucoup 
d'avantages même pour  l e  marché en f r a i s  en r a i s o n  de l a  p é r i s s a -  
b i l i t é  du p r o d u i t .  A i n s i ,  l e s  p roduc teurs  peuvent p rocéder  à l a  
r é c o l  t e  quelques j o u r s  avant 1  ' a r r i v é e  des acheteurs  e t  garder  1  es 
1  égumes dans 1 es i n s t a l  1  a t  i ons de stockage. La conse rva t i on  du 
manioc dans l e  s o l  e s t  une g a r a n t i e  de n o u r r i t u r e  pour  l a  f a m i l l e  
en cas d ' u n  typhon. Nous avons vu du manioc encore t r è s  f r a i s  
même après neuf mois de stockage. S ' i l  y  a  du maraudage dans l e s  
champs, on peut  r é c o l t e r  l a  c u l t u r e  e t  1  ' en t r epose r  à p r o x i m i t é  de 
l a  maison où e l l e  sera p l u s  en s é c u r i t é .  En ou t re ,  p l u t ô t  que de 
s ' e f f e c t u e r  pa r  étapes, ce qu i  e s t  l a  p r a t i q u e  courante,  l a  
r é c o l t e  peut  se f a i r e  en une seu le  o p é r a t i o n  ce qu i  é v i t e  une 
d é t é r i o r a t i o n  de l a  qua1 i t é  du p r o d u i t  en t reposé  dans 1 ' a t t e n t e  
d ' un  m e i l l e u r  p r i x .  
En r è g l e  générale,  l e s  p r o j e t s  su r  l e s  p l an tes - rac i nes  i l l u s -  
t r e n t  t r è s  b i en  1 'approche systémique : syne rg i e  des éléments;  
o r i e n t a t i o n  du d i r e c t e u r ,  des chercheurs  p r i n c i p a u x  e t  des jeunes 
s c i e n t i f i q u e s  ve rs  1  a  R&D; appl i c a t i o n  d i r e c t e  de 1 a  t e c h n o l o g i e  
pa r  l e s  a g r i c u l t e u r s  q u i  c o n s t i t u e n t  vé r i t ab l emen t  1  e  groupe de 
paysans pauvres v i sés  p a r  l a  DSAAN e t  appor t  techn ique  p a r  deux 
responsables de recherches q u i  on t  p o u r s u i v i  des études de docto-  
r a t  grâce à une subven t ion  du C R D I .  L 'é lément  f o rma t i on  s ' i n s è r e  
t r è s  b i en  dans l e  p r o j e t  e t  1  ' e x p e r t i s e  des v u l g a r i s a t e u r s  a  donné 
des r é s u l t a t s  concre ts ,  y  compris l a  f o rma t i on  à c o u r t  terme e t  
l e s  déplacements du che f  du p r o j e t  su r  1  'ent reposage q u i  a  émis 
quelques idées  sur  l e  stockage de l a  p a t a t e  douce après a v o i r  
exami né 1  es méthodes d 'ent reposage sous 1  umière d i  f f u s e  du C I  P. 
Ce t t e  personne cependant a  s u r t o u t  é t é  a t t i r é e  pa r  l ' app roche  en 
c i r c u i t  fermé, a g r i  c u l  t e u r - à - a g r i c u l  t e u r ,  du développement 
techno log ique  q u i  1  'a  amenée à t r a v a i l l e r  dans l e s  champs des 
hauts  p la teaux .  
Un avantage supplémenta i re  de l a  VISCA e s t  sans dou te  l a  d i s -  
t ance  q u i  sépare l ' u n i v e r s i t é  du c e n t r e  de M a n i l l e ,  ce q u i  
e n t r a î n e  moins de d i s t r a c t i o n s ,  moi ns de demandes concur ren tes  e t  
une p l u s  grande c o n c e n t r a t i o n  dans l e s  recherches. 
A.yf;r~s projets 
Les p r o j e t s  su r  l a  banane (80-0189) e t  l e  r o t i n  (81-0182) 
englobent  l a  c o l l e c t e  de m a t é r i e l  génét ique, l a  c u l t u r e  t i s s u l a i r e  
e t  l a  s é l e c t i o n  v a r i é t a l e .  Puisque l e  r o t i n  prend e n v i r o n  d i x  ans 
avant d ' a t t e i n d r e  l e  s tade p r o d u c t i f ,  une bonne s t r a t é g i e  cons i s -  
t e r a i t  à é t u d i e r  l e s  zones de c u l t u r e  e t  à i d e n t i f i e r  l e s  person- 
nes que p o u r r a i e n t  i n t é r e s s e r  l e s  p l a n t a t i o n s .  Le p r o j e t  d ' u t i l  i - 
s a t i o n  des légumineuses é t a i t  r a t t a c h é  au programme su r  l a  n u t r i -  
t i o n  p l u t ô t  qu 'à  c e l u i  de c u l t u r e  des légumineuses. Il e s t  i n t é -  
ressan t  de n o t e r  qu 'au moment de n o t r e  passage à l ' i n s t i t u t ,  seu le  
l a  dac ty lographe  e t  l e  d i r e c t e u r  du p r o j e t  conna i ssa ien t  
quelque chose au s u j e t  de ce d e r n i e r !  Les a u t r e s  membres du per -  
sonnel se sont con ten té  de d i r e  : " ... l e  p r o j e t  e s t  terminé" .  
L ' impress ion  l a i s s é e  pa r  conséquent a  é t é  q u ' i l  n ' y  a v a i t  p l u s  
r i e n  à d i r e  à ce s u j e t .  
Le p r o j e t  su r  l a  banane p o u r r a i t  p r o f i t e r  d 'une analyse des 
méthodes de p roduc t ion ,  de mise en marché e t  d ' u t i l i s a t i o n  de ce  
p r o d u i t  a i n s i  que de ses p o s s i b i l i t é s ,  ce  qu i  c o n t r i b u e r a i t  à 
i d e n t i f i e r  l e s  problèmes techniques de recherche e t  de dévelop- 
pement. Une approche s i m i l a i r e  à c e l l e  adoptée pour l e  p r o j e t  su r  
l e s  p l an tes - rac ines  p o u r r a i t  s ' avé re r  p l u s  f ruc tueuse .  
Le p r o j e t  su r  l e s  p e t i t s  systèmes de p roduc t i on  d ' éne rg ie  
(83-0114) à Olmo, à 1  'Hacienda San Jose, à San Car los  City e t  à 
Negros Occidenta l ,  e s t  i n t é r e s s a n t  e t  c a p t i v a n t  su r  l e  p l a n  t ech -  
nique, mais l e s  aspects  communautai res  semblent sou lever  p l u s  de 
d i f f i c u l t é s .  Les t r a v a i l l e u r s  du sucre se sont t o u j o u r s  tournés  
vers  1  ' hacendero pour tous  l e u r s  besoins,  y compris 1  ' é l e c t r i  - 
c i t é .  Leur p a r t i c i p a t i o n  au p r o j e t ,  à l a  c u l t u r e  d ' i p i l - i p i l  
(Leucaena), dans un e n d r o i t  t r è s  é l o i g n é  de l e u r  rés idence ne 
s ' e s t  pas encore m a t é r i a l i s é e .  En t re  temps, f ace  au marasme q u i  
a f f l i g e  l ' i n d u s t r i e  du sucre, l e  che f  de f a m i l l e  ne t r a v a i l l e  que 
deux j o u r s  par  semaine. Le besoin l e  p l u s  u rgen t  à 1  'heure 
a c t u e l l e  e s t  de t r o u v e r  une nouve l l e  source de revenu e t  d 'emp lo i .  
S i  l e  p r o j e t  peut amener l e s  t r a v a i l l e u r s  à f a i r e  quelque 
chose pour eux-mëmes, il p o u r r a i t  dans une i n f i m e  mesure l e s  d i r i -  
ger ve rs  une v o i e  de s o r t i e  au paterna l isme.  Néanmoins, t o u t  c e l a  
demandera sans doute beaucoup d ' e f f o r t s  t a n t  que l ' é l e c t r i f i c a t i o n  
r u r a l e  n 'aura  pas é t é  terminée.  
Systèws d'agriculture mixte -, Phili~pines/IRPJ 
La v i s i t e  de Sta Barbara, au Pangasinan, v i s a i t  également à 
exami ne r  l e  p r o j e t  su r  l e s  légumi neuses v i v r i è r e s  (IRRI-UPLB) dans 
l e  cadre duquel 1  ' I n s t i t u t  d ' a m é l i o r a t i o n  végé ta le  de 1  ' U n i v e r s i  t é  
des Phi1 i pp ines  à Los Banos (LIPLB) d e v a i t  essayer d ' i n t é g r e r  l a  
c u l t u r e  des légumineuses ( h a r i c o t  mungo, n iébé,  etc.)  à un système 
d ' a g r i c u l t u r e  m i x t e  ( p r o j e t  83-0218). 
Ce t t e  v i s i t e  nous a  l a i s s é  s u r  q u a t r e  impress ions p r i n c i -  
pa les  . 
En premier  1  i eu, 1  e  système d  ' a g r i c u l  t u r e  m i x t e  ressemble 
"moins à un système" qu'on p o u r r a i t  se 1  ' a t t e n d r e  : l e  coo rd i  na- 
t e u r  responsabl e  des p roduc t i ons  animal es c o n n a i s s a i t  t r è s  peu de 
choses sur  l e s  légumineuses; l e s  a u t r e s  membres de l a  fami 1  l e  q u i  
s 'occupa ien t  de 1  'é levage (même des bov ins )  n ' é t a i e n t  pas cons i -  
dérés comme f a i s a n t  p a r t i e  du système; e n f i n  l e s  femmes q u i  
é l e v a i e n t  des porcs ne p a r t i c i p a i e n t  pas au p r o j e t  parce q u ' e l l e s  
recou ra ien t  à des a l imen ts  du b é t a i l  commerciaux! 
En second l i e u ,  l e  p r o j e t  (en f a i t ,  l e  CRDI) f i n a n c e  l ' e n -  
graissement des bovins.  Les a g r i c u l t e u r s  coopérants q u i  on t  cédé 
l e u r s  animaux n ' o n t  pu en rache te r  d ' a u t r e s  parce que 1  ' a rgen t  
n ' é t a i t  pas a r r i v é  de Singapour (CRDI). Est -ce b i e n  l à  l e  r ô l e  
que nous voulons j o u e r  ou c e l a  ressemb le - t - i l  à l a  p r a t i q u e  
courante en r i z i c u l t u r e  de subvent ionner  l e s  r i sques  de 1  ' a g r i c u l -  
t e u r ?  Incidemment, une banque l o c a l e  d ' I l o i l o  o f f r e  du c r é d i t  
pour 1  'engraissement des bov ins,  mais l e  vu1 g a r i s a t e u r  s i l i t  de 
t r è s  près l e s  f a m i l l e s  r u r a l e s  pour l e s  ques t ions  techniques e t  
l ' u t i l i s a t i o n  des fonds. La f a m i l l e  ( e t  pas seulement l ' a g r i c u l -  
t e u r )  c o n s t i t u e  1  ' u n i  t é  opéra t ionne l1  e  dans un système d ' a g r i c u l -  
t u r e  mix te .  
Troisièmement, un grand nombre d ' a g r i c u l t e u r s  n ' o n t  pas de 
t e r r e s  dans l a  région. Le f a i t  qu 'on  a i t  i n t r o d u i t  un systènle où 
1 a  t r a n s p l a n t a t i o n  s 'opère  g ra tu i t emen t  (sau f  pour deux repas 
payés) e t  où l ' a g r i c u l t e u r  a  l e  d r o i t  de r é c o l t e r  ce q u ' i l  p l a n t e  
- a l o r s  que l a  t r a n s p l a n t a t i o n  é t a i t  un emploi rémunéré auparavant 
- montre b i e n  q u ' i l  e x i s t e  des p ress ions  démographiques e t  une 
c e r t a i n e  concurrence pour 1  es emploi s  e x i s t a n t  S. 
A l a  1  umière de ces cond i t i ons ,  peu t -ê t re  p o u r r a i t - o n  a j o u t e r  
l e s  f a m i l l e s  qu i  ne possèdent pas de t e r r e s  au nombre des coopé- 
r an t s  pour 1  es p r o j e t s  d 'engraissement du b é t a i  1. 
Incidemment, l e s  s p é c i a l i s t e s  de 1  'é levage sont  en p r o i e  avec 
un v é r i t a b l e  problème dans l e  sens que l e s  coopérants semblent ne 
donner de 1  i p l i p i l  2 l e u r s  animaux que l o r sque  l a  venue du 
personnel  responsable  du p r o j e t  e s t  imminente. Puisque 1  'i p i  l- 
i p i l  e s t  un impo r tan t  élément de l a  t e c h n o l o g i e  que l e  personnel  
propose pour l a  rég ion ,  l a  r é t i c e n c e  des a g r i c u l t e u r s  à 1  ' u t i l i s e r  
comme a l i m e n t  du b é t a i l  c rée  un v é r i t a b l e  obs tac le .  Il e s t  su r -  
prenant  de n o t e r  que s i  l e  p r o j e t  s o u f f r e  d 'une surabondance de 
données (comme 1  ' a  i n d i q u é  l e  coo rd i na teu r  des p roduc t i ons  anima- 
l e s ) ,  on n ' a  pas songé à demander aux a g r i c u l t e u r s  pourquoi  i l s  
n ' u t i l i s a i e n t  pas l ' i p i l - i p i l ,  même s i  on é t a i t  au cou ran t  de l a  
s i t u a t i o n  dès l e  dépar t .  
En f i n ,  en quat r iëme l i e u ,  il semble régner  une c e r t a i n e  
con fus ion  e n t r e  l e s  p a r t i c i p a n t s ,  s c i e n t i  f i ques  e t  coopérants.  En 
quo i  l e  système c o n s i s t e - t - i l  exactement du p o i n t  de vue opéra- 
t i o n n e l ?  Peu t -ê t r e  l e s  p a r t i c i p a n t s  d e v r a i e n t - i  1s r e v o i r  l e  
concept des systèmes d ' e x p l o i t a t i o n  a g r i c o l e  e t  comnient on peut  l e  
t r a d u i r e  en a c t i v i t é s  u t i l e s  qu i  condu i r on t  à l a  mise en p l ace  
d 'un  systëme. Dans l e  cadre d ' un  t e l  examen, on d e v r a i t  ana l yse r  
l e s  systëmes e x i s t a n t s  au v i l l a g e  e t  dans l e s  f a m i l l e s  r u r a l e s .  
En t o u t e  j u s t i c e ,  l e  p r o j e t  su r  l ' a g r i c u l t u r e  m i x t e  de Sta 
Barbara e s t  encore jeune e t  passablement complexe. On devra 
d ' abo rd  passer  pa r  un l o n g  processus d 'appren t i ssage  c a r  il s ' a g i t  
également d 'une e n t r e p r i s e  à 1  aquel l e  p a r t i c i p e n t  de nombreuses 
o r g a n i s a t i o n s  y compris l e s  i n s t i t u t s  de zootechnie  e t  d 'amé l io -  
r a t i o n  végé ta le  de l l l IPLB, l e  m i n i s t è r e  de 1  ' A g r i c u l t u r e  e t  de 
1  ' A l i m e n t a t i o n  e t  1  ' I R R I .  
Un des aspects du p r o j e t  qu 'on  d e v r a i t  examiner e s t  l a  f o r t e  
p a r t i c i p a t i o n  du sommet. Les employés du m i n i s t è r e  de 1 ' A g r i c u l -  
t u r e  qu i  t r a v a i l  l e n t  d i  rectement avec l e s  a g r i c u l t e u r s  son t  t r è s  
mal payés : 20 ~ ~ ~ / j o u r l O  p u s  300 PPH/par mois débloqués par  l e  
M i  n i  s t è r e  comme mesure d'encouragement e t  un montant i d e n t i q u e  par  
mois pour l e s  f r a i s  de t r a n s p o r t  (en t o u t  env i r on  62 $ EU).  Le 
personnel  responsable  du p r o j e t  p ré tend  que c e t t e  "auinône" demeure 
supér ieu re  à ce que r e ç o i v e n t  hab i  tue1 1  ement 1  es a u t r e s  f o n c t i o n -  
na i res .  Même s i  c ' e s t  v r a i ,  il e s t  t r è s  d i f f i c i l e  de convaincre 
ces personnes q u ' i l  vaut l a  pe ine  de  t r a v a i l l e r  à 1  ' e x t é r i e u r ,  en 
p a r t i c u l i e r  quand l e s  employés de l ' U n i v e r s i t é  e t  de 1 ' IRRI  
assoc iés au p r o j e t  touchen t  beaucoup p lus .  En e f f e t ,  ces d e r n i e r s  
r e ç o i v e n t  des émoluments t i r é s  des fonds réservés au p r o j e t  pa r  
1  'en t remise  de 1  ' I R R I ,  mais ne v i s i t e n t  l e  s i t e  qu 'occas ionne l -  
1  ement . 
Pour encourager 1  es s c i e n t  i f i  ques à en t rep rend re  des 
recherches à l a  ferme en c o l l a b o r a t i o n  avec l e s  a g r i c u l t e u r s ,  il 
f a u t  s o r t i r  l e  mécanisme de primes du bureau pour 1  'amener à l a  
ferme. Une p r a t i q u e  qu i  a t t énue  c e t t e  s i t u a t i o n  e s t  l a  f o r m a t i o n  
o f f e r t e  aux t r a v a i l l e u r s .  
- - -  - 
10 1 d o l l a r  EU = 20 pesos p h i l i p p i n s  (PPH) 
Pével oppeqnt rural  - Colombie 
La p u b l i c a t i o n  du CRDI de 1979 i n t i t u l é e  caqueza12 examine 
c e t t e  expér ience (phases 1  e t  II, p r o j e t s  71-0005 e t  72-0124, 1971 
à 1979) en d é t a i l  e t  dans son ensemble après 1  ' a v o i r  comparée aux 
t e n t a t i v e s  de même na tu re  dont on a  e n r e g i s t r é  l a  r é u s s i t e  au 
Mexique e t  en Inde. En t re  au t res ,  on y c o n c l u t  qu 'un grand nombre 
de producteurs  de l a  r ég ion  on t  é t é  encouragés à changer l e u r s  
p ra t i ques  c u l t u r a l e s  ances t ra les ,  ce qu i  s ' e s t  t r a d u i t  par  une 
a m é l i o r a t i o n  de l e u r  revenu e t  de l e u r s  c o n d i t i o n s  de v i e .  Le 
p r o j e t  a  eu pour conséquence d i r e c t e  l ' i m p l a n t a t i o n  d 'un vaste 
programme de développement quinquennal (1976-1981 ) , éva l  ué à de 
nombreux m i l l i o n s  de d o l l a r s ,  en Colombie grâce à une impor tan te  
i n j e c t i o n  de fonds de 1  a  Banque i nte ramér i ca i  ne de développment 
(BID), de l a  Banque i n t e r n a t i o n a l e  pour l a  r e c o n s t r u c t i o n  e t  l e  
développement (BIRD), de 1  'ACDI e t  dlUSAID. Le p r o j e t  ne se 
l i m i t a i t  pas à l ' a g r i c u l t u r e  mais c o u v r a i t  d ' a u t r e s  aspects  du 
développement comme 1  'éducat ion,  l a  santé e t  l e s  s e r v i c e s  soc iaux.  
La c u r i o s i t é  nous a  p o ~ ~ s s é s  à demander à quelques Colombiens 
l e u r  impress ion sur  l e s  retombées du p r o j e t ,  compte tenu  du f a i t  
que s i x  ans se sont écoulés depuis l a  p u b l i c a t i o n  de Caqueza par  
l e  C R D I  en 1979. On nous a  d 'abord  sou l i gné  qu'un bon nombre de 
p e t i t s  e x p l o i t a n t s  du d i s t r i c t  de Cundinamarca c o n t i n u a i e n t  de 
p r o f i t e r  de ce q u ' i l s  ava ien t  a p p r i s  dans l e  cadre du p r o j e t .  Un 
~ 
1 2 ~ o i r  renvo i  8. 
a u t r e  phénomène s ' e s t  néanmoins man i f es té  au cours  de ces s i x  
années : l e  d i s t r i c t  en ques t i on  ne se t r o u v e  qu ' à  une heure de 
v o i t u r e  de l a  c a p i t a l e  e t  Bogota a  connu un essor  énorme au cours 
des d i x  de rn i è res  années ce q u i  en a  g ross i  l a  p o p u l a t i o n  à p l u s  
de c i n q  m i  Il ions  d '  hab i t an t s .  Beaucoup d ' a g r i c u l t e u r s  de 
Cundinamarca n ' o n t  pu r é s i s t e r  au magnétisme de l a  v i e  dans une 
grande v i  11 e  e t  h a b i t e n t  maintenant  ce1 1  e - c i  . 
Nous avons é t é  heureux de pouvo i r  p a r l e r  au d i r e c t e u r  général  
ac tue l  de 1  ' I n s t i t u t 0  Col ombiano Agropecuar io ( ICA) ,  M. Fernando 
Gomez Moncayo, a i n s i  qu 'au Dr Jorge  A r d i l a  Vasquez qu i  s 'occupe de 
l a  recherche e t  de l a  vu1 g a r i s a t i o n .  Tous deux on t  admis que l e u r  
façon de penser a  é t é  fo rgée  pa r  l e  p r o j e t  Caqueza. A u j o u r d ' h u i ,  
1  a  s t r u c t u r e  e t  1  es programmes de 1  ' ICA on t  c réé  des 1  i ens é t r o i t s  
e t  permanents e n t r e  l a  recherche e t  l a  v u l g a r i s a t i o n .  En ou t re ,  
une p a r t i e  impor tan te  des données s c i e n t i f i q u e s  émanent d i  rec -  
tement des p e t i t s  e x p l o i t a n t s  q u i  p a r t i c i p e n t  donc aux p r o j e t s  de 
l e u r  i n t r o d u c t i o n  à l e u r  conc lus ion .  En f i n ,  l e s  chercheurs de 
1  ' I C A  i n t è g r e n t  des paramètres économi ques e t  soc i  01 o g i  ques à un 
grand nombre des programmes en cours. On p o u r r a i t  également 
ment ionner un a u t r e  organisme, l a  Fundacion para l a  A p l i c a c i o n  y 
1  a  Ensenanaza de 1  as C ienc ias  (FUNDAEC) q u i ,  à Cal i, s  ' e s t  1  ancée 
dans un nouveau mode de développement emprunté au p r o j e t  Caqueza. 
A Panama, une a u t r e  équipe de s c i e n t i f i q u e s  r e c o u r t  aux mêmes 
méthodes en a q u i c u l t u r e .  Il e s t  donc c l a i r  que l a  r é u s s i t e ,  en 
recherche appl iquée,  f i n i t  pa r  amener un nanbre c r o i s s a n t  de 
personnes à reprendre  l a  leçon  à l e u r  avantage, souvent dans des 
e n d r o i t s  t r è s  é l o i gnés  de c e l u i  oÜ l a  percée proprement d i t e  a  é t é  
observée . 
Polyculture - Colombie 
La p remië re  phase de ce p r o j e t  (79-0021), qu i  s ' e s t  dérou lée 
de 1979 à 1983, a v a i t  pour o b j e c t i f s  d ' adap te r  e t  de m e t t r e  au 
p o i n t  des méthodes de recherche p o l y c u l  t u r a l e s  dans l e s  c o n d i t i o n s  
qu i  p réva len t  en Colombie e t  d ' en t r ep rend re  des recherches agrono- 
miques avec 1 ' a i d e  de p e t i t s  e x p l o i t a n t s  a f i n  de dé te rminer  
comment on p o u r r a i t  amé l i o re r  l e  revenu de c e t t e  c a t é g o r i e  
d ' a g r i c u l t e u r s .  M. N e  Mateo a r é d i g é  l e  r a p p o r t  sur  l a  phase I en 
1984. Beaucoup de systèmes p o l y c u l t u r a u x  e t  de c u l t u r e s  i n t e r c a -  
l a i r e s  o n t  é t é  t e s t é s  p u i s  on a formulé des recommandations 
suscep t i b l es  d ' a c c r o î t r e  l a  p r o d u c t i v i t é  dans l a  même r é g i o n  e t  
dans des zones s i m i l a i r e s  de l a  Colombie. En p l u s  de ces recom- 
mandations, on a c réé  de nouvel  l e s  techniques de recherche e t  sept 
s c i  e n t i  f i ques  o n t  pu complé te r  l e u r  format ion.  Les changements 
a d m i n i s t r a t i  f s  qu i  o n t  p e r t u r b é  1 ' I C A  ont  e n t r a î n é  c e r t a i n s  
r e t a r d s  de mise en oeuvre e t  l e s  p roduc teurs  o n t  souvent montré de 
l a  r é t i c e n c e  à adopter  de nouvel l e s  méthodes; néanmoins, on a 
r é a l i s é  assez de p rogrès  pour recommander l e  lancement d 'une 
deuxi  ème phase. 
La phase II ( p r o j e t  82-0095) q u i  a  débuté en 1983 e t  prendra 
f i n  en 1987 p r é v o i t  une é v a l u a t i o n  complète e t  l a  f o rmu la t i on  de 
recommandations techniques pour 1  es s i x  systëines de c u l t u r e s  
i n t e r c a l a i r e s  i s sus  de l a  phase 1, 1  ' é v a l u a t i o n  de deux nouveaux 
systèmes basés sur  l a  canne à sucre e t  l ' igname,  l e  lancement 
d ' essa i s  de p rép roduc t i on  au champ e t  l a  d i f f u s i o n  des r é s u l t a t s  
l e s  p l u s  i n t é r e s s a n t s  à l 'ensemble du réseau de v u l g a r i s a t i o n  
co l  ombien. 
On a  i n t e r r o g é  l a  personne responsable de l a  deuxiënie phase 
l aque l  l e  a  r é v é l é  qu'on songe dë jà  à pou rsu i v re  l e s  t ravaux  
au-delà de 1987. 11 s ' a g i r a  d ' u n  p r o j e t  p l u s  étendu où 1 'é levage 
e t  1  es systèmes de pos tp roduc t ion  s  ' a j o u t e r o n t  aux systèmes 
cu l t u raux .  lVous avons é t é  sous l ' i m p r e s s i o n  que l a  d i f f u s i o n  des 
r é s u l t a t s  a v a i t  commencé, mais ce1 1  e -c i  sembl e  se d é r o u l e r  t r o p  
1  entement. 
Université rura le  - Colombie 
La phase 1  de ce p r o j e t  (80-0072), q u i  a  duré de 1980 à 1984, 
s ' e s t  concentrée sur  l a  format ion d'une nouve l l e  généra t ion  de 
personnel r u r a l  a i n s i  que sur  1  ' expé r imen ta t i on  de nouvel l e s  
p ra t i ques  e t  techniques a g r i c o l e s  convenant à 1  'économie paysanne. 
M. N. Mateo a  r é d i g é  un rappo r t  p r o v i s o i r e  sur l e  p r o j e t  en 
1984. Dans ce rappor t ,  il sou l i gne  qu'on a  t e s t é  25 sous-systèmes 
de p roduc t i on  dont  13 o n t  é t é  sanct ionnés e t  adoptés par  l e s  a g r i -  
cu l t eu rs .  Un mécanisme d'enseignement i n f o r m e l  a  é t é  mis sur  p i e d  
dans sep t  v i l l a g e s  grâce au concours de 240 producteurs .  L 'appro-  
che du FUNDAEC a  é t é  r e p r i s e  par l a  Fundacion para l a  Educacion 
Super io r  y e l  D e s a r r o l l o  (FEDESARROLLO) dans l a  v a l l é e  de l a  Cauca 
a i n s i  que sur  l a  cô te  du Paci  f i que  par l e  Fonds pour 1  'enfance des 
Nat ions Unies (UNICEF). On a  for tement  recommandé l e  lancement 
d '  une deuxième phase. 
Ce t t e  deuxième phase ( p r o j e t  83-0093) a  eu l i e u  de 1980 à 
1984 e t  r e p r e n a i t  1  'essa i  des systèmes végétaux en y a j o u t a n t  l e s  
p roduc t ions  animal es. On a  para1 lè lement  pou rsu i v i  l e  dévelop- 
pement de 1  ' U n i v e r s i t é  r u ra l e .  
Le r ô l e  de c e t t e  u n i v e r s i t é  nouveau gerire c o n s i s t e  à assurer  
l 'enseignement à t r o i s  p a l i e r s  grâce à une s t r u c t u r e  t r ë s  souple. 
Les é t u d i a n t s  s u i v e n t  des cours pendant c i nq  ou s i x  ans j usqu 'à  
1  ' o b t e n t i o n  d 'un d i  plôme u n i v e r s i t a i r e  d ' i  ngéni eur, approx imat i  - 
vement 1  'équi  v a l e n t  du bacca lauréa t  en sciences ay r i  c o l  es cana- 
dien. Le second p a l i e r  demande deux ou t r o i s  années d 'é tudes e t  
concerne un groupe p l  us impo r tan t  de personnes appelé Techni cos. 
Avec 1  ' a i d e  des ingén ieurs ,  chaque t e c h n i c i e n  forme ensui  t e  un 
c e r t a i  n  nombre d '  Impul sores dont  l e  t r a v a i l  cons i  s t e  à s 'occuper  
d'une p e t i t e  communauté. Le systëme a  donc un vas te  e f f e t  m u l t i -  
p l i  ca teur  qu i  1  u i  permet d ' a t t e i n d r e  progressivement un t r è s  grand 
nombre de personnes à 1  ' e x t é r i e u r .  En ou t re ,  ces a c t i v i t é s  ont 
un aspect p rop re  au développement en ce sens q u ' e l  1  es n ' i m p l  i q u e n t  
pas seulement l a  recherche e t  l a  p roduc t i on  d ' a l imen ts ,  mais auss i  
1  ' éduca t ion ,  1  a  santé,  1  es se r v i ces  économiques e t  soc iaux,  e t c .  
Nous avons p a r l é  à un groupe d ' i n g é n i e u r s  au cours  d ' un  de l e u r s  
a t e l i e r s  r é g u l i e r s  e t  remarqué l a  présence d ' un  grand nombre de 
femmes auss i  b i e n  que du mélange des cou leu rs  de peau, du b lanc  au 
n o i r  1  e  p l u s  pur .  Il semble s ' a g i r  d 'une équipe b i e n  coordonnée, 
débordante d ' é n e r g i e  e t  de conf iance,  dont  l e s  merribres on t  su 
répondre à nos ques t ions .  Nous avons examiné l e s  recherches pour-  
s u i v i e s  pa r  l e  groupe en p o l y c u l t u r e ,  dans des p e t i t e s  e x p l o i t a -  
t i o n s ,  e t  l e  t r a v a i l  semb la i t  t r è s  sensé s u r  l e  p l a n  s c i e n t i f i q u e .  
Le groupe c o l  1  abore égal ement avec 1  e  C R D I  à un p e t i t  p r o j e t  
(83-0210, 1984 à 1987) v i s a n t  à u t i l i s e r  l e  j u s  de f r u i t s  d i f f i -  
c i l e s  à m e t t r e  en marché. Même s i  l e s  p o s s i b i l i t é s  de r é u s s i t e  à 
ce n iveau sont  i n f é r i e u r e s  à 50 %, 1  ' e n t r e p r i s e  p o u r r a i t  apprendre 
quelque chose d ' u t i l e  au groupe e t  1  'enthousiasme e t  l e  t r a v a i l  
acharné cou tumie r  aux é t u d i a n t s  p o u r r a i e n t  e f f e c t i v e m e n t  l e u r  
permet t re  de r é a l  i se r  un p r o f i t  quel  conque. 
Pâturages tropicaux - C I A T  
La phase 1  de ce p r o j e t  (81-0133, 1982 à 1984) a v a i t  pour b u t  
d ' a m é l i o r e r  1  ' é levage  du b é t a i l  en augmentant 1  e  ma té r i  e l  
génét ique d i s p o n i b l e  pour l e s  programmes na t i onaux  de recherches 
su r  l a  paissance a i n s i  qu 'en met tan t  au p o i n t  des méthodes d 'éva-  
l u a t i o n  des pâturages. Le rappo r t  p r o v i s o i r e  a  é t é  réd igé  par  
M. H.L. Pun en 1984. Le p r o j e t  a  permis de t e s t e r  un nombre 
impo r tan t  de graminées e t  de 1 égumineuses; qua t re  s c i e n t i f i q u e s  du 
Panama, un du Pérou e t  un a u t r e  de 1 'Equateur o n t  a p p r i s  comment 
éva lue r  l e  m a t é r i e l  génét ique dans l e  cadre d ' un  a t e l i e r  auquel 
p a r t i c i p a i e n t  53 s p é c i a l i s t e s  en zootechnie de 20 pays; on a 
également a s s i s t é  à l a  c o n s t i t u t i o n  d ' un  réseau de recherches sur  
l e s  pâturages au CIAT en 1979. On a recommandé l e  lancement d 'une 
deuxième phase. 
La deuxième phase (83-0217, 1984 à 1989) reprendra  l e s  t e s t s  
amorcés dans l a  phase 1, c ' e s t - à - d i r e  l ' é v a l u a t i o n  des systèmes de 
p roduc t i on  animale basés s u r  l e s  espèces végé ta les  amél iorées à l a  
ferme. Ce r ta i ns  chercheurs des i n s t i t u t s  na t ionaux  recev ron t  une 
f o rma t i on  su r  l e s  techniques de p roduc t i on  g r a i  n i è r e  pour l e s  
pâturages. 
Nous avons rencon t ré  l e  d i r e c t e u r  du p r o j e t  e t  é t é  t r è s  
impressionnés par  sa v i s i o n  de l ' a v e n i r  e t  pa r  l ' amp leu r  de ses 
t ravaux.  Dans c e r t a i n e s  p a r t i e s  de l a  Colombie e x i s t e n t  de vastes 
étendues de t r è s  pauvres pâturages appelées l l a n o s  où végète 
ac tue l lement  un p e t i t  nombre de bov ins  à c ro issance  l e n t e  e t  à 
f a i b l e  p roduc t ion .  L ' o b j e c t i f  p r i n c i p a l  du p r o j e t  sera de 
déte rminer  l e s  grami nées e t  l e s  légumineuses qu i  pousseront b ien  
dans ce m i  1  i eu .  Cer ta ins  des r é s u l t a t s  obtenus j usqu 'à  présent  
i nd iquen t  q u ' i l  e s t  p o s s i b l e  d 'au moins décupler  l a  p roduc t i on  de 
ces zones. Le but  u l t i m e  du gouvernement colombien e s t  de t r a n s -  
f é re r  graduel lement l 'énorme chep te l  du pays vers ces vastes 
t e r r a i n s  i n u t i  1  i sés .  On 1  i b é r e r a i t  a i n s i  l e s  t e r r e s  f e r t i l e s  ou 
pa i ssen t  ac tue l lement  l e s  bov ins  de boucher ie  e t  l e s  bovins 
l a i t i e r s  pour p r o d u i r e  de façon i n t e n s i v e  des c u l t u r e s  v i v r i è r e s  
comme des céréales,  des f r u i t s  e t  des légumes. Il p o u r r a i t  s ' a g i r  
de l a  méthode l a  p l us  p r a t i q u e  pour r é d u i r e  l a  f o r t e  pénur ie  de 
céréa l  es que connaî t  ac tue l  1  ement 1  e  pays. 
Nous espérons que ce p r o j e t  f i n i r a  par a v o i r  d ' impo r tan tes  
retonibées au pays na ta l  du CIAT a i n s i  que dans l e s  au t res  cont rées 
qu i  fon t  p a r t i e  du réseau de recherches. 
Mariculture, phases 1 e t  II - Panama 
Au Panama, où l a  na tu re  déverse des p l u i e s  abondantes sur un 
r e l i e f  montagneux, on peut e x p l o i t e r  1  'eau pour p r o d u i r e  une 
q u a n t i t é  i r r iportante d ' a l imen ts .  Ce système e s t  appuyé par  un 
réseau d ' aquacu l t u re  compl e t  e t  e f f i c a c e  qu i  r é u n i t  l a  recherche, 
1  a  rep roduc t i on  a r t i  f i c i e l  l e  des poissons e t  d ' a u t r e s  espèces 
aquat iques e t  l a  p roduc t ion  d ' a l e v i n s  qu i  servent  à ensemencer l e s  
nombreux étangs q u i  é m a i l l e n t  l e  pays. Nous avons v i s i t é  un des 
s i t e s  qu i  i l l u s t r e  1  'é tape  f i n a l e  du p r o j e t  (81-0026 e t  84-0215, 
1982 à 1989). 
Il s ' a g i s s a i t  en 1  'occurrence d'une o rgan i  sa t  i o n  e f f i c a c e  à 
1  ' e s p r i t  p ra t i que ,  s i t u é e  dans un p e t i t  v i l l a g e  i n d i e n  q u i  e n t r e  
en a c t i o n  l e  lendemain des p r é c i p i t a t i o n s .  Les eaux de p l u i e  
abondantes sont acheminées par  g r a v i t é  au moyen de p e t i t s  canaux, 
l e  l o n g  d 'un champ en pente. Une p a r t i e  de 1  'eau i r r i g u e  des 
champs de manioc, de maïs, de p l a n t a i n ,  de f r u i t s  e t  de légumes. 
Le r e s t e  cou le  sous des cages où v i v e n t  des l a p i n s  e t  des pou- 
l e t s .  Les d é j e c t i o n s  de ces animaux tombent dans un enc los où 
sont n o u r r i s  des porcs ou des chèvres. Le mélange d 'eau  e t  de 
fumier  se déverse dans une s é r i e  de mares où 1  'on p r o d u i t  commer- 
c ia lement  des poissons e t  des éc rev isses .  Les déchets de c u l t u r e  
serven t  de n o u r r i t u r e  supplémentai r e  aux poissons. La sc ience-  
f i c t i o n  a  d é c r i t  des systèmes i n tég raux  s i m i l a i r e s ,  mais en v o i r  
un à l ' o e u v r e  dans un v i l l a g e  perdu d'Amérique e s t  une s u r p r i s e  
t r è s  agréable . 
Ce t te  a c t i v i t é  f o r t  complexe e s t  d i r i g é e  e t  c o n t r ô l é e  à t ous  
l e s  n i  veaux par  l e  Departmento de Capaci t a c i  on Agroacuico la  du 
m i n i s t è r e  du Développement a g r i c o l e .  Le Departmento a  vu l e  j o u r  
grâce aux e f f o r t s  du Dr Richard P r e t t o ,  q u i  a l l i e  une f o r t e  per -  
s o n n a l i t é  à une s o l i d e  base s c i e n t i f i q u e  a i n s i  qu 'à  l a  c a p a c i t é  e t  
à l a  vo lon té  d'amener l e s  au t res  à e x p l o i t e r  l e s  connaissances 
s c i e n t i f i q u e s  pour a c c r o i t  r e  l a  p roduc t i on  des a l iments .  Le p ro -  
j e t  a  débuté sous 1  'anc ien  p rés iden t  T r u j i l l o  qu i  p r o t é g e a i t  
P r e t t o  e t  a v a i t  d é c l a r é  publiquement q u ' i l  n ' a u r a i t  pas de cesse 
avant que chaque v i l l a g e  a i t  son p ropre  étang d ' a q u i c u l t u r e .  
Un a u t r e  aspect m é r i t o i r e  du programme e s t  que bon nombre 
d ' é t u d i a n t s  d  'Amérique L a t i n e  e t  même des E ta ts -Un is  y  pou rsu i ven t  
des études p o s t u n i v e r s i  t a i  res  e t  que c e r t a i  ns f o n c t i  onnai res  du 
gouvernement panaméen v i  s i  t e n t  fréquemment d  ' a u t r e s  pays d  'Améri - 
que Cen t ra l e  pour y  f a i r e  des démonst ra t ions e t  c o n t r i b u e r  au 
développement. 
Systèmps d'élevage des bovins de boucherie -, Panama 
L ' o b j e c t i f  général  de l a  première phase du p r o j e t  (77-0046, 
1978 à 1981) c o n s i s t a i t  à a c c r o î t r e  l a  p r o d u c t i o n  l a i t i è r e  pa r  une 
g e s t i o n  systémat ique des pâturages à l a q u e l l e  d e v a i t  s ' a j o u t e r  
1  'emplo i  d ' e n s i l a g e  e t  de sous-produi ts .  Au terme de l a  p remiè re  
phase, on en a  recommandé une seconde pou rsu i van t  approx imat  i - 
vement l e  même but. 
Systèmes d'a1,inentation a pour bovins de ,boucherie e t  .bovins 
l a i t i e r s  - Panama 
Nous avons v i s i t é  c e r t a i n e s  des e x p l o i t a t i o n s  où l e s  essa i s  
e f f e c t u é s  dans l e  cadre de ce p r o j e t  (80-0210, 1981 à 1986) d o i -  
ven t  a v o i r  l i e u .  On commence à r e c u e i l l i r  des r é s u l t a t s ,  mais l e s  
progrès sont assez l e n t s  compte t enu  du nombre de chercheurs  
p a r t i c i p a n t s .  
